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I M P R E S I O N E S 
Si no se reduce a cincuenta I de tolerancia de los Estados Uni-
agnifií 
aliones el presupuesto no ven-
drán los otros cincuenta de nuevo 
que nos ofrecen o que no nos 
ofrecen del Norte. 
Palo por si bogas y palo por si 
no bogas. 
Porque una reducción de cator-
ce millones más sobre los ya redu-
cidos presupuestos indudablemente 
que sería una gran economía, 
¿cmpre que autores graves no 
prueben lo contrario. 
Pero esa reducción instantánea 
ca que miles de familias se 
Redarán instantáneamente, por lo 
pronto, sin comer. 
Porque la botellería será un mal, 
pero es un mal peor todavía la 
desaparición, sin siquiera avisar, 
de la botella. . . 
Y no solo ni principalmente la 
botella; muchos, muchísimos desti-
nos de plantilla y las obras públi-
cas en ejecución o en proyecto 
desaparecerían también con el 
brusco tajo al presupuesto que del 
Norte piden como la cosa más 
natural del mundo. 
Un cáncer no se puede extirpar 
de un machetazo. Del mismo modo 
un presupuesto que ha venido in-
flándose en años sucesivos de pros-
peridades e inmoralidades no pue-
de desinflarse de repente sin temor 
a un estallido espantoso. 
Ese es el caso, bien triste y la-
mentable por cierto, pero no me-
nos real. 
Y nos extraña que no lo vean 
así los comisionados de las corpo-
raciones económicas que ayer acor-
daron dirigirse al Presidente de la 
República para que éste acceda 
a la petición de Washington de 
conformamos a los cincuenta mi-
llones de presupuesto. . . para 
que vengan los otros cincuenta. 
- dos. 
Esta frase inocente, pero verídi-: 
ca, ha escandalizado al querido j 
colega. 
Vayamos por parte: 
En primer término, veamos si \ 
hemos estado injustos. 
¿De qué se componen las zonas: 
de tolerancia? 
De mujeres, de vino y de juego,1 
con perdón de Paul de Kock. 
c Qué incentivos les ofrecemos j 
a los turistas americanos que no i 
sean mujeres, juego y'bebida? 
Y de esto, al menos el juego I 
ofrecido en la dorada bandeja de 
una ley. 
Entonces ¿de qué y por qué se 
escandaliza el colega? 
Es que 
¿Nunca se ha de decir lo que se siente? 
De todos modos, nos felicita-
mos de ver al Heraldo de Cuba tan 
delicado y sensible que no puede 
tolerar una frase un tanto ruda 
porque le lastima los oídos. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
PARCIALIDAD EN LA CRITICA 
Médicos de Asturias, que concurrieron al banquete ofrecido al doctor Fresno, en 
dimos cuenta oportunamenif. 
Oviedo, y de cuyo acto 
C O N T R A L A C O M I S I O N 
F I N A N C I E R A 
(POR T E L E G R A F O ) 
Matanzas, agosto 24. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Con esta fecha dirijo el siguiente 
despacho al honorable señor Presi-
dente de la República: 
"Situación creada aquí por la au-
sencia de compradores de azúcar, se 
hace insostenible, pues hay infini-
dad de productores que tienen gran-
O C C C C I 1 I 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A SU R A T I F I C A C I O N . 
E l p r i m e r n u b l a d o d e l a C o n f e r e n c i a d e l D e s a r m e 
LLOYD GEORGE PROPONE E L 18 DEL CORRIENTE. EN LA CAMARA DE LOS COMUNES UNA 
ALIANZA ANGLO-JAPONESA-AMERICANA. QUE LOS ESTADOS UNIDOS NO PUEDEN NI QUIEREN 
ACEPTAR.—MOTIVOS QUE TUVO LLOYD GEORGE PARA LANZAR ESA PROPOSICION Y RAZO-
NES QUE TIENE E L GOBIERNO DE WASHINGTON PARA NO ACEPTARLA 
No se puede suponer, conociendo . térra el recuperar su amenazado do-
la suprema habilidad de Lloyd Geor-, minio de los mares. 
des cantidades almacenadas 
quieren vender para seguir no tan 
solo las atenciones del campo, sino 
para librar el sostén de sus respecti-
vas familias, sin que haya quien se 
interese a ningún precio y todo dé-
bese a la Comisión Financiera de 
Azúcar, toda vez que antes del fun-
cionamiento de la misma había cua-Í 
tro compradores constantemente 
pagando en efectivo. 
Son muchos los productores que 
con azúcar están vendiendo yuntas 
ge, que hiciese a humo de pajas en 
la Cámara de los Comunes, el 18 del 
corriente, ese primoroso esfuerzo 
de alarde de habilidad, para conven-
. cer a su auditorio de que no se podía 
• ! prescindir de una estrecha amistad 
con el Imperio del Sol Naciente, y al 
mismo tiempo mantener una íntima 
amistad con los Estados Unidos, pa-
¡Y con qué sólida argumentación 
arrancaba Lloyd George los aplausos 
y los vítores para su política y para 
la amistad con el Japón a la Cáma-
ra! ' 
"Cruzaban el Pacífico en todas di-
recciones y pendían muchos buques 
de los rápidos cruceros alemanes. Los 
buques de guerra japoneses protegie 
ra llegar a proponer esa alianza tri- I ron los convoyes de soldados de Aus-
partita, sabiendo que a la política tralla y Nueva Zelandia, cuyo núme-
norte-americana le están vedadas las ro llegó a 600,000 hombres: y los 
alianzas desde que en su Mensaje de i Primeros Ministros de esos dos Do-
E l señor Alfredo Arriaga y Treto , 
publica ayer en "Diario Español" un ¡ 
artículo titulado "Parcialidad en la | 
crítica", en el que me hace cargos : 
que le agradezco. Si no está en lo i 
justo, como he de procurar demos- ; 
trarle, habrá logrado al menos que | 
recoja un poco mi pluma llevada qui-
zá de un afecto y de un compañeris-
mo que confieso pudiera resultar al-
go parcial, aunque no tanto como su- | 
pone el señor Arriaga. Pero antes de 
hacerlo, me voy a permitir asombrar-
me de que nadie haya llegado a ser 
i espulsado del territorio nacional por 
su fanatismo hacia mí o hacia las 
ideas por mí inculcadas. 
E s la primera noticia que tengo de 
ser el causante de tamaño perjuicio 
y créame el señor Arriaga que mu-
cho celebraría conocer a quien perju-
diqué en tan alto grado por si en algo | 
pudiera repararlo. Precisamente ten-
go el orgullo y la satisfacción de no 
haber hecho daño a nadie, de haber 
cumplido con todos los deberes del 
compañero y del amigo, de haber 
ayudado a cuantos se acercaron en 
demanda de mi pequeñez hasta don-
de mis esfuerzos pudieron llegar, y 
hasta de haber salido en defensa de 
desconocidos tan solo por el espíritu 
de justicia que alienta en mí. L a con-
ciencia no me reprocha haber come-
tido acción alguna en perjuicio de 
nadie y ese es el único orgullo que 
soy capaz de sentir; pero si, no obs-( 
tante, algo pude realizar que no fue-! 
j se tal y como lo creo y lo siento, o j 
I quizá en la defensa de una causa | 
| insta me llevó a Incurrí en el exceso , 
1 el propio calor de la discusión, bien i 
I pudiera perdonárseme en obsequio | 
I de la sinceridad y en honor de una i 
verdad expuesta con razones funda-| 
mentales y rebatida con Caprichosos 
e inaceptables argumentos. 
Ayer mismo, sin ir más lejos, de- ¡ 
cía que no trataba de eludir la parte , 
de responsabilidad que al general j 
Silvestre pudiera caberle. Desde hace 
treinta años conozco su acometividad 
y lo temerario de su arrojo; a ésto | 
habría que unir la fé que tenía en sí | 
mismo y el positivo e innegable in- , 
flujo de su presencia, con la cual su- j 
plió en más de una ocasión deficien-
cias de personal y material de cam-
paña. 
Hechas estas adverftencias y con-
siderando que no fuese Silvestre el 
Comandante General de Melilla, sino 
"Si la alianza con el Japón se pudie-
se incluir en una mayor inteligencia 
con el Japón y los Estados Unidos en 
todos los problemas del Pacífico, eso 
sería un gran acontecimiento y una 
garantía para la paz del mundo." 
¿Y China?—preguntó un Miem-
bro de la Cámara; y también Chi-
na, las 4 Naciones—contestó Lloyd 
George. 
L a prensa de los Estados Unidos 
se muestra fría respecto de esa pro-
posición de Alianza, que supondría 
una alianza militar que los Estados otro Keneral menos temerario y más j 
Unidos no puede aceptar; pero si sesudo o reflesivo ¿qué cree usted, 
¡despedida, el General George Was-j mininos (nótese la habilidad dedican que se podría llegar'a alguna ' (lue .debió hacer al comunicarle que 
bajo de carretera y ferrocarriles a 
miles de kabileños que estaban sin 
trabajo y el 26 de Junio vino a pre-
sentar al Rey el decreto de los cua-
tro millones de pesos, cuando todos 
aquellos hombres sin trabajo eran ya 
fanáticos de Abd-el-Krin. 
Dígame el señor Arriaga. despo-
jándose de su compañerismo con el 
señor de Eza, la justificación de esa 
conducta y yo me despojaré igual-
mente de mi compañerismo con Sil-
vestre para aceptar en honor d3 la 
imparcialidad y de 3a justicia toda 
la responsabilidad que pueda caber 
al pobre muerto. 
No basta decir que el ex-ministro 
era ageno a las operaciones y que 
Silvestre las llevaba por su cuenta y 
riesgo. E l programa de Berenguer lo 
publicó este DIARIO D E L A MARI-
NA hace más de cuatro meses por 
boca de un general que en uso de l i-
cencia procedía del Cuartel General 
del Ejército de Africa. Y cuanto a su 
cita de que Prim en los Castillejos 
no hubiera podido echar la culpa de 
un desastre, en caso de ocurrir, al 
entonces Ministro de la Guerra, es 
una cita inapropiada que en buena 
lógica no podemos aceptar. 
E l acto de Prim fué algo expontá-
neo y del momento hijo de la situa-
ción; había que recobrar aquellas 
mochilas perdidas con desdoro del ba-
tallón que las abandonara y había 
que conquistar aquel cerro por el 
fuego que desde allí se le hacía y 
por el efecto moral que en los mo-
ros habría de causar la relativa de-
rrota. Allí mismo, sin previa consul-
ta sin medir el peligro y sin saber si 
sus soldados cejarían, se lanzó como 
un torbellino y la tropa le siguió con 
la bravura de siempre alcanzando el 
mayor triunfo. 
No cabe el comparar esto con el 
grito de angustia de quienes piden 
desde la primera línea un socorro. 
No se trataba de ningún factor moral 
ni de recobrar mochilas, se trataba 
de recobrar a unos hombres que en 
cumplimiento del deber se sostenían 
en su posición y Silvestre se lanzó 
también como un torbellino, que es 
en lo único en que pued<j comparar-
se el acto de Prim, en socorro de sus 
valientes soldados que clamaban por 
su presencia. Y gracias a esa presen-
cia, en holocausto de ellos sacrifica-
da, es que algunos soldados* pudie-
ron salvarse y, salir de aquel lugar 
donde les esperaba una muerte cier-
ta. 
7 hington aconsejó a su pueblo que no i Lloyd George de poner en contradic- inteligencia entre esas cuatro Nació- ! Igur^ben se sostenía a duras penas y 
nes y Holanda que tienen grandes ' Qne /en Anual se agravaba la sitúa- ] 
intereses en el Pacífico. ¡ ción por momentos? 
De todos modos mucho se han I Antes de censurar a los demás, es j 
acercado en mútua estima, In- i preciso decir el por qué se censura y , 
mezclase *n las lianas europeas. 1 cin a estos dos Primeros Ministros 
Y como el Primer Ministro inglés con su actual desvío del J^pón) me 
de"laboVa 7¿"peso8'para'p'odVr "re"- sabía que esa alianza tripartita ^ I ̂ ^ £ ^ ^ t ^ ^ 1 
P ^ l a c r ^ r ^ r í n n e s también imediar 8U8 Principales necesidades., era posible, solo cabe pensar que zo japones, no hubiéramos podido 
Pero las Corporaciones también I a derogaclón del decreto 155, que, la mencionó para a f -
son opuestas a ese empréstito ex- la creo significa el movimiento de' algo distanciado de 
tenor, y al interior, y al intermedro J ^ g o r « ^ « ^ p ™ , | Primero» M ^ o s d o .o, - o r a ^ 
si lo hub lere. I cial en todos los órdenes, lo cual 
, , y-, i i i I hoy, desgraciadamente, es del domi-
I el señor belabert hace tres ¡ nio público la Inactividad que se ad-
semanas que está en Washington I vierte en nuestro mundo mercantil 
concertándolo o tratando de con-
certarlo, que no es lo mismo. 
Como ustedes ven, dinero no lo 
habrá, pero cohesión y concierto, 
por arrobas. 
Laa ventas de azúcares en los mer 
cados de Cuba no están afectas a la 
Comisión Financiera, p^ro es imposi-
ble que los comerciantes exportado-
continuación de la alianza anglo-Ja-¡ mara. 
ponesa de 1902, 1905 y 1911, si no Y ahora ¿podríamos dar por ter-
se enseñaba su texto antes de firmar- • minada con nobleza, esa alianza, pa-
lo a los Estados Unidos y no lo en-, sado el peligro? ¡No, no, repetían 
contraban éstos a su satisfacción. I los Representantes de la Cámara, 
Y para desvirtuar esa ventolera' y en medio del entusiasmo y el 
de aire helado que lanzaban los Do- agradecimiento despertado por Lloyd 
minios contra la prolongación de la 
res inviertan grandes cantidades de , alianza anglo-jponesa, quiso el Pri -
dinero en compras del producto pa- mer Ministro inglés declarar solem-
ra ponerlo después en manos de un ' nemente, desde la mesa que ostenta 
organismo que se declara irrespon 
George en el corazón de los Miem 
bros de la Cámara, añadía inmedia-
tamente el hábil Primer Ministro: 
"Esto no quiere decir que hayamos 
sable y que dice no aceptará recla-
mación por ventas y embarques de 
T , . , i / i azúcares. Esperando de usted una 
ti Heraldo de tuba protesta en i resolución rápida a este asunto en 
beneficio de los productores, quedo 
respetuosamente, — Erasmo H . de 
Mendoza, Notario comercial. 
su editorial de lo que hace días 
dijimos sobre que era Cuba la zona 
EL SR. EDUARDO DOLZ 
la regalías de la Corona de la Gran I de continuar esa alianza con el Ja 
Bretaña y tras de la que hablaba, ¡ pón, hiriendo a alguna«»Nación ami 
que el Japón había hecho posible el | ga. como los Estados Unidos, con la 
triunfo de Inglaterra en la Gran | que hemos de mantener, como afir-
Guerra, porque persiguió y destruyó 
en los Océanos del Pacífico y Atlán-
tico del Sur a los rápidos cruceros 
alemanes, permitiendo así a Ingla-
mación primordial la más estrecha 
amistad. 
Y aquí llegó al punto capital de su 
discurso Lloyd George cuando dijo: 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A 
Hemos tenido el gusto de saludar 
«h esta redacción al popular perio-
dista, al famoso "notero" señor 
Eduardo Dolz, que nos ha visitado 
atentamente para felicitarnos por 
las 
mejoras que hemos emprendido 
L A S L U C H A S I N T E R I O R E S D E 
L O S ESTADOS UNIDOS 
LOGAN . AVKST. VIRGINIA, Agos-
. . to, 25 . 
Unos quinientos ciudadanos del 
y que muy pronto comenzaremos a ' andado de Logan e s t ^ 
r«Bi!>». * -JCJ- armas hov al amanecer, prepáranos 
P f - e n ^ í 6 periÓdlC0- nfn ¡para dirigirse a toda prisa a la fron-
El señor Dolz. que ama cuanto sig- i f del^condado de Boone, donde, 
Moque progreso en la prensa cuba- ii noticiSiS recibidas en la Ofi-
na, nos ha dedicado entusiastas elo- ¡ del sheriff Don chafin, un gru-
Pos que declinamos y que vivamente , de hoinbres marchaba hacia el 
'gradecemos 
Hemos observado con satisfacción 
el señor Dolz. tras la enferme-
dad que aquejó, conserva su vigor 
y calor de alma habituales. 
Gracias expresivas al amable com-
pañero por su cortés y cariñosa vi-
sita. 
E l JEFE DE LA JUDICIAL Y 
TRES AGENTES DENUN-
CIADOS 
Condado de Mingo, desde Marmet 
Se esperaba que estos hombres 
cruzasen la frontera como protesta 
contra la ley marcial allí declara-
da. 
No hay información directa acer-
ca del ni'unero de "invasores," pero 
el Sheriff y otras autoridades del 
Condado dijeron que estaban prepa-
rados para cualquier cosa. 
Ignórase la exacta localidad en 
que se encuentran ahora estos "in-
vasores." Dícese que pertenecen al 
elemento más radical de los que des-
de hace casi una semana han esta-
Ido acampados en Marmet, cerca de 
Charlcston con la intención declara 
L A L A B O R E J E M P L A R D E L CON-
G R E S O NORTEAMERICANO 
WASHINGTON, Agosto, 25. 
Hoy salieron de Washington la 
mayoría de los senadores y repre-
sentafttes, para disfrutar de la va-
cación que les proporciona el receso 
de treinta días declarado por el Con-
greso anoche poco antes de las do-
ce. 
Algunos congresistas, sin embar-
go, permanecerán en esta capital 
para continuar desarrollando la la-
bor de las distintas comisiones, es-
pecialmente los miembros de la co-
misión de hacienda del Senado, que 
esperan seguir estudiando el proyec-
to del arancel permanente y abor-
ternacíonal de Inglaterra es la estre-
cha amistad con los Estados Unidos. 
Esas mejores relaciones tuvieron 
su inicio en 1890, cuando el episo-
dio de Venezuela, cuando Lord Sa-
lisbury se sometió al ultimátum 
perentorio de los Estados Unidos 
Después en 1898, a expensas de las 
colonias españolas, se hizo más ín-
tima esa amistad cuando el Emba-
jador de Inglaterra en España Sir 
Henry Drummond Wolf, amenazaba 
a Sagasta con la guerra si se forti-
ficaba a Sierra Carbonera para im-
pedir algún desembarco americano 
en Algeciras, y cuando el Cónsul in-
glés de Manila y el de Hongkong en-
viaban informes reservados al Almí-
rapte norte-americano Dewey que 
pudo así entrar a mansalva de noche 
frente a la isla del Corregidor que 
no estaba en modo alguno protegida. 
Y desde entonces, la consigna en 
Inglaterra respecto de la República 
de refuerzo ¿dónde estaban si en Me-
lilla no había disponibles sino dos o 
tres compañías y otros tantos es- , 
cuadrones? 
Si cree que debió quedarse en la i 
plaza para no arriesgar la persona- I 
lidad del jefe ¿no hubiera provocado I 
censuras el que no se hubiese perso- j 
nado en el lugar del combate para | 
influir con su presencia y evitar el i 
descalabro? ¿Cual determinación era 
ta más acertada cuando faltaba lo 
principal que eran tropas para orga-
nizar una fuerte columna de socorro, 
COO libertad de acción y de movi- i 
mientos para recoger a los que aisla-
dos y sin unidad de mando eran ba-
tidos parcialmente? 
A mi entender, salvo la mejor opi-
nión de personas tal vez más sensa-
tas y de espíritu más sereno, no ca-
bía en aquella circunstancia otra co-
sa que lanzarse al frente con lo que 
visar lo realizado por esta legisla-
tura hasta la fecha. 
"Ningún Congreso en la historia 
de América—dijo—ha realizado una 
labor tan concienzuda y tan contí- i los Estados Unidos e Inglaterra' 
nua, considerando los asuntos pú- i E s indudable que la alianza de 
híleos y desempeñando tan mérito- Inglaterra con los Estados Unidos 
rias tareas en el vasto campo de la simplificaría algunos grandes pro-
legislación." blemas de Inglaterra, si se incluye en 
Sesenta y cinco proyectos de ley | ella al Japón, 
se habían convertido en leyes de la L a fricción entre los Dominios 
nación desde que el Congreso se reu-(y Downing Street desaparecía en 
nió el 11 de Abril, dijo Mr. Mon-j cuanto a la prórroga de la Alianza 
del!. (con Japón. 
A esto contestó Mr. Garrctt, re- • Y esa inclusión del Imperio del 
presentante de Tennessee, leader de- ! Mikado no empece para que la alian-
mócrata interino de la Cámara, que , za anglo-americana fuese 
de los KstarinQ TTnM™ »̂ ••rvX-IIIl— sa que lanzarse ai ireme eou JU que 
V V T w ^ ^ j ^ ^ l ^ » disponiblie en la plaza, acu-
Jefferson carece haber e n S U Í S o dIendo al punto áe miay0r, pel,gr0 y 
ce 100 años, rasgando los caudales 8acrIflcándoseJfÍ ?reCÍS0 S ü ! ? Para 
del porvenir en cuanto a esa amls- *ue 61 86 perdía la ^ í ™ * * , l"6 
tad con Inglaterra, afirmando que!11116(1886 al meno3 a cubierto el ho-
nada podría contribuir más a la paz 1 nor de un EJérclto cuya meJor eJ®-
del mundo que una Alianza entre 1 cutoria ha sido siempre el ejemplo 
(jb iL8eñor Luis Lange y Vidal, jefe 
tnn A 000 de la Compañía Cuban 
na American Express Co., con ofici-
en la Estación Terminal, requi-
U f¿yer el auxilio de un detective de 
aecreta. para formular una denun-
Pollcí0111-4 algunos miembros de la 
hablando con el debido respecto a | dándose cada vez más. 
dar también la discusión de la medi- la mayoría republicana ésta ha si- / Desde la iniciación del Tratado de 
da para la revisión de los impues- i do la peor sesión en la historia del \ Versalles, no es un secreto para na-
' Congreso americano." die que Inglaterra quiera dominar 
Dijo Mr. Garrett que no había es- por medio de una aproximación a 
peranza d mejora ninguna, pero que los Estados Unidos a todas las de-
durante el sexagésimo octavo Con- | más Naciones que no fueran anglo-
greso tal vez mejorarían las cosas, i sajonas o protegidas o derivadas su-
por estar en el poder otro partido. | yas. 
Y los seis votos de Inglaterra en 
tos. 
Tanto el Senado como la Cáma-
ra se volverán a reunir el 21 de Sep-
tiembre, pero la Cámara espera dis-
frutar de recesos de tres días hasta 
el 3 de Octubre. 
E n el Senado el interés se con-
centró en el proyecto de ley contra 
la cerveza, que después de un pro-
longado ataque al proyecto de ley 
HOY S E F I R M A R * E L TRATADO Ha Liga de Naciones, obra fueron de 
da de moverse sobre Mingo, tan lúe- contra la cerveza, que partió del Se 
Refü 
Judicial 
r ^ . tlere el denunciante que en sus 
íuos ~ 86 presentaron tres indivi-
go como perfeccionen sus planes 
' Noticias alarmantes empezaron a 
llegar a Logan poco después de la 
media noche. Decíase que un núme-
ro de hombres habían abandonado 
el campamento de Marmet y cruzado 
hasta el Condado de Boone. Viaja 
ban en automóviles, decían las noti 
nador Reed, demócrata, por Missou-
ri, y el Senador Stanley, demócrata, 
por Kentucky,. fué desechado. Y 
hasta el esfuerzo que se hizo para 
considerarlo como asunto pendiente 
para cuando se vuelva a reunir el 
Senado fué frustrado. 
Hoy se espera saber el efecto que 
D E PAZ E N T R E ALEMANIA Y 
LOS ESTADOS UNIDOS 
B E R L I N , agosto 25. 
A las cinco de esta tarde, según se 
ha anunciado hoy al mediodía, se fir-
mará el tratado de paz que pone fin 
al estado de guerra técnico con los 
Estados Unidos. 
S O B R E E L GRAN D E S A S T R E 
A E R E O 
cías, y se apoderaron en Blalr de j esto iendrá en el Tesoro, en lo re- H U L L (Inglaterra), agosto 2.,5. 
un tren de carga del Ferrocarril 1 ferente al reglamento relativo a la 
Chesapeake y Ohlo. ' cerveza medicinal, reglamento que 
Los rumores que corrían entre el | ha sido redactado y espera la apro-
Wcitand f1CÍal y doS aSentes' so" público eran algo vagos, y la pri- | bación del Secretario Mellon. 
Aletea n °rmes acerca de dos pa- j información general era que | Entre los proyectos de ley apro-
¿OÍ que habían llegado consigna-|ei sheriff Chafin pedía auxilio, por i jjados en las últimas horas de la 
uno al denunciante, y «Jor Rafae, T 
Los buzos empezaron hoy a ex-
plorar el lugar donde cayó el diri-
gible "ZR-2", que anoche estalló en-
cima de esta ciudad, hundiéndose en 
el río Humber. 
Con él se hundieron también más 
de cuarenta de sus tripulantes. 
Sólo un americano. Norman otro alimedi0 de los pitos del departamen- gesión figuran la medida sobre los ríana, jefe de inspec-ifo de bomberos. Muchos hombres créditos agrícolas, el proyecto de ley i 
acudien-(sobl.e la deficiencia de «48.500,000 ^ alker, y cuatro ingleses, a saber 
del gobier- !Con Sus enmiendas que incluyen 2O0 eI teniente A. H , \ \ a n n : Ernest Da 
Lloyd George y Wilson. Por eso en 
la Liga actualmente hay dos tenden-
cias, la francesa y la inglesa, ponién-
dose Italia equivocadamente al lado 
de Inglaterra, cuando debiera estar 
unida a Francia y a la pequeña E n -
tente desde Cesco eslovaquia hasta 
Polonia y Besarabia con Rumania 
y Serbia y Hungría, si fuese posible. 
Es cuestión de raza, ni más ni me-
nos. 
Y por eso hará muy mal Francia 
en prestar demasiado calor a la Con-
ferencia de Washington, fuera de la 
reducción del armamento marítimo, 
porque Francia no puede reducir el 
terrestre, que cSnstituye su defensa 
respecto de Alemania; porque ya na-
que a sus soldados dieron los jefes y 
oficiales. 
Planteada por lo tanto, la cues-
tión,, desde el punto inicial de la ca-
tástrofe y en tanto no se me de-
muestre otra cosa, el general Silves-
tre hizo lo que debió de hacer; man-
dar a Navarro y quedarse él en la 
plaza escudado en que su vida no de-
bía evxponerse, era algo tan contra-
rio a lo que se nos enseña en las su-
blimes Ordenes Generales para ofi-
ciales, que no tendría disculpa de 
ninguna clase - estando sus soldados 
a punto de perecer, sin agua, sin ví-
veres y sin municiones. E n estos ca-
sos, señor Arriaga, o se le lleva al 
soldado de todo lo que carece o se vá 
a compartir con él la suerte que el 
Destino le depare. Silvestre, fiel cum 
plidor de este lema, avanzaba siem-
pre delante de sus soldados y se re-
plegaba detrás de ellos para prote-
gerlos desde el punto de mayor pe-
ligro. 
Ahora bien: si usted lo que quiere 
es arrancar desde más lejos, con 
gusto voy a exponerle mis puntos de 
vista, manifestados ayer mismo al-
gunos de ellos. 
E l Ministro de la Guerra sabía que 
el territorio ocupado era en Melilla 
el doble del pasado año; sabía que 
era necesario el ehvío de tropas pa-
ra cubrir puestos de nueva creación 
y negaba los refuerzos que se le pe-
dían; sabía que se caminaba hacía 
Alhucemas con mayor o menor prisa 
y se mostraba satisfecho según con-
fesión propia hecha en San Sebastián 
nítidos a'i3 pa(luete3 habían sido re-. rcSpondieron prontamente, i 
tela 77 v oficina central, Compos-¡do en la oficina principal  
Haníara i COIno al denunciante le L o del Condado, donde se 1< 
•efior Ta — >!uc. » 
^tación ^fe P6rJudicial ición 1 a actitud de la Policía Ju Ricial r 
Ur ^ ¿ S b i H ^ / 1 h6cho Para" eVi-
ponsabihdades y perjuicios. 
n a íes expli- jmii pesos para los gastos de la Con-
preguntasjeó que sus servicios podrían necesi- ferencia del Desarme, y la medida 
1 que extiende el "embargo" contra 
los tintes hasta el primero de Enero. 
L a promulgación de la medida fué 
completada por el mismo Presiden-
te Harding, que se presentó en el 
Senado con el propósito de fijar su^ 
firma a los proyectos de ley. 
E l representante Mondell, leader 
republicano de la Cámara conside-
ró propicia la ocasión para, poco an-
tes de levantarse la sesión, para re-
qtte ipa..la atención las 
Erigió ^ i eron dicllos policías, se'tarse para impedir la invasión del 
^smos « - oflcina del jefe de los Condado. 
l e d i j o ú n i ^ Muñoz Ayala. quien | Fueron requisados algunos auto-
^ I d o en ^0 6 que 86 había pro-1 móviles, v se organizó una fuerza 
cía recibida CaS-0 POr una confI<Ien- de manera que pudiera moverse rá-
'ktalles n n6gándose a darle otros' pidamente hasta cualquier punto de 
• por lo que, estimando el ' . i 
para su re-
ía frontera del Condado de Boone. 
Después les dieron instrucciones 
para que estuviesen cerca, y dis-
puesto a responder a cualquier mo-
vimiento instantáneo* 
,61 día 21 de julio; conocía el plan de 
die será tan Cándido que crea que j ocupación, porque yo lo conocía y 
O. j Inglaterra y los Estados Unidos va- así lo publiqué hace más de cuatro 
yan a firmar aquellos proyectos del meses, plan que era un rr'lejo más 
alianza con Francia, que fueron una i o menos exacto del propósito del ge-
vies, aviador; H . Bateman, auxiliar concesión equivocada de Clemenceu! neral Berenguer; sabía la escasez de 
científico, y Walter Potter, mecáni- a cambio de que no se invadiese por. fuerzas y licenciaba en Junio último 
co, sobreviven a este desastre que en Francia el lado derecho del Rin. | 3.000 hombres sin que fuesen inme-
un momento transformó lo que era Y Francia no puede hacer el juego' diatamente repuestos- dice que ofre-
una mera excursión de prueba en un a los enemigos de la Liga de Nació-1 ció aeroplanos y que el general Be-
suceso trágico y conmovedor. | nes, creando una Asociación de Na-|renguer le dijo que el aterrizaje se 
los man-
detalle de 
Durante las horas tenebrosas que clones como quiere Harding. total y'dificultaba y que por eso no 
siguieron a la catástrofe, los remol- absolutamente anti-democrática. por'idó; supo hasta el menor d 
cadores estuvieron junto al dirigible ) que sólo entran en ella unas cuantas , lo ocurrido en Monte Abarán y no 
naufrago y se dingian ansiosas mi-j Naciones y no todas como en la Liga creyó que había llegado el momento 
radas a las obscuras aguas, para ver j de Naciones. Por eso, todos los que de complacer a Silvestre enviándole 
, — ~ — ~ [refuerzos; venía pidiéndose dinero 
(Pasa a la pagina CUATRO) ^desde Marzo para retener en el tra-(Pasa a la página CUATRO) 
Dice usted que el Vizconde de Eza 
es una notabilidad por su talento y 
por su cultura, que es un gran soció-
logo y que pesa en el ánimo de loa 
miembros del Instituto de Reformas 
Sociales. 
Honor a tan vastos méritos y pro-
fundos conocimientos; pero eso lo 
que quiere decir es que fué tan fu-
nesto Ministro de la Guerra como pu-
do ser inmejorable Director del Ins-
tituto de Reformas Sociales o admi-
rado y aplaudido sociólogo. Bonito 
negocio haría el Seminario si me die-
se una cátedra de Teología o el doc-
tor Mariano Caracuel me pusiese al 
frente de los asuntos de su bufete. 
Claro es que no tengo la cultura 
del Vizconde que según usted dice y 
yo creo, es vastísima; pero algo he es-
tudiado en este mundo, tal vez para 
mi mal. aunque ese algo no me ca-
pacita para el ejercicio de cualquier 
función. 
E l mal está en eso; en llevar a un 
ministerio a hombres, que serían no-
tabilidades en otro Departamento del 
Estado, para hacerlos fracasar y pa-
ra irrogar perjuicios que luego son 
irreparables. 
Y cuanto a la afirmación del señor 
Arriaga de que el Ministro tenía un 
Estado Mayor General y una Junta 
Consultiva, bien claro afirma el ge-
neral Weyler, Jefe de ese Estado Ma-
yor, que él no sabía una palabra ni 
se le consultaba absolutamente na-
da, siendo toda la gloría do! señor 
Vizconde de Eza . 
Así dice Weyler y así hablaron los 
generales Luque y otros por medio de 
toda la prensa de Madrid llegada a 
Cuba en estos días. No soy yo el 
que arregla las cosas a su mnerá sos-
teniendo que se pidieron refuerzos y 
que el señor Arriaga cree que no se 
pidieron; es " E l Sol", " L a Corres-
pondencia Militar" y otros colegas 
madrileños los que lo afirmaron, y 
en la conversación sostenida por Sil-
vestre en junio último con el Cate-
drático del Instituto de Almería, no 
solo dijo que necesitaba fuerzas sino 
que se quejaba de que. además de no 
mandarle las que pedía, le llevasen 
parte de las ya insuficientes con que 
contaba. 
¿Estoy acostumbrado a arreglar las 
cosas a mi gusto. ínclusó el resulta-
do de la operaciones, o son mis po-
lemistas los que, ayunos de funda-
mentos, pretenden negar la realidad? 
Además, los vivos de Madrid están 
echando la culpa a los muertos de 
Melilla. Puede que pronto sepamos 
de otros más vivos que no están ni 
en Melilla ni en Madrid a quienes al-
cance no poca responsabilidad, por-
que, hasta ahora, no sabemos ni la 
centésima parte de lo que allí ocu-
rrió. 
Y vamos ahora a una cuestión en 
la que el señor Arriaga, por haber 
herido mi amor propio en su punto 
de mayor sensibilidad, me obliga a 
ser inmodesto, bien a pesar mío- pe-
ro ya que llegó la ocasión no' me 
he de quedar corto, pues sería noto-
ria inocencia el pecar de modesto 
cuando de inmodestos está el mundo 
lleno. No hay derecho sin embargo 
a abusar del público; ya es basUnte 
por hoy, aunque prometo al señor 
Arnaga convencerle mañana de que 
es él más parcial al criticar mi "Dia-
rio de la Guerra" que yo al hacerlo 
sobre la actuación del señor de Eza 
como Ministro, no obstante quedar 
probado que allí no había tropas 
que fao existía sino un avión qué 
apenas había camiones y que s° ca-
recía de ametralladoras. 
Abd-el-Krim estaba mejor pertre. 
chado. 
G . del R . 
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editorial cuyo primer párrafo copio, 
íntegro, omitiendo otros párrafos en 
que denuncia irregularidades y fil-
traciones que, si se pudieran com-
probar, exigirían la acción severa de 
los tribunales. 
Dice así el colega: 
" L A I G L E S I A E N MANOS D E L U -
T E R O 
Collantes, entre-sus defectos, tie-
ne una buena cualidad: la de per-
seguir las irregularidades. No quie-
re que en las Granjas Agrícolas se 
siga entronizando el sistema de dis-
poner de lo que se producen de lo 
que hay en ellas con fines particu-
lares. Así, por ejemplo, va a averi-
guar el paradero de maquinaria pa-
ra hacer mantequilla, el destino do , 
la suscripción y nos halaga con su 
aplauso; es que realmente muchos 
asuntos diversos reclaman mis co-
mentarios y sólo puedo disponer de 
un limitado espacio en estas colum-
nas: son muchos los redactores del 
DIARIO y numerosas las cuestionec 
en que éllos se ocupan. 
Diré además a mi comunicante 
que ya es ocioso combatí» el 4 por 
ciento; ese impuesto irritante no se-
guirá vigente después de julio pa-
sado. Lo, condena la conciencia na-
cional . 
Y en cuanto al editorial de "Dia-
rio de Cuba" que me envía y sobre 
el cual desea oir mi opinión, dfgole 
que es muy bonito, muy conmovedor, 
muy patriótico, aparentemente muy 
cívico, pero impracticables los con-
sejos que da, imposibles las heroi-
í a s aves' de las frutas, de las legum- i cas resoluciones que recomienda, 
bres y de los animales que deben tardías y vanas las apelaciones a la 
exfstir en esos centros. Tiene, ade- ¡ dignidad de pueblo libre que sacn-
i ^^ .HÍ^ otmc, mcsaq tpndien-1 leamos, en dos ocasiones distintas, 
más, en estudio otras cosas, tenaien , - ¿vidos de em-
tes todas a cortar las alas a la ra- e n . 1 ^ y en aviaos ae em 
pacidad y a hacer que las Granjas Punar el gobierno y entrar a pasto 
sean centros culturales y no peque- en el presupuesto. Nos uncimos al 
fias factorías del Estado para bene-!carro dsl coloso; nos atamos volun-
ficio de unos cuantos. Ya era hora tanamente a sus caprichos o con-
de que se pensara en eso, con ip-vemencias: tarde piache, 
que se conseguirá, de primera inten- Eso de que no compremos gasoli: 
ción nue el malestar presente ce- na, ni manteca, ni leche, ni ropa, ni 
da y que se sepa que las inmoralida- madera, ni muchas otras cosas a 
des se castigan." Estados Unidos porque los espe-
Icualsores en azúcar, los refinadores 
E n estas columnas dijimos mu- 'y usureros de Estados Unidos (no 
chas veces, con pruebas, que las todos yanquis nativos) trabajen por 
Granjas Agrícolas habían fracasa- adquirir nuestro azúcar a centavo la 
do; que los inmensos gastos que libra, como adquirirían a centavo 
éllás han causado desde su instala- otros industriales 
bierno puede obligar al pueblo a pa-
garla a diez para que el refinador 
nos la compre a cinco? Ni nosotros, 
ni los moros del Riff, ni ningún nú- f 
cleo humano haría tal en beneficio 
del vecino. 
No comprar madera en la Flori-
da ni manteca en Chicago es supo-
ner que los refinadores son los amos 
de los bosques de pinos y las reses 
del Oeste. E s como s i porque núes-' 
tros tabaqueros cobran al america-
no 30 centavos' por un cigarro de1 
Gener o la Corona, aquel país no 
importara pifias, ni comprara azú-
car a quiénes no siembran tabaco ni 
tienen la menor intervención en ve-
gas y tabaquerías. 
L a represalia ha, de ser contra" el 
especulador que la merece. Y si 
nosotros en vez de talar la riqueza 
forestal, despoblar las haciendas de 
crianza y vivir con gran lujo, no 
hubiéramos incitado al mundo en-
tero a producir azúcar, ni la ten-
dríamos de sobra ni necesitaríamos 
importar de Estados Unidos por mu-
chos millones de duros artículos que 
Cuba puede producir fácilmente. 
J . N. ARAMBURU. 
JUZGADOS DE INSTRUCCION 
ción han sido estériles; que consti 
las anilinas de 
Alemania, los vinos de España y 
tuídas en centros burocráticos y en r / ^ ^ ^ i l A Í d!_1_â h.Í."a_Llaf per" 
lugares de retiro y dolce far niente 
para la mayoría de sus profesores, 
ni tenían suficiente número de alum-
nos, ni devolvían al país convertidos 
en agricultores técnicos a sus po-
cos alumnos, ni merecían figurar 
•como elementos de cultura sosteni-
dos por el Estado. 
L a inves t ig^ión que el doctor Co-
llantes se propone realizar para ave-
riguar si existen y están bien con 
las de Oriente, eso es un sueño, 
Que el alcohol sustituya a la ga-
solina es una defensa fácil y buena. 
Pero si no traemos manteca de E s -
tados Unidos ¿de dónde nos vendrá? 
¿Es posible obtenerla en Cuba don-
de apenas hay ganado porcino, ni 
con qué cebarlo? ¿Se improvisa la 
manteca, ni en largos años podría-
mos condensar leche de las vacas 
del país en cantidad suficiente? Ma-
servadas maquinarias, implementos, 'deras, pino que en tan inmensa can 
sementales, etc., etc., dirá si ade-1 tidad empleamos ¿con qué sustit«ir-
más de la inutilidad de las Gran-
jas ha habido en éllas inmoralidad: 
quiera Dios que no. 
Y una investigación análoga de-
be practicar Beneficencia en deter-
minados Asilos, Escuelas Especiales 
y otros centros donde los recluidos 
trabajan, siembran, cultivan, produ-
cen, y seguramente se han cosecha-
do en diez o más años toneladas de 
granos, de viandas, de frutos, so-
brantes de la alimentación de los 
recluidos, y que no han sido su-
bastados ni por tanto ingresado su 
importe en las arcas del Estado. 
* * * 
Publicóse en nuestra primera edi-
ción del martes una extensa infor-
mación relativa a los trabajos que 
realiza en Estados Unidos la Comi-
sión cubana presidida por el señor 
Gelabert. Y al final de la informa-
ción aparece una nota oficiosa des-
mintiendo la ftpecie echada a vo-
lar de que la Comisión de Medios 
y Arbitrios del Congreso americano 
no había querid^recibir y oír a los 
comisionados cubanos. 
L a rectificación a lo dicho por 
"Heraldo de Cuba" asegura "que la 
lo si hemos asolado los bosques, 
destruido árboles centenarios, barri-
do los campos para sembrar caña? 
¿Crecerán las maderas de Cuba, ce-
dros y caobas, pinos y majaguas al 
compás de nuestro deseo? 
Y así con cuánto importamos de 
Estados Unidos, que yo deseo que 
sea poco, lo estrictamente indispen-
sable, que yo aconsejo hace muchos 
años que sea poco porque nosotros 
produzcamos todo lo posible ¿de 
dónde nos vendría más barato, si 
hay dos o tres mil leguas de aquí a 
España, Alemania y Japón, y sólo 
tres días de viaje de Habana a Nue-
va York? * 
L a evidencia ocupe • en nuestros 
corazones el sitio que pretende lle-
nar el sentimiento. 
E l GUAJIRO D E O R I E N T E , co-
mo la inmensa mayoría de nuestro 
pueblo, confunde al especulador en 
azúcar con el gobierno americano y 
cree que éste puede obligar a un 
pueblo libre, regido por leyes demo-
cráticas y celoso de sus derechos, a 
sacrificarse por nosotros. Wash-
ington no es sino la representación 
de un vigoroso pueblo, del cual for-
Misión Cubaná no ha solicitado ^qu í man parte unos cuantos negociantes 
(en Estados Unidos) ser recibida 
'.porcia Comisión de Medios y Arbi-
trios, PORQUE E S T A NO E X I S T E . " 
E s decir que no hay tal Comisión 
en azúcar. 
Cuando éstos pagaron a 23 centa-
vos la libra porque habla escasez 
y la necesitaban, el gobierno se «n-
presidida por el senador Fordney. cogió de hombros y eso que eran 
millones los seres humanos que la 
pagaban refinada a treinta centa-
vos. Ahora que aquel pueblo la ob-
tiene a cinco ¿con qué derecho ni 
por qué principio de moral, el go-
Pero en el penúltimo párrafo de 
la nota rectificadora venida de 
Washington, se dice que conocida la 
buena disposición del Secretario 
, Hughes y del Presidente de la Co-
misión de Hacienda del Senado, "la 
Misión Cubana ha acordado que los 
• expertos de ella concurran si son 
Invitados por la COMISION D E M E -
DIOS Y .ARBITRIOS, previa auto-
rización del Ministro de Cuba." 
Luego ¿existe o no esa Comisión? 
,Si no pudo ser desairada la Misión 
HABANA LAWN TENNIS 
(MOLINO ROJO) 
Numerosos fueron los aplausos y 
nuestra porque no existe tal COMI- vítores que acogieron la reaparición 
SION D E MEDIOS Y A R B I T R I O S , , de la reina de este tennis, Aída, 
cómo se espera que lo que no existe quien repuesta ya de la dolencia que 
pueda invitar a los expertos cuba- le aquejaba, volvió a lucirse en la 
• nos? ¿No serán uña misma las dos cancha donde tantas simpatías tiene 
Comisiones, la de Arbitrios y la de ; conquistadas, 
Hacienda? ¿Y si lo son; a qué con-
fundirnos con tales contradiccio-
nes? 
E l lenguaje diplomático debe ser 
más claro; el de los gobernant&S di-
rigiéndose al pueblo, más inteligi-
ble. 
* * * 
Hace mal UN GUAJIRO D E 
O R I E N T E , lector del DIARIO y que 
con mis escritos simpatiza, creyen-
do que hubo ironía en mis palabras ¡Celia (verde) 
al no insertar un extenso escrito su- Lydia (azul) . 
yo relacionado con los problemas Sara (blanco), 
económicos de actualidad; no pude Aida (amarillo) 
F u n d e n t e O l l í v e r 
U l t i m a expresión 
de lá medicación CA-
USTICA o REVUI^ . 
S I V A que reemplaza 
con. ventaja al F U E -
GO. 
L a ENERGIA y 
RAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
i r el BULBO piloso ni perjudicar a la 
P I E L en lo m á s mín imo hace de es t é 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas , sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exig i r nuestro SELLO DE G A R A N -
T I A . 
Se remite por exprés a todas partea de la 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro-
guería y Faftnacia SAN JULIAN. Riela 99̂  
Habana.—Unicos agentes de GUiver. 
A C C I D E N T E S C A S U A L E S 
E l menor Miguel Fernández Acos-
ta de catorce años de edad y vecino 
de San José 96 se causó una grave he 
rida en la mano derecha con pérdida 
de la tercera falange del dedo me-
dio, al caerle encima de dicha mano 
una bola de hierro en el patio de la 
casa Zaldo 22, domicilio de su abue-
lita. 
Ramón Izquierdo Díaz, de 60 años 
de edad y vecino de Santa María 6, 
en el reparto Aldecoa, se lesionó gra-
vementefln la región occipito-frontal 
en los talleres de la Ciénaga arreglan 
do la vía férrea. 
Ester 'Cremades de dos años de 
edad y que reside en Armas 2 6, sej 
causó quemaduras de primero y se-
gundo grado en las regiones dorsal! 
y toráxica al meter las manos en una1 
sartén que contenía manteca ca-i 
líente. 
E n la casa calle 15 número 9 6,, 
se intoxicó gravemente por haber | 
tragado un algodón que encontró enj 
el suelo la menor Elena Alvarez Díaz¡ 
de 11 años de edad. 
»Víctor González Mayolé, de 19 
afios y vecino de Pluma 26 en Ma-
rianao fué asistido en el Hospital 
Municipal, de graves heridas en gl 
antebrazo derecho, al caerse el de-
pósito de cristal para venta de re-
frescos en el kiosco situad^) en la ex-
plana de la Punta, en el cual es de-
pendiente. -Al caer el depósito que 
era de cristal éste se rompió causán-
dole uno de los fragmentos las he-
ridas antedichas. 
Jesús Cagigas Gutiérrez, de 17 
afios y vecino de Habana 20-2, su-
frió graves quemaduras al caerle en-
cima leche hirviendo, al tratar de 
destapar una cazuela. 
S I M P A T I A 
A la gentil Sra. de Picreto Blanco. 
. (Baby) 
Unos versos te ofrecí 
y no quiero que se aplace 
ofrenda que me complace 
porque es homenaje a tí. 
Eres gentil, cariñosa, 
y eso sólo me conquista; 
encarnaste, como artista 
en el alma de una rosa! 
Existe un lazo de encanto 
que ata tu espíritu al mío; 
tal vez por eso confio 
que has de gozar con mi canto. 
¡Al corazón se obedece! 
¡Al corazón no se manda! 
tal Parece que se agranda 
al darse a quien lo merece. 
E s como yo sé querer. 
E s como yo sé cantar! 
Engrandezco para amar 
las potencias de mi sér! 
¡¡Qué dulce es sentir asi, 
como siente el alma mía; 
E l Amor es la Poesía, 
¿Cómo no inspirarme en til 
Lola R. de TIO. 
• Santa Felicia, que se encontró en 
¡Zanja 51 a dos individuos uno de 
! los cuales se nombra Federico Al-
¡ fonso, los cuales le dijeron que fue-
¡ ra a la Ceiba donde lo esperaban Ma-
Inuel Quintana y Manuel Otero con 
los cuales tiene negocios. Al negarse 
le invitaron a ir con ellos a Zanja y 
Soledad y allí le amenazaron de 
muerte con un cuchillo, dftndose des-
pués a la fuga. s 
Más tarde se presentaron en su ca-
sa Carlos Manuel Quintana, de Cal-
zada del Cerro, al lado de la Cova-
donga y Manuel Otero, los cuales le 
amenazaron de muerte si no seguía 
en negocios con ellos. 
UN BENDIGO SE AHORCO 
E n Máximo Gómez y Arroyo del 
Matadero, en una caseta donde se 
reúne por las noches para dormir 
varios pordioseros se ahorcó colgán-
dose de una viga del techo, un indi-
viduo pobremente vestido y al que 
conocen los vecinos de aquellos al-
rededores por "Alfredo". E l cadáver 
fué remitido al Necrocomio para la 
diligencia de la autopsia. 
Dolores entre 8 y Porvenir, Víbora, 
se llevaron la ropa blanca que allí 
estaba tendida de la propiedad del 
señor Félix García Angulo, Corredor 
de la Aduana, que aprecia lo robado 
en 200 pesos. 
E N T R A R O N L A D R O N E S 
Denunció el señor José María L a -
rrazábal Sa del Rey, abogado y ve-
cino de 11 entre 10 y 12, que en 
el domicilio de su prima la señora 
María de Jesús Menocal de Hernán-
dez, penetraron en ocasión de hallar-
se dicha señora pasando unos días 
en San Lázaro 61, ladrones violen-
taron armarios y puertas sin que al 
parecer hayan robado nada. L a se-
ñora Menocal habita en Industria 46, 
piso segundo. Sospecha sea el autor 
del robo un soldado que hace días 
le propuso la venta de varios rollos 
para pianola, porque en el interior 
de la casa se halló un escobillón de 
los que usa la tropa para limpiar sus 
armas. 
E C O S D E U f H ^ 
C e l e b r a n 0 í o 0 ^ ^ B i 
María Luisa Govin de TpV3.8 ̂ ñ o ^ 
mente de temporada J r,afa. 
Unidos, María L i ^ V 1 ; los 
Suárez. las señorUas ¿ ^ t e ^ J 
y Luisa Escarza. LuiSa SánJ» 
Caballeros: el doctor T . 
Sánchez. 




Carmelina Marín, empleada del 
Ayuntamiento, acusada de falsifica-
ción de los cheques del doctor Roca-
mora y otro facultativo municipal, 
enviando a cobrarlos a un individuo 
al que dijo eran "dos botellas" su-
yas fué procesada con 300 pesos de 
fianza. 
También lo fué por lesiones Ra-
món García Prieto con .300 pesos. 
D E J U S T I C I A 
S E L L E V O LAS MAMPARAS 
Timoteo Alonso Piquero (a) Tole-
do, piandó detener en Jesús del Mon-
te y San Francisco a Juan Bautista 
Rodríguez Suárez, de 60 años y ve-
cino de Concejal Veiga 16, acusán-
dolo de ser autor de la sustracción 
de unas mamparas de la casa Estra-
da Palma 76. 
Bautista fué remitido al vivac. 
S E L L E V A R O N L A ROPA TENDIDA 
De una tendedera de su domicilio 
l a i n e z ^ 
AMUNCO 
VACUA 
E l M e j o r 
V i n o F i n o d e M e s a 
Preferido por las personas de gusto e inleligenlcs 
Pídalo en todos los reslauranls y tiendas de víveres 
Exíjalo Los tapones tienen marcado a fuego la palabra L.MNLZ, 
para evitar sustítuaones 
ICOS IMPORTADOR 
G A R C I A Y C A S . E N C . 
A G U I 
DO 674. 
ACUSA A LOS E M P L E A D O S D E L 
JUZGADO 
E l señor César Plana, vecino de 
Rastro 2 B, denunció a su casero se-
ñor Antonio Díaz Quiñones y a los 
empleados del Juzgado Municipal del 
Oeste. Funda su acusación el señor 
Plana en que fué desahuciado en 12 
del corriente mes por falta del pago 
de dos mensualidades a $45, dictán-
dose sentencia de no ha lugar a la 
demanda el 15 del corriente por el j 
Juez del Distrito del Oeste. Después' 
y sin notificarle a él nada presentó 
nuevamente demanda el señor Quifio-
nes en el mismo Juzgado por falta 
de pago de dos mensualidades a $40 
y sin acudir él ni ser notificado se 
le sentenció en 23 del actual a desalo-
jar la casa. E l acusa al Quiñones y 
a los empleados del Juzgado de con-
fabulación para perjudicarle. 
Gloria (blanco) . 
Dalia, (verde) . . 
Dalia (verde) . . 
Gloria (blanco) . 
Gloria (blanco) . 
Dalia (verde). . 
GJoria (blanco) . 
Gloria (blanco) . 
Africa (azul) . . 















M A D E R A S , V I G A S , B A R R O S , P U N T I L L A S Y T E J A 
" T E R N O L I T P L A N I O L " 
Dé su orden por los t e l é fonos I-I86I, 1-3596 
P l a ñ i d y A l e m a n y , S . e n C . L u y a n ó 154 
Nuestra fama es hija de la bondad de nuestros artículos. 
Elaboramos los mejores dulces y el pan más exquisito, con es-
pecialidad, e Ifortificante y saludable pan de centeno. »• 
es garantía, de pureza en sus artículos tanto en los víveres, como 
en sus vinos generosos. . ^ 
Haga siempre sus encargos, llamando al teléfono A-1706. 
O B I S P O 3 1 
ROBOS 
E n Villegas 67 le robaron a Cán-
dido Martínez López, rompiéndole la 
argoll^ del candado de su habitación 
prendas y dinero por valor de 100 
pesos. 
De la casa F número 10 de la pro-
piedad de la señora Mercedes Jover 
viuda de Caufiald, y ocupada hasta 
ayer por el señor Francisco Aguirre 
Duque Estrada robaron un candado, 
dos persianas y un lavabo, por valor 
de 75 pesos. 
L E A B R I A L A S C A R T A S 
Alicia Sierra Suárez, vecina de Mar 
qués González 24 acusó a la encar-
gada de la casa Lucena 17, Juana 
Serrano Rodríguez, de abrirle las car 
tas a ella dirigidas y sacar de las mis-
mas el dinero que le enviaba su pri-
mo José Hernández. 
ROBO E N UNA BODEGA 
E n la bodega sita en Máximo Gó-
mez 387 y 389, de José Fernández' 
Menéndez, español y de 42 años, pe-' 
netraron ladrones doblando la cabi-
lla del cierre y sustrajeron 44 pesos 
del cajón de la venta. 
A R R O L L A D O 
E n Aldama y Bolívar al bajar de 
un tranvía fué arrollado por el auto 
7749 que conducía Urbano Rodrí-
guez de Peñalver 2 6, José Loredo 
Lépera vecino de Apoúaca 35. Fué 
asistido en el primer centro de soco-
rros de graves lesiones. 
D E S A P A R E C I D A 
Dió cuenta a la policía Celestino 
Ferrer, vecino de Angeles 63, que 
Laudelina Molina Abreu, de 4 5 años 
y de su domicilio, desapareció de su 
casa diciéndole Iba a tirarse al mar, 
temiendo le haya ocurrido alguna 
desgracia. 
DISPAROS 
Varios Individuos que iban en un 
automóvil por Malecón y Escobar, 
hicieron varios disparos de revólver 
dándose a la fuga. E l vigilante de 
policía número 89, denunció el he-
cho. 
Q U I E R E N P E R J U D I C A R L E 
Denunció a la Policía Manuel A l -
fonso González, vecino de Fábrica y 
C 6806 
O f e r t a E x c e p c i o n a l . . ! 
14t 5 
A o u a d e C o l o n i a 
P 8 E P A R A 8 A : : : : : : 
con l a s ESENCIAS 
^ d d D r . J O H N S O N = = flou ^ - ~ 
EXQUISITA P « i E l BASO T EL PAlJltElB. 
De renta: DBDGOEilA JOMSBll, Obispa 36, esqolaa a Agi i ir . 
A L O S L E C T O R E S D E I i 
A los amantes de los buenos libros 
nan placer, cultura y bienestar. 
A la presentación de este aviso y 
S A L " , O'Reilly, 60, Habana, le serán 
te S E I S L I B R O S N U E V O S , interesant 
l ibrerías. I N T E R I O R , F R A N C O D E P 
l o . — " P O E S I A S E S C O G I D A S " , del 
cuyo mejor elogio es tá en sus elevadas. 
2o.—'. 'ORTOGRAFIA A L A L C A N C 
adicionada con un magnifico vocabula 
3 o . — " A R I T M E T I C A P R A C T I C A * ' y 
arti l lería. Propia para estudiar sin 
4 o . — " C A R T I L L A D E L C I U D A D A N 
do individuo conocer sus deberes y ha 
5o.—"UNA O B R A T E A T R A L COM 
res autores que triunfan en los escena 
Go.—"UN L I B R O ESCOGIDO'».—O 
de vista literario, intelectual y cient í 
Los libros son los más fieles aml 
cer, cultura y le preparan para la des 
"DIARIO DE XiA MARINA" 
que deleitan, enseñan; que proporcJo-
U N P E S O en la L I B R E R I A " U N I V E R -
entregados o remitidos inmediatamen-
es, valiosos y de un valor de S6. en las 
O R T E . 
inmenso poeta colombiano, Julio Flórez, 
intensas y pasionales producciones. 
E D E TODOS."—Ultima edición, 1920, 
rio de palabras de dudosa escritura, 
mercantil, por H. Ainworth, capitán de 
maestro por sus muchos problemas. 
O".—Magnifica obra que permite a to-
cer respetar sus derechos. 
P L E T A '.—Escogida de entre los mejo-
rios de los grandes teatros extranjeros. 
bra de verdadero valer desde el punto 
fleo. 
gos del hombre; le preporcionan pla-
esperada lucha del vivir. 
M A N D E S U O R D E N H O Y MISMO, L E S E R A R E M I T I D A I N M E D I A -
T A M E N T E P O R C O R R E O 
D I R E C C I O N . 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón. 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y t i n o . 
OHCINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN JULIO 
Telefonos: 1-1858. 1-7029 
MAR1ANAO 
T I T U L O S D E NOTARIOS 
Se han expedido títulos de Nota-
rios a favor de los señores Carlos 
Dorticós, Humberto Rodríguez Ma-
ribona y Arango, Rubén Sotero, José 
Badia y del Sol y Pedro Antonio Al -
varez y Rodríguez, con residencia en 
Rodas, (Cienfuegos), Melena del 
Sur, San Antonio de las Vueltas y 
Cienfuegos, respectivamente. 
MULTA CONDONADA 
Se ha resuelto condonar la multa 
de cien pesos impuesta por la Au-
diencia de Orlente, al licenciado An-
tonio A. Penabaz, por haber retenido 
en su poder mayor tiempo del que 
le fué concedidovjos autos de la cau-
sa del juzgado de Santiago de Cuba, 
que tenía para estudio como defen-
sor de un procesado, teniéndose en 
cuenta el informe favorable del tri-
bunal sentenciador. 
SIN E F E C T O 
También se ha resuelto dejar sin 
efecto la incautación de la fianza de 
trescientos pesos prestada por el doc-
tor Santiago Rey, 'a favor de Faus-
tino Puerto Oliva, procesado por rap-
to por la Audiencia de Santa Clara, 
teniéndose en cuenta el informe fa-
vorable del Tribunal. 
INDULTO P A R C I A L -
Ha sido indultado parcialmente 
Amado Lavifin Castillo conmutándo-
le pir multa a razón de un peso por 
carta día que le quede por cumplir 
de la pena de Gl días de encarcela-
miento que lo impuso el juez munici-
pal de Regla, por ofensas a la moral, 
teniéndose en cuenta la carencia de 
antecednites perales, y la buena con-
ducta y el informe t'el juez senten-
ciador ÍIÍ otorgamiento de una con-
mutación. 
NOTARIO E N GÚANTANAMO 
Ha sido nombraJo Notario Público 
con residencia en Guantánamo y pro-
tocolo del doctor César Manresa, el 
detor Manuel Tomás Fernández y 
Valenzuela, único aspirante presen-
tado a dicha plaza. 
T I T U L O S D E MANDATARIOS 
Se han expedido títulos de Manda-
tarios Judicial a favor de los Sres. F i 
liberto Fernández, Miguel Angel Mo-
rera, Alfredo Vázquez, Ovidio Itu-
rriaga y Ruiloba, Adriano Recio 
Forns, y Tomás Pérez y Castro, con 
residencia los tres primeros, en la 
Habana, los dos siguientes en Cien-
fuegos, Cárdenas y Guanabacoa, res-
pectivamente. 
T I T U L O S D E PROCURADOR 
Igualmente se han expedido títu-
los deyProcurador a favor de los se-
ñores Oscar Félix López y López, y 
Antonio Poveda y Ferrer, con resi-
dencia en Sagua la Grande y Manza-
nillo, respectivamente. 
I as heridas recibidas eS J ^ 6 ^ d« 
|te automovilista dfil ^ ^ c i ^ ' 
i tingulda y católica*dama L - la 
I pa Olano, viuda de P r a ^ nor* P*. 
jo José Joaquín. axeclas X «u ¿ 
Hállase también fuera ^ 
la señora María Antonia 
Diago. » U1* ^0Yia ^ 
Nuestra felicitación. 
' E N LAS PLAYAS 
E l pasado domingo hemr. 
tado de unas plácidas hora, Cli,fr^ 
te balneario. as en ^ 
Numeroso público llenaba mi 
plios salones. oa S1is aa!. 
Una nutrida o:-qi^sta f 
ejecutó un variado programa065» cal. ^'«ima m„gj> 
F I E S T . r m a i G I O S A 
Hemos sido atentamente invü^ 
para las grande.; fiestas . , n l ,'U(l0' 
dres Escolapios celebrarán P1 p*-
mo sábado en la lgiet>¡a del rnfÓIi-
de Guanabacoa y í n el Ho8ní,>0 
Paula, el domingo 28 nospital de 
Agradecemos al padre 
M. Serra. ambas inv l toc loqj*^ 











personas que nos preenm, 
deben dirigir su c o r r e s S ^ 
que suscribe, participamos 1 : 
calle 17, numero 233. ent,e 
demoras sufridas al envu, 
DIARIO, dei.ond i, de T ! ^ 
los días pasamos por la Redác. 
Lor.-i/.o iiia11((. 
i M A R C A S Y PATENTES 
RICARDO MORIS 
Ingeniero Industria] 
Ex-Jéfe de los negociados de Marcaa 
y P a t e n a . 
Baratillo, 7, attos. Teléfono A-OMu 
Apartado número 706. 
J O Y E R Í A 
flnameute ejecutjdu, con brlllaoi^ 
zafiros y otras pbífüas n-eclosas, pr«. 
sentamos variado .-.rtlao. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta d*» seda, KI ora 
y áiamantos, y en platlao y brlllRa-
t&s. Surtido en oro y pVita, de bolsi-
llo o con corroa, para caballero. 
M U E B L E S 
do cedro y d© caoba con marqnetef"'! 
y bronce, para sala, comedor y en't-
to. 
Ohrapía, 108-5, Y PLACIDO. (ANTES 
BERNÁZA,) « o . 16. TEL. A-SM 
L i q u i d a c i ó n d e una 
J o y e r í a 
"La Segunda Mina," Hornaza nflin{ 
¡ ro 6. que tiene verdaderas pre-jiosio» 
des en Joyería fina, l^uida muy B» 
ratas todas sus exlsteoclas. por b» 
ber decidido su dueño dejar el neífl' 
cío. 
Bernaza número 6, «d lade de • 
Botica, Teléfono A-6363. 
O O O O O O 0 O O O O O O O O O 
O E i DIARIO DE L A MAltl- D 
O NA lo encuentra usted «n P 
Cü cualquier población de 1« 0 
Q República. 
U l t i m a s N o v e d a d e s 
recibidas en la Librería de José Albela, Belascoaín No. 32 B. Apar-
tado 5 1 1 . Telf. A-5893. Habana. 
R I S C O . Biograf ía del Exmo. Sr. 
D. Pascual Cervera y Topete 
Almirante de la Marina de 
Guerra Española. (Los capítu-
los X I X a X X I V tratan: Pre-
liminares del Bloqueo. E l Blo-
queo. L a defensa de Santiago 
de Cuba. E l sacEificio. E l cau-
tiverio. E l Proceso). Un gran 
tomo, primorosamente encua-
dernado. . . -. . . 
L E W I S C A R R O L L . Alicia en" el 
país de las maravillas. Precioso 
cuento para niños, ar t í s t i ca-
mente ilustrado con granados 
en colores 
V O X DOMARUS. Compendio' d4 
Hemato log ía cl ínica. Segunda 
edición 
MANX. L a s diosas. Diana. . , '. 
K A Y S E R . MicrobioloKla agrícola 
aplicada' a la ferti l ización del 
suelo, con grabados. T e l a . . . 
D 1 F F L O T H . Formulario de perfu-
mes y cosmét icos 
C U L T R A M . Manual del apareja-
dor albañil. Gula práctica pa-
r a la organización, replanteo y 
ejecución de las obras.' . . . 
S T U E R T . Cuidado de los anima-
les agrícolas . Guía práctica pa-
r a la manutención, crianza y 
curación de caballos, bueyes, 
ovejas, cabras, cerdosÑ, perros, 
y aves de corral • 
P. J U A N B T A . Juan. San José. 
Mes de marzo en honor del San-
to Patriarca 
D A N G E N N E S . E l alma de vues-
tro hijo. L o que todo padre y 
madre deben saber 










LA FEMME CHIC. La mejor 
blicación mensual. Se acaba de re 
siendo su precio $0.90 y $1.00, 
suscripción anual vale $9.00 fran 
LAS MARAVILLAS D E L M 
Asia, América, Africa y Oceanía. 
creadas por el hombre y la natura 
mías de todos los parajes más no 
lúmenes, encuadernados en lapas 
$8.00, mas 0.60 para el correo. 
sa de la Troya") Currito de 1» {9 
Cruz, 2 tomos • 
E S T E S O . Cancionero de chistes, 
monólogos picarescos, romances 
en chufla, chascarrillos y epi- ^.j 
gramas '• • 
E G U I A R U I Z . Crítica patriótica 
Catro semblanzas literarias, pe-
rril la, Echegaray, Dicenta y Pe- ^ 
rez Galdós 
M A R Y A N . L a casa de los sol- 0|J 
teros ' 
S T R A T T O N P O R T E R . Sangre ir- ^ 
landesa. (Novela). . • • % .•. " 
I I U M P H R Y W A R D . Desapareciao. 0 s( 
Novela inglesa ' 
P U S H K I N . L a campesina disfra- í4t 
L A S M E J O R E S " POESÍAS L I R I -
C A S de Petofl, Gómez Leal, ^ 
Annunzio. Camoes. ^'o^V,0/. .; . 
Tennyson. Carrasquilla •»a,I*,h 
no. Goethe. Dante. Novalis. ¿ a i 
mont. Morike, Carduce!, Hora«^. „ 4Í) 
Maragall, Zazariantz. • ' * ' 
G I R A U D O U X . L a escuela de lo9 | j | 
indiferentes. Te la . - - • • ' 
V I V A N T I . Los devoradores. N"0" 
vela traducida del Italiano. * - j.4» 
vols. encuadernados en ^e'*"/,.; 
HOYOS V I N E NT. L a s ciudades f „ 
malditas. (Cuentos). . •„ '--A 
N O D I E R . Sor Beatriz o el mn**IV 0.4« 
de la virgen. . . . • • .• -iVal 
K 1 P L I N G . L a litera fantástico- j , . 
Tela • • V/la! Mi 
D'ORS. E l valle de Josefat. Tei» j jo 
MIRO. Nuestro Padre San ^ " ' l e . 
V E R O N A . L a que no se aeo l0# 
amar 
revista de Modas del Mundo. ^ 
cibir el número de sepbcm 
franco de porte y certificado-
co de porte a cualquier parte- ' 
UNDO Y DEL HOMBRE- Euroj^ 
Todas las manifestaciones 
leza. Í . 5 0 0 fotograbados y trlC^ 
tables de la tierra. 4 hermoso^^ 
especiales. Precio de cada 
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D E S D E E S P A Ñ A 
DE LA VIDA TRAGICA 
El pedazo de pan 
Artes que principiara a esclarecer 
la mañana siguiente, tuvo que 
Cantarse el payasín por orden de 
Jon José, que prepararle el caba 
J°e Iromnañane a ia iglesia, y des 
pué 
yüsíu el horizonte, y rejij ió con des-
deño : 
—Hala, hala!» Y d e í r a l í l a t e . . ! 
E l o g i ó s e la mujer sñ la cocina, y 
su figura de coicr ouscur • pareció 
desvanecerse sebre la obs-.'.-urldrul de 
la ya^ed. Despuc". su lle^j al venta 5 ac inp ri -|l ptré » réu -
¿le tomar el desayuno, que se- uo. limpió la ' ahaiina del enital, 
fríe al inrernal. E l amo del Paya- miró a la calle y suspiró con pena: 
V era madrugador empedernido, —Av. Dios m í o . . ! 
ia ause por afición o por costum- En-el cielo apiñábanse los nublos, 
R " p0r afán de vigilar a los que que rociaban, que corrían, que se 
Trabajaban a su costa. Los ínsignífi- r 
¡antes jornales que pabaga, los ]uz-
aha beneficios de que se aprovecha-
han los harones, y en todo trabája-
le rasgaba la tierra, se re-
?rp o
•ra  asgaban a veces en jirones tenebro-
' . . I ,« p o j z- sos. y al Payasín parecióle que foca-
ba en el aire la tristeza. A paso largo 
dirigióse al monte, las manos en los 
bolsillos, apretada la chaqueta, el 
vallico de la leche bajo el brazo#. . 
L a nieve, luminosa de blancura, in-
tacta sobre las campas, los eriazos, 
los cantiles, dababa al paisaje un to-
no prolongado de belleza melancóli-
co. E n los bardades platicaban los go 
Tombra por todas Jas callcj 
jer> de amenazar, de confundir al 
culpable, miraba a los demás ceñu-
damente, se cruzaba de. brazos y 
advertía: 
Pues estaba divertido, si pajara 
era el gana-
jornales para esto! 
Su fuerza principal 
¿0( y en el trato de ganado comen-
jara a levantarse su fortuna; poseía 
cabañales en las alturas mejores, e 
invernales en ribazos estratégicos; 
más los pastores le duraban poco, 
porque en los meses de invierno él 
los mandaba a su casa, y en los me-
ses de verano acababan ellos mismos 
por marcharse, fatigados de tanto 
obedecer. E l invernal más cercano 
guardaba.la vacada más airosa, y a 
verla fué don José junto con el Pa-
yasín y un lobicán; el camino se alar-
gaba como cinta por el medio de las 
campas, y el pueblo quedaba atrás 
adormilada aún, gris y terroso, en-
vuelto en una ráfaga de niebla, que 
gemejaba amenaza de una noche in-
acabable. Del vivir allí encerrado só-
lo se percibía a aquellas horas un 
cloqueo de almadreñas, que alguien 
Iba dejando tras de sí. E l camina se 
enredaba como cinta a lo largo de 
Rendaba la muría o le limpiaba el 
Eriazo se imaginaba un ladrón que 
manejaba la azada, la paleta o la 
Guadaña, por no atreverse a robarle 
2 0tro modo. Y andaba como un» 
Jar al acecho de descuidos, y a la 
menor ocasión, después de repren-. rriones con aterido piar. Y el Payasín 
«     lle as del lu-|Se acordaba de las mañanas de in-
vierno que dedicara a cazarlos, apo-
yando contra un palo una peñera y 
atando al palo un bramante que lle-
gaba a su escondite. Los gorriones se 
metían en las sebes, e iniciaban un 
canticio de consulta, mirando con 
avidez las migajas de pan que espar-
ciera el Payasín bajo la trampa. 
Luego, se posaba uno con recelosa 
inquietud, después de revolar, de 
arrepentirse, de volver a ocultadse 
en la maleza; tornaba a todas par-
tes sus ojuelos, se alejaba de las 
migas a saltitos, como parar ahuyen-
tar la tentación, y empezaba luego 
un diálogo con los que se quedaran 
en las sebes. 
Bajaban los do las sebes, brinca-
ban con las alas entreabiertas, eriza-
ban las plumas y p iaban. . . Disimu-
laaban tan bien el apetito del cebo, 
como si en aquel instante se esca-
paran de un festín, y el mismo eriza-
miento de las plumas semejaba una 
añagaza, como sí pretendieran con 
vencer de que estallaban de gor 
dos. Uno daba la vuelta de repente 
e iba con resolución hacia las miga; 
de pan. E l Payasín estaba en su es 
acordó por la Directiva, amparán- n C f l AD AflAMEC HEI TC 
dose en el Reglamento, no liquidar ¡ UEtLAlVAUUPILo U L L UL" 
a ningún socio el capital aportado | 
por falta de pago en las cuotas, y 
estudiar los medios que hava de 
brindarles la oportunidad dé con-
E S T A C I O N T E R M I N A L | 
servar sus derechos, y de facilitar-
les la debida protección en el campo 
del trabajo, para que puedan cum-
plir sus compromisos sociales, ya 
que los bienes como los sacrificios 
deben ser comunes a todos. 
L a Directiva al tratar del acto del 
Sorteo, acordó proceder en todo de 
acuerdo con el artículo 88 del Re-
glamento, a cuyo efecto imprimirá 
una circular a los asociados conten-
tiva de todo lo que se relacione con 
el Sorteo, para que concurran a 
partir del 4 de Septiembre al 10 de 
Octubre, a la Secretaría, a proveerse 
del número correspondiente, que les 
dará opción a dicho sorteo. 
E l acto se.verificará en una espa-
ciosa nave, construía por la Coope-
rativa, en una de las manzanas de 
terrono que posée en el vecino pue-
blo de Marianao. en donde tiene Ins-
talada la fábrica de mosaicos, que 
surtió las obras construidas en el 
reparto "Conchita y Clarisa". 
Se dió cuenta de las economías 
que re-ultaron a favor de la Socie-
dad, con la preparación de materia-
les por cuenta de la Cooperativa, y 
la baja de algunos artículos- del ra-
mo de construcción. E l presupuesto 
calculado era de tres mil trescientos 
|)e>os, y se logró la reducción del 
mismo a dos mil setecientos, cifra 
que se espera reducir más en las 
obras futuras. Finalmente se tomó 
el acuerdo de convocar una Junta 
General, para dar a conocer minu-
ciosamente el estado de la Coopera 
NERAL NUÑEZ EN LOS ES-
TADOS UNIDOS 
(Publicadas en los siguientes pe-
Por qué el empréstito es necesario . 
No pretendo decir que tenemos un 
gobierno perfecto en Cuba, o que los 
mejores elementos del país están en 
el Congreso, pero ese s un mal pro-1 
pío de las democracias. L a mayor par-
ite de las desgracias-que nos afligen 
•se deben a la guerra mundial. Uste-
ftódicos'de Fiíadelfía v ^ é w ' Y o r k ' i d e s están sufriendo las consecuencias 
•'Phíladelphia Record '. "Philadel-!también en este país> y e110 se debe 
phia Ledger", "Xorth American" y en gran Parte a la iuestabilidad del]chez 
"Phíladelphia Inquirer". »cambio, lo que hace casi imposible! A Guara: Francisco Peraza. 
'que vendamos nuestros productos al¡ A Colon: Carlos Santoya y señora. 
Crcnvder ha fracasado en la mNión extranjero- ¡ A Cienfuegos: Eduardo Alcalá y 
que lo llevó a Cuba. B « x-VUe La razón por la cual deseamos con- señüra. 
Presidente de la República dr < u- tratar un empréstito exterior, lo quej A Jovellanos: Horacio Díaz. 
ba dice que los Estados l uidos no m'dS necesitamos son tarifas másj Alberto Falcon a Ciego de Avi-
debfn intervenir. amplias. E n vez de supervisión eco-iia 
nómica lo que más deseamos son fa-¡ ¿ Santiago de Cuba: Martin Gue-
Un contingente de asiát:cos para 
Jovellanos y 111 Fenco. 
S A L I E R O N A Y E R 
A Batabanó: José María Fernán-
dez. 
A Cidra: Manuel Llerena. 
A Melena del Sur: Antonio Cantón 
Gastón de la Vega y Eduardo Sán- I n¡stas por sei 
Ayer salió naia Huyo Colorado pa-
ra dirigirs? a la hermosa playa -.lo 
, Baracoa. nueUro cuOipañerp (". i-cfa-
lo Mesa y »B esposa, Piedad m s * 
| lez Sanz. 
Aquel lv4 . iT atrae a h:s a'-.carafft» 
muy bollo y fresco. 
JUZGADO CORRECCIONAL 
DE LA SECCION CUARTA 
XO E S NECESARIO UNA LE V BECA cilidades para poder vender nues-tros productos a los Estados Unidos 
Los cubanos no son afh ionados « las' asít c?mü1 compramos los suyos. E l 
bebidas. Su peor vicio es r l juego, f a t a d o de reciprocidad que concer-
E l General Crowder ha fracasatto tamos hace anos no responde a las 
i en la misión que lo llevó a Cuba v necesidades del momento actual: y a 
S.Mitciulas del Licenc iado Arni i sen 
•Benigno Herrera, $10 de multa. 
rrer0- . „ . Guillermo Batista, por exceso de 
A Guayos: Silvestre Rienda. ! velocidad. 10 pesos. 
A Ciego de Avila: Comandante Al- j Aiberto D Serti. por exceso de ve-
fredo Lima. • iocidad. auto particular. 20 pesos. 
A Sancti Spíritus: Francisco Aguí- j Qrestes Fernández, por lesione?, 
1 ^ r a , jo Degos de multa v 19.50 de indem-
su indicación al gobierno de Was- "ü ser í1"6 se haga un nuevo trata-1 A Santa Clara: Nicolás Rodríguez nización ' 
hington para que intervenga en los „ _ ^ r C A n ^ „ U i " ^ Baltasar Torres. j Arturo Pérez, por. lesiones. $30. 
A Camagüey: Esteban Izquierdo;! Emilio Asia, chófer qué riñó con asuntos interiores de la Isla según! americanos no tendrán la protección, 
*oV,„ ¡debida en Cuba y los cables publicados esta m a ñ a n a ¡ ^ " ' " ^ en ^una y se abrirán por tan-
está basada en una. mala interpreta-'[0 nuestras puertas al mercado ex-
ción de las condiciones sociales vj tranjjero. 
económicas de la República. Esta e s L Lüs cubanos hunca han perdido la 
la opinión del General Emilio N ú ñ e z , ^ en el amistoso interés que por 
Domingo Naranjo. [ 0tro por quitarle el puesto en la pi-
A Morón: Luis Delcourt. quera. 10 pesos. 
A Santiago de Cuba: doctor José 1 Antonio B. Betancourt. por 
Criarte 
A Cienfuegos: Luis Martínez Pe-
lesio-
de multa y 5 de indem-
tiya Obrera, y su desenvolvimiento edad, discutió ampliamente los dis-
administrativo. Se espera la concu- tintos problemas de su país. Entre 
rrencia de todos los asociados, para | las muchas cosas de que habló las 
que se compenetren de todas las ne-
cesidades, £ de los trabajos realiza-
dos, a pesar de la perturbación eco-
nómica que se presentó al país, y 
de los esfuerzos llevados a cabo, 
para sortear los escollos que en la 
marcha progresiva de la Sociedad 
han venido dificultando su finali-
dad. 
ex-Vicepresidente de 'a República de't110^86 toman los gobiernos de los, dro Brú. señora de González y su 
Cuba, soldado de las guerras por i a | Estados Luidos, pero sabemos que | hija Silvia. 
independencia, profesional distingui-l amenudo es dlfícl1 para lo9 anie_ 1 A Limonar: señor Ensebio Martí-
do. vv diplomático que se encuentra! ncanos emprender las necesidades! nez. 
aquí de paso visitando a su hija l a ' ^ aspiraciones de un país extraño. A Cienfuenteé 
señorita dulia Núñez que estuvo en-! Desea.moíí conservar siempre el alto da viuda de Escalada v 
ferma en Fiíadelfía. j aprecio del gobierno de los Estados, geñorita María Escalada. 
De visita en la oficina de un ami-1 ,Lnidos así como no olvidamos nunca A sagua la Grande* Eduardo 7 Gui 
go el General Núñez. todavía fuerte, 0 9Ue el pueblo americano hizo Por|llermo Fana; Marcelino Novo y se-
vigoroso a pesar de su avanzada nosotros durante la guena en l S ' » S : t ñ o r a > 
al mismo tiempo nosotros como poe-
- condite con el bramante en la mano, 
los bosques, y entraba en el puerto j desorbitados los ojjos, trompicante 
bravo, que exudaba por escarpes, por ( el corazón. .Asomaba con ansia la 
barrancos, por matojos, nubes de. cabeza, se sonreía de gozo, se mor-
tremulosa vaharina. día los labios de inquietud, abando-
—Tú fíjate en el camino. .—orde-lnaba el bramante, lo levantaba otra 
naba don José: Ivez, y mascullaba frases jubilosas que 
Y el Payasín contestaba: j se alzaban de su espíritu: 
—Sí, s e ñ o r . . . . —Ahora s í . . ! Allá v a . . ! 
—Habrás de recorrerlo muchas. Y alentaba al gorrión calladamen-
veces sin que nadie te acompañe, y<te: 
conviene que lo sepas de memoria.... [ —Anda, bobo, que no va a pasar-
^-Sí, s eñor . . .te nada. . ! 
Y decía—sí, señor. . . — entrecho-' Y en cuanto entraba un gorrión 
cando los dientes, aterido de frío y debajo de la peñera, el Payasín tem-
de humedad. L a visita al invernalp^^a de emoción, en espera de que 
apenas le sirvió para ojearlo; don e.ntraran los d e m á s . . . Entraban con 
José contó las vacas, enumeró las timidez, pero inmediatamente la 
terneras apuntó algunas notas y sa- perdían, dándose con furor al pico-
lió. Aguardaba unos tratantes, espe- teo. E r a el momento solemne: de 
raba concertar un buen negocio, le nn tirón del rapaz saltaba el palo, 
pareció el ganado de su gusto, y son- se acostaba la peñera, y en ella re-
rió satisfecho. Llegaron los tratantes'volaban los gorriones, aturdidos de 
a su casa al mediodía del lunes, los (sorpresa y de terror. . . 
cerró en el comedor, y doña Luz lesi Qué vida tan dichosa la de Can-
preparó café y les llevó la botella deiSas! L a tienda de los Larias, la fon-
conac. Entraba confusamente en la'tona, los ríos, los cerezales, la carre-
cocina el rumor de sus coloquios, ejtera de Caño. . . En los meses del es-
iban sin duda de acuerdo con los em-¡tiaje, la carretera de Caño juntaba a 
peños del amo, porque este alzaba j103 gorriones y a los niños, que se 
la voz y aún a veces se reía a carca- espolvoreaban ante el sol, y el sol 
jadas. De repente abrió la puerta, sa 
lió al pasillo y l lamó: 
—Eh, rapaz . . ! Por dónde anda 
es:c rapaz. . ? 
Estaba el Payasín en O escaño se-
leccionando castañas, y se presentó 
» ^sesuida. Los tratantes, eran dos, y i 
ti'.alnn acodados a la mesa, mirán-
dose con malicia, hilando unas pala-
brea cautelosos, bebnndo golosa-
mc-.te un sorbo de coñac tras cada 
una.. 
—Coge ahora mismo el vallico, y 
Te o a buscar leche al invernal. . 
Intervino doña LUÍ; con voz re-
blandecida por la lástima; 
Pero, hombre, José, por el amor 
de Dios. . ! 
Wiicla don José ceñudamente, y 
los igualaba en el placer, en la ga-
rrulería, en la a l e g r í a . . . Pero los 
meses de invierno se agazapaba el 
sol tras de las nubes, y'los niños 
cazaban los gorriones. . 
Que vida tan dichosa da de Can-
! gas, para el recuerdo, el ensueño y el 
E L B U E N S O C O R R O 
Esta Sociedad, celebrará Junta 
General Ordinaria, el lunes 29 del 
corriente a las 8 p. m., en el Centro 
Gallego. 
E l Presidente ruega la asistencia 
de todos los socios, por tener que 
acordar un asunto relacionado con 
el Tesoro Social. 
E n la Orden del Día figura la 
lectura y sanción del acta anterior. 
E l Balance General del primer Se-
mestre del año; el Informe de la 
Comisión de Glosa; Informes admi-
nistrativos y Asuntos Generales. 
L O S E B A N I S T A S 
E n Figuras 35, celebraron anoche 
Junta General, los Ebanistas, dis-
cutiendo loa asuntos administrativos 
presentados a la sanción de la Junta 
General, por el cuerpo de adminis-
tración. 
E N L A F E D E R A C I O N ' D E B A H I A 
E l Comité de la Federación nos 
ruega hagamos saber que es incierto 
lo que se ha publicado con referen-
cia al Sr. Juan Arévalo. de haberlo 
visto en compañía de un individuo 
la noche del suceso de la bomba, 
pues a las once se encontraba en la 
Acera del Louvre, con cuatro o cin-
co compañeros de la Federación, ha-
blando con el Representante Sr. Sa-
garó y con otro Representante orien-
tal, retirándose a las 12 y 10 minu-
tos para el reparto Batista, en com-
pañía de un miembro de la Fede-
ración. 
C. Airares. 
más importantes son las siguientes: 
Fracaso de la investigación del Ge-
neral Crowder.—Cuba pide un em-
préstito exterior solamente para es-
tabilizar su mercado actualmente en 
malas condiciones debido al derrocheI 
doloroso de la segunda administra-' 
ción del general Mario García Meno-
cal, y a la guerra mundial.—Si Cuba 
no es tratada con legalidad por los 
Estados Unidos en el problema de las 
tarifas, la mayor parte del comercio 
que ha hecho de esa nación una de 
las principales compradoras de pro-
ductos americanos, se iría hacfa E u -
ropa.—La ley Seca es una utopía en 
Cuba.—El peor vicio de los cubanos 
es el Juego. 
A Caibarién: las señoritas Josefa 
Ido libre no queremos que se nos hu- v \dela Herrera 
mille constantemente con supervisio-i' B | señor wiifredo Rodríguez, re-
nes o amenazas de elas. sobre núes- presentante a la c á m a r a , que fué a 
tros asuntos interiores. ¡ Camagüev 
IÍOS cubanos son pocos aficionados 
a las bebidas. 
guey 
| A los Palacios: José Guerra. Ma-
| gin Arclma. redactor de "Cuba". 
A Consolación: teniente Villar, del 
Ejército Nacional; H. del Pino y 
E l general se sonrio cuando se le E)iaz 
pr .gunlü algo sobre la rrcye.iada Puerta de Golpe: R. González. 
ley seca en su país. No es ciora) tal 
ACUSA A L A ADMINISTRACION 
D E L G E N E R A L MENOCAL 
E l General Núñez dijo: 
rumoi, y usted pued . tener la segu-
ridad que Cuba no tendrá tal ley. 
E n realidad las únicas personas fine 
toman bebidas alcohólicas en Cuba 
son Jos americanos. 
E l mal que más daño causa a 
Cuba, es el vicio del juego, v ha lie-; na Jiménez de Gutiérrez y su.herma-
gado a ser una verdadera "amenaza! na Concepción; Octavio Pérez y sus 
para la moral del pueblo. Durante ei' familiares. 
segundo período del general Menocal! Del Central Palma: Rafael Andi-
yo renuncié al derecho constitucional i no • 
que tenía de presidir el Senado como1 ue Camagüey: Armando Valdés. 
lo estabo haciendo, precisamente por! De Cárdenas: Alberto Deas y 
que se votó una ley que amparaba iEduardo Izquierdo. 
"He leído los cables publicados en |a un Casino de juego. De Santa Clara: José María Válle-
los periódicos de hoy y de acuerdo} E l general Núñez .es graduado de'j0; J - tezada; Rodrigo Gómez; José concepto de banqueros reincidentes. 
nes. 10 peso, 
nización. 
Maximino Hidalgo, carrero que ve-
jó a un chófer porque le pasó delan-
te, 1U pesos de multa. 
Octavio Rodríguez, chófer, por no 
señora Adela Lan- ' parar detrás de un tranvía. 20 peso.'. 
su hija la Matías Fernández, '-hófer de una 
guagua, por desobediencia. 5 pesos. 
Sara Martínez, por embriaguez 
consuetudinaria, treinta días. 
Segundo Prendes, chófer que des-
obedeció a un vigilante de tráfico. 
10 pesos de multa. 
Alberto González, por desobeaien-
cia. 10 pesos de multa. 
Angel Lombillo y Dittias García, 
por jugar a la pelota en la vía pú-
blica, cinco pesos a cada uno. 
Francisco González, por vejar a 
una señora. 10 pesos. 
Leandro Sierra, por vejación. $5. 
Luis Puig. dueño de una vaca que 
ocasionó daño, un peso de multa y 
otro de indemuizaciói). 
Agustín Suárez. por tirar piedras, 
a un vecino. pesos. 
Kamón Ochoa. por infracciones sa-
uitaiias, dos multas de 1»» pesos. 
Elicia Díaz, por infntcción del re-
glamento de plumas de agua, $5. 
Juan Noallo. por lesiones. $."> de 
mulla y $10 de indeinnizacióu. 
Miguel Sáinz. que maltrató de 
obra con su bastón a un [ndlviduo 
con quien tropezó al bajar d9 un Ira i 
vía. lo pesos de níulta y 10.50 de in-
demnización. # 
Por rifa fueron condenados, en 
A Pinar del Río: José Pontico; Ig-
nacio Vega, doctor Montero. 
A Alquizar: Ernesto López. 
L L E G A R O N A Y E R 
De Sancti Spíritus: señoras Susu 
con las personas que piensan bien! la Universidtd de Pennsylvania. Vi-
de Cuba, debo decir que en tanto quejvió en esta ciudad por espacio de va-
nosotros necesitamos un empréstito! ríos años durante la administración 
¡exterior para inspirar confianza a l | del Alcalde Warwick en cuya época 
comercio, no queremos supervisión! había una colonia de más de tres mil 
extraña. Tal supervisión sería hu- cubanos en Fiíadelfía. 
millante para Cuba y sería además 
muy peligrosa para el orden público,' 
pues Implicaría autoridad sin respon-
sabilidad. 
E n cuanto a las observaciones dell 
General Crowder durante los últi-j 
mos ocho meses, siehto tener que 
decir que no está ni ha estado fami-
liarizado con los errores y derroches I 
que se llevaron a cabo durante la! 
última administración de Mario Me-
nocal. 
Yo puedo afirmar que mudos dej 
los enormes gastos llevados a cabo! 
durante los tres últimos meses de: 
DE SANTA CLARA 
Agosto 22. 
S A M DO 
L a distinguida señorita Petronila 
Besada Pichardo, después de una 
larga temporada en la capital—resi-
dencia Montero-Besada—ha regrosa-
do a esta, en la cual tantas simpa-
tías disfruta. 





J . R . .Tió. 
De Aguacate: 
Abelardo Jorge y 
De Matanzas: 
Mario Díaz. 500 pesos y Dolores Po-
Manuel Peraza y yo, 100. y l'etrona Domínguez. Asun-
ción Herrera un peso cada una como 
Emilio Fernández, apuntadoras. 
Francisco Céspedes e [gna$iO Ren-
dís, que sustrajeron una taiidsja en 
un café. 3:11 pesos a cada uno. 




Manuel Martínez; doctor M. A. Beato de una bodega. Ho pesos. 
amor del Payasín. . ! Camino del in-
vernal, la iba el niño levantando en 
la memoria como si fuese una luna... 
Se la evocaban los pájaros ocultos 
en los jarales, los árboles de las lin-
des, las pulvículas de nieve. . . Las 
pulvículas de nieve rodaban por el 
espacio con blanda y cariñosa len-
titud; eran como migajas, como are-
nas, como chispas de nevada. . . Al 
niño se entraban por el cuello, le sal-
picaban las manos y le besaban los 
ojos. . . Cuando llegó al invernal. 
«n sus ojos, S0';os, gruo.*, resplande-, agrandáronse las chispas e hicíéran 
*o un relámpago de colera. No res- se como gotas. . . 
Vonaió a su mujer, salté a la puerta, 
cot'cnpló el espacio, señalóle al Pa-1 Constantino C A B A L . 
COMISION DE REAJUSTE 
COMERCIAL 
A L B A Ñ A R S E 
la administración de Menocal no eran' NOS A L E G R A M O S 
más que para cumplir promesas in-j K1 ¿OCiOT Rafael García Pérez, 
morales hechas para controlar las abogado fiscal de la Audiencia, al 
que una afección gripal retenía en elesccíones. 
E l general Crowder que no está 
identificado con las condiciones ac-
tuales del país ha criticado severa-
mente la nueva administración. Co-
nozco tan bien como el General 
Crowder la historia de nuestra vida 
republicana, así como todo el proce-
so 
en 
de Is generales -Brooke y Wood las 
su domicilio, se halla restablecido. 
PKo A R T E 
E l domingo 4 de septiembre, da-
rán comienzo en el teatro L a Cari-
dad, a las diez de la mañana, una 
y señora. 
De Cara bailo: C. Gómez. 
De Colón: Antonio de Armas. 
E L SR. P E R E I R A , S E R A SENADOR 
Están llegando de distintas loca-
lidades del Interior, los delegados 
; al Ejecutivo ^Nacional del Partido 
l Popular Cubano, cuya reunión, será 
1 muy en breve. 
Los delegados de las Villas, se 
1 muestran incondicionalüs y entusias-
1 tas partidarios de la candidatura del 
¡ prestigioso caballero, Andrés Perei-
1 ra, ilustre personalidad de las Villas, 
para Senador, que será unánimemen-
¡ te aclamado por loa elementos inte-
. grantes de la Liga Nacional y candi-
¡ dato triunfante. 
José Tejón, que acusó a otro indi-
viduo, vejándolo. 3o pesos. 
Se inhibió el Juzgado a favor de 
Instrucción, remitiendo testimonio 
de una causa en que figura acusado 
un vigilante. 
Fueron absueltos 2Tt. 
Se díptó resolución en 13 causas 
de delitos y 32 juicios de faltas. 
ULTIMAS NOVEDADES 
LITERARIAS 
serie de conciertos organizador por 
de las intervenciones americanas el Ateneo ¿e villaclara. 
Cuba, Durante la administración E1 prinier concertista que se pre-
sentará en nuestro gran teatro, será 
S A L I E R O N ANOCHE: 
José R. Almeida para Santiago. 
Delfín Delgado, para Holguin. 
J . A. Cabrera, para Central ' ha-
parra. 
Agustín S. Tomás, Alberto Núñez, 
Bañándose en el balneario " E l Pro'cosas marcharon admirablemente y penitó Fchániz auien h a b ^ Morales, Srta. Eloísa Santos, 
greso" en el Vedado, Jesús Villapol,lno se puede criticar la labor de esos iar muv'erato recuerdo de su actúa-! Lorenzo Fernández, para Camagüey. 
español y vecino de Suspiro 16, se militares. Sin embargo en la se- ¿ión en Santa Clara I Ronifacio Martínez, rico propieta-
soltó de la cuerda que lo sostenía gunda intervención cuando gobernó. rio y hacendado, con su hijo, para 
yéndose al fondo y salvándose de una Charles Magoon fué cuando conmezóf 4 C F R T \ 1 ) 0 N O M B R A M I E N T O | Santa Clara. 
j . , ' , , , I Alfredo Valdés, doctor Van Cag-
sueldo' Ha sido nombrado jefe de la .Po-ihen An¿réfi Castelló, para Matanzas 
' r j licía especial del Gobierno, el señor, x ico lás Brioso, Andrés Zamora, 
nombramiento ha Fgte,a planas> A Rxiiz, para Cárde-
nas. 
rstabn en Cuba como supervisor del — — — - — A> Hernández. Rvdo. Padie Sán-
muerte segura por haberse tirado al a surgir el gran ejército de "botelle-
agua sacándolo un individuo que allí ros" (empleados que ganan l  
se encontraba. Conducido a la Bené- sin trabajar) que el Gentral Crow-j AaTifr'R^íJ' , Uv() 
fíca, casa de salud del Centro Galle- der crítica ahora tan severamente. ¡ sj(jo bien rec¡bido 
go fué asistido de un principio de j E n aquella época el general Crowder ' Mfaftufa éxitos 1 
asfixia por inmersión y una contu 
sión en la región pectoral derecha. Departamento de Justicia. 
le deseamos. 
VA corresponsal . chez. para Colón. 
Bajo la presidencia del señor Tri -I 
Jo Alejo y actuando de secretario el 1 
doctor Juan Alemán y Fortún, cele- \ 
.Dró sesión en la tarde de ayer, en el 
«>cal de la Dirección de Comercio, la i 
comisión de Reajuste Comercial. j 
ae dió cuenta por el presidente, se- ] 
or Alejo, de una comunicación que 
°a dirigido a la Prensa, de acuerdo 
con lo acordado en la sesión ante-
j'01";.y en la que se le da a conocer 
'os fineS de la Comisión y se solicita 
»« cooperación para el mejor éxito 
la misma, el texto de cuva comu-
dad ÍUé aprobado Por unanimi-
E l doctor Alemán dió cuenta con 
Crptpr?yecto de informe al señor se-
de 1 ° ' dándole a conocer el estado 
ra os ^abajos realizados hasta abo-
las h0r la conilsión y sometiéndole 
ra P I ^ 3 acor(iadas por la misma pa-
negei ^senvolvimiento de las gestio-
ProvJ5?6 se le han encomendado; 
yecto que después do ampliamen-
acorrt8/UÍldo fué también aprobado, 
mann H036 poner dicho informe en 
brpJ?8 1 señor secretario lo más 
levemente posible. 
EN LA CASA DE LOS 
EMIGRADOS 
ciao,1* lo^ salones que ocupa la Aso-
rio-T n u Emigrado8 Revolucióna-
le roî K !nos' NePtuno 176, altos, 
cia ni? J sesión baJ0 ^ presiden-
tuanrirl 2Ctor Teodoro Cardenal, ac-
EdnaVÍí „ secretarios los señores 
dez Reina y Pascual Hernán-
d í ^ ^ 3 de entrar en la orden del 
Pie nm. ,Samblea acordó ponerse de 
^ r a n c i J * ^u<rrte del hij0 del señor 
•ame 1 1 ^P12*1" y enviarle el pé-
^ a los familiares. 
^ese^0!?0 celebrar el día 30 del 
ra enn^ 68 una sesión solemne pa-
taien¿ ^ 0 r . a r la fecha del fall<*i-
Wlo Ta«fK-.doctor Arturo del Cas-
26 de S K 86 acordó que el día 
leí f l u ^ T * ? * Prdximo, aniversario 
f lores píflento del Patriota José 
^én la n,,. 86 conmemore tara-
os r e v o K r t e de todos 103 emigra-
revolucionarios fallecidos. 
V I D A O B R E R A 
L A ASAMBLEA DE LA ÜNION 
l \ I CRN \( I ( ) \ A L DE 
D E P E N D I E . N T I S 
En Zulueta 46, celebró una Asam-
blea esta Sociedad, bajo la presi-
dencia del Sr. Celestino Fernández. 
Actuó de secretario el Sr. Ramón 
Carús. 
Se trató de la ley aprobada por 
la Cámara de Representantes, enca-
minada a la protección de la mujer, 
en el trabajo comercial. 
Hicieron uso de la palabra varios 
oradores, significando que veían con 
agrado, se facilitara a la mujer una 
participación en las labores comer-
cíales, de acuerdo con sus faculta-
des, pero estimaron que al promul-
garse la ley, deben establecerse de-
terminadas restricciones, toda, vez 
que hay trabajos en el ramo comer-
cial que son de la competencia del 
hombre, impropios de ser realizados 
por la mujer. 
Se acordó un voto de confianza 
a la mesa, para que esta eleve una 
exposición a l Sr. Presidente de la 
República, sin perjuicio de que sean 
visitados los Sres. Miembros del Con 
greso, con el fin de darles a conocer 
las aspiraciones de los dependientes. 
L A ASOCIACION C O O P E R A T I V A 
D E O B R E R O S C O N S T R I C T O R E S 
D E CASAS 
En Lealtad 120. celebró una Jun-
ta las Directiva de esta colectividad 
obrera. 
Se trató del próximo sorteo de 
las diez primeras casas construidas 
por la Sociedad, acordándose fijar 
la fecha del sorteo para el día 28 
de Octubre próximo. 
Los obreros que componen la Di-
rectiva, desean ofrecer a sus compa-
ñeros todos la oportunidad, de que 
aprecien por su cuenta los benefi-
cios de la asociación mútua, y al 
efecto, acordaron invitar a dicho 
acto a los asociados, a los trabaja-
dores que no pertenezcan a la Coo-
perativa, v a los empleados modes-
tos que siifren hoy los efectos de la 
carestía de las viviendas, y en todo 
tiempo las consecuencias de no con-
tar con un hogar propio. 
Consecuentes con los efectos de 
la crisis obrera, que atraviesan los 
trabajadores en todos los oficios, sa 
¡ ¡ U N A G R A N C A S A E N B A N C A R R O T A ! ! 
imSr imi i i i i i i i i i u Qimm 
¡YA E S UN H E C H O LA Q U I E B R A F O R Z O S A D E " B O H E M I A " ! 
Para acabar de una vez, para cerrar oronto, e s tá d á n d o l o todo en espantosa ganga. Los 
hasta a $3.00. Los c u a d r o s r e l i g i o s o s a c o m o q u i e r a . Lo d e m á s t a m b i é n en ganga. 
" B O H E M I A " A V E N I D A D E I T A L I A 9 3 . E N T R E S A N J O S E Y S A N R \ F A E L 
ó l e o s 
AI.K.IAXimo l'KREZ LUfJIN. 
• 'urrito de 1u Cruz. PreofOM 
j novela de costumbre» tauró-
macas, 2 tomos, rtisl ira. . . . 
MADAM K DM U E N L I S . Bl sitio 
de la Móchela. Preciosa nove-
la. 1 tomo rústica 
| L a misma ol>ra enonadernada 
KJUAKlxj XAMA'dIS, l.a ul.--
i ifrla de amiar. Croqutl de un 
i viaje por tierras • de Puerto 
Uico y t'uba, Kstado.s (JnldoflL 
| < "entro América y \tiu'rica del 
Sur. 1 lomo rúst ica 
E N R I Q U E QOláEZ C A R R I L L O . 
Sato, frine y otras seducto-
ras. rrOnicas. 1 tomo rlst ica 
G f l L . L K K . M O D I A Z - C A X E J A . 
Kl Robre en blanco. PrécfoMi 
novela. 1 lomo rúst ica . 
L U I S KSTKSO. Cancionero de 
chistes. Monólogos, romances 
en chufla, chascarrillos y epi-
gramas. 1 tomo rúst ica . 
P E D O R D O S T O I E V S K I . X i^-
tolclika Ne/vano\a. M o y t l * de 
costumbres rusas. 1 tomo 
E U t i E N I O IVuÚS.' K l ' valle .le 
.losefai. Critica literaria. ^Co-
lección Atenea.) 1 tomo en-
cuadernado 
BVTUENIO D O U S . Nuevo 
sario. K l viento en Castilla. 1 
tomo rústica 
R U D Y A R p E I P L I N O . La litera 
fantást ica, seguida de oirap 
i obras literarias de coátumbres 
! de !a India. (ColecciOn A' • -
nea), 1 tomo tela 
K l D Y A R O K I B L I X G . Kim. 
Preciosa novela de cosiumures 
de la India. («'"lecc.ón Ate-
nea.) 1 tomo encuadernado. . 
. . G A B R I E L MIRO. Nuestro Padre 
I San Daniel. Novela de capella-
I ne? y devotos. (Colección Ale* 
nea). I tomo encuadenuiao. 
T E O C K I T O . Idilios > rpigramiis. 
T l f l T K O . Odas anacreónticas. 
i 1 tomo rúst ica 
HKSIOWO. La Teogonia. K l . s-
cudo de Heracles. Loa trabajo* 
y los días. B I O X . Idilios. 
UOSCO. Idilios. 1 tomo ríis lea 
P U S H K 1 X . Ka campesina disfra-
zada. Xovela. 1 lomo rús . i ca 
D'A N N l ' N / p i. Sus ni-jur^^ 
s í a s líricas. Versión cnsielia-
na. 1 lomo 
P K T O F I . Sus mejores poes ías lí-
i rica*. Versión castellana. 1 
lomo 
I CA MOKS. Sus mejore.-, poes ías 
! l ír icas. Versión casleltana. I 
! tomo 
' A N A OÍAS. Guía de cortejarías 
' en Madrid y en I*r vincias. 
1 tomo 
P E D R O D E R E P I D E . L a ena-
| morada indiscreta. Novela. I 
tomo 
E N R I Q U E BARBUS3K. El fue-
go. Diario de un pelotón. Prc-
I ciosa novela basada en episo-
dios de la Guerra Bitropaá. i 
tomo 
E R N E S T O U N G E N . Perdona y 
olvida. Preciosa novela de eos-
lumbres. ^Colección de Bue-
nas Novelas.) 1 tomo tela. . 
P. G A K U O L D . Hombrecitos. Ks-
cenas de la vida de colegio. 
lUolección de las buenas no-
velas de Harder. 1 tomo tela. 
H E N R I B O R D K A I X . Los ojos 
que se abren. Preciosa novela. 
1 tomo lela 
R K M Y DK C O U R M O X T . Colo-
res. Xovelas cortas. 1 tomo 
R K M T Dií G O U R M O X T . E l sué -
ño de una mujer. Xovela fami-
liar. 1 tomo. 
R E M Y D E GOI R M O X T . Una 
i noche en el Luxemburgo. Xo-
i vela. 1 tomo rús t i ca . 
R E M Y D E C O C R M O N T . El pe-








L I B K O S D E 
c TDR lt-2 5 
c o g í u c M E S R O B I N s C 
j p / E L V E R D A D E R O 
! i l I M P O R T A D O D E L 
m n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R . O Ü E T T E y R O C A B E R T I . A g o l a r 3 6 H a b a n a 
C O L E C C I O N D E 
A V E N T U R A S : 
M A Y N E R E I D . E l jinete sin 
cabeza. 2 tomos, rúst ica . 
M A R R Y A N . Newton Eorsier ó 
L a Marina mercante. 1 tomo 
K E N I M O R K i -OGPER. E l caza-
dor de ciervos. 2 -tomos rús-
tica. 
A I M A R D . Los tramperos del 
Arkansas. l tomo rústica 
S T E V E N S O N . L a isla del teso-
ro. 1 tomo rús t i ca . 
A S S O I L A N T . Aventuras del Ca-
pitán Corcoran. 1 tomo rúst i -
ca 
K I N G S T O N . Salvado ael mar 
1 tomo rúst ica 
B A I L L A N T V N E . LOS mercade-
res de pieles. 1 tomo rúst ica 1.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , D E 
R I C A R D O VEI iOSO 
Oaliaao, 82 (esquina a Neptnno.)— 
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H A B A N E R A S 
De! Tennis y del Yacht C l u b 
Un gran baile. 
Í:U CH ehració:) de un triunfo. 
Ks el «nie ofrece el VedatH Tennis 
Club en la noche del sábado próxi-
mo y del cual hablo, publicando sus 
rasgos más salientes, en las Habaue-
ras de la primeia edición. 
Habrá además del baile un buffet 
al aire libi^í. 
Se sen-irá fn nunierosas mosiiaí?, 
al dar las 12 de la noche, en los 
terrenos de basket b.í 1 de la aristo-
crática sociedad. 
Tocarán dos orquestas. 
Una en el salón. 
Y la otra, que es la de Valenzue-
la, completa, en una tribuna impro-
visada a orillas del mar. 
E s fiesta de temporada y los ca-
balleros, como es consiguiente, po-
drán asistir de blanco. 
Como deferencia al Tennis, que 
así festeja a sus victoriosos reme-
ros, no se dará en el Yatch Club es-
te sábado nada de lo que había pro-
yectado, i 
Queda transferido. 
Según me dice el señor Posso. 
El hidroplano amarillo 
Por los aires. | -Hasta aquella caseta de L a Gavio-
Sobre la urbe habanera. I ta van a buscar pasaje en la máqui-
Llama la atención todas las tar- na aérea aficionados por estas ex-
des, a la hora del paseo, el hidropla- ' cursiones. 
no amarillo.* •• Son las más favorecedoras fami-
Surcando los aires vertiginosa- ¡ üas que dejan sus automóviles por 
mente se le ve girar en direcciones 
E l D r . F e r r a r a y los prec ios 
diversas. 
Desciende en ocasiones. 
Hasta ya caer en el mar. 
Un espectáculo del que a diario 
disfrutan frente al litoral vecinos y 
transeúntes. 
Sale el hidroplano amarillo de su 
angar del Puente de Almendares. 
un momento ansiosas de gozar de 
las emociones de un paseo sobre la 
ciudad. 
Hay siempre una garantía. 
E s la excelencia del hidroplano, 
unida a la maestría del piloto, el jo-
ven cubano Oscaí- Santamaría y Laí-
né, muy amable y muy cumplido. 
Procede de la guerra. 
Con el grado de teniente aviador. 
E n el Nuevo Frontón 
Lo de siempre. 
Lo de todos los miércoles. 
" Un gran concurso social brillaba 
anoche en los palcos del Nuevo Fron-
tón. 
Haré mención entre las señoras 
allí congregadas del grupo joven y 
elegante que parecía^ presidir ideal-
mente Sofía Barreras de Montalvo, 
Estelita Tur de Coello, Margot Ba-
rreto de Bru, Nena Figueroa de Gu-
tiérrez, Hortensia Pérez de Aldecoa, 
Anita Tur de Morales, Noemí Ris-era 
de Suárez. . . 
Y entre tedas, gentilísima, Ampa-
rito Diago de Echarte, que sale hoy 
en viaje de recreo a bordo del Toloa 
para los Estados Unidos. 
Allí estaban Blanquita Fernán-
dez, viuda ele Soto Navarro y su lin-
da hija Silvia. 
Herminia Fernández de Egaña. 
Muy interesante. 
Fausta Vieta de Azpiazu, María 
Romero de Vieites y María Broch de 
Fernnádez. 
Teté Robelin de la Guardia. 
Rita Arjona de Mestre, Clara del 
Campo de Arenas y Herminia Pérez 
de Rivera. 
Y Lita S. de Pennino, Leonor "HO-
dríguez de Diviñó y Malvina B. de 
Díaz Quiñones. 
Entre las señoritas, María Luisa 
Figueroa, Lydia Rivera, Gloria de 
los Reyes Gavilán y Herminia Mas-
forral. -
Raquel y Cristin^_Mestre. 
Y Marta Tabernilla. 
Del mundo d i p l o m á t i c o 
E l señor Da Fonseca Hermes. 
Nos da ^u adiós. 
E l culto y caballeroso Encargado 
de Negocios del Brasil embarca el 
sábado para Nueva York, en el va-
por de la AVard Lino, para seguir 
viaje a Montevideo, donde ha sido 
trasladado por su Gobierno. 
Va en compañía de su joven, ele-
gante y distinguida esposa, que tan-
tos afectos y tantas simpatías ha sa-
bido captarse en esta sociedad. 
¡Feliz viaje! 
Por causas que huelga referir, 
nos encontrames con una cantidad 
fantástica de telas blancas. 
Tenemos cinco veces lo que ne-
cesitamos para la venta normal. 
¿Que hacer? Lo que recomien-
da el ilustre doctor Orestes Ferra-
ra en sus notables artículos del 
Heraldo ¿ e Cuba: vender barato 
para vender mucho. 
Ya este principio comercial lo 
practicamos nosotros desde que, en 
Octubre, comprendimos que el 
reajuste económico se imponía co-
mo una necesidad biológica de los 
pueblos. 
Del citado mes para acá el des-
censo en los precios no se ha inte-
rrumpido, impulsado por la compe-
tencia, que últimamente se hizo 
más activa. 
No hay otro remedio que salir 
de lo que se tiene a como se pue-
da. 
Vender, vender, vender. 
Porque mientras la mercancía 
permanezca almacenada es un di-
nero que, lejos de producir, está 
en merma constante. 
Con el objeto de realizar, den-
tro del menor plazo, tan enorme 
cantidad de telas blancas hemos 
resuelto ofrecerlas a precios que 
parecerán increíbles. 
Vean ustedes, como muestra, los | 
siguientes: 
L U 1 S 1 T A 
¡Su S A N T O es H O Y ! O b s é q u i e l a 
- - con D U L C E S Y H E L A D O S , - -
- - |E1 mejer servicio! 
LA f l O R CUBANA, Tel . A - 4 2 8 4 . Gaüaiio y S. José 
COLUMNA DE DEFENSA 
NACIONAL 
IMPORTANTES ACUERDOS 
E n la noche del martes se reunió 
en sesión ordinaria, el Comité de 
Propaganda de la Columna de De-
fensa Nacional, bajo la presidencia 
del señor Enrique M. Fornario y la 
dirección del señor Antonio Navarre-
te. 
Actuó de secretario el señor Ca-
maño de Cárdenas T se tomaron los 
siguientes acuerdos: 
Ofrecer un almuerzo a los perio-
distas que han ayudado .̂ la Co-
lumna en sus propagandas patrió-
ticas. • 
Concurrir a los homenajes que se 
tributarán a la memoria del poeta 
Juan Clemente Zenea en el aniver-
sario de su fusilamiento. 
Pasar un telegrama de felicita-
ción a la Provincial de Pinar del 
Río por contar entre sus miembros 
activos al Gobernador de aquella 
provincia el cual ha sido nombrado 
Director de la misma. 
Contestar a la Organización de 
Güira de Melena una consulta so-
bre los arrendatarios. 
Y reunirse los lunes y miércoles 
de todas las semanas. 
D E L A S E C R E T A 
BUSCANDO E X P L O S I V O S 
L a Policía Secreta practicó ayer 
<»n registro en Oquendo, 19, domici-
lio de Luis Angeló Castiñeira, por 
tener noticias de que allí había ex-
plo8ivos> sin que el registro diera re-
sultado alguno. * 
CONTRA L A S ( A S A S DE P R E S -
TAMOS 
Por el subinspector de la Policía 
Secreta, Donato Cubas, se dió cuen-
ta a los distintos Juzgados correccio-
nales, que muchos de los propieta-
rios de las casas de empeño y com-
praventa de esta capital, a pesar de 
haber sido denunciados por no enviar 
los partes diarios de manera deta-
llada y legible, insisten en la misma 
falta. 
SIN FONDOS 
Jesús Alfonso y Peña, vecino de 
Obispo, 21, acusa a Armando Barrós 
y Guerrero, de veinte años de edad, 
empleado y vecino de Misión, 31, al-
tos, de haberle expedido un cheque 
contra The Royal Bank of Canadá, 
por la suma de 115 pesos, sin que tu-
viera fondos en el mencionado Ban-
co, por lo que se considera estafado 
por dicho individuo. 
sámente en la Liga de Naciones se 
querían- abolif todas ¡as alianzas— 
que son origen de dieturblos y gue-
rras, según nos enseña con hechos-ln-
conlrovertibles la histoiia. 
Y aunque el Gobierno de Washing-
ton no ha contestado ni oficiosamen-
te siquiera a los cantos de Sirena de 
Lloyd George defendiendo esa alian-
za tripartita, es un hecho que los 
periódicos oficiosos de este Gobierno 
de. Harding, como el New York Ht'-
rald, afirma que en los centros ofi-
ciales (véase el número del 20) se 
ha notado en Washington una reac-
ción desfavorable a la Idea de la 
alianza tripartita deseada por Lloyd 
George. 
Y añade: "los Estados Unidos no 
se apartarán de su espíritu tradicio-
nal de no pactar alianzas; pero sí 
establecerán "principios de política 
internacional" que se aplicarán in-
mediatamente a las cuestioneb del 
Pacífico y del Extremo Oriente, 
j echando las bases de un Código In-
ternacional que facilitaría las deci-
ciones del Tribunal de Justicia In-
ternacional. 
Se cree en los Estados Unidos 
que la proposición de la Tripartita 
por parte de Lloyd George obedece a 
las dificultdes que tiene para lle-
gar a la firmeza de la alianza anglo-
japonesa y quiere quo los Estados 
Unidos sirvan de liga, para llegar a 
la misma. 
No creemos que Lloyd George des-
pués de haber recibido el desaire de 
la falta de comentario siquiera de la 
Prnsa de los Estados Unidos, Insis-
ta en la triple alianza. Ha sido, como 
tentativa un "globo de prueba" 
(de ensayo) que se lo ha reventado 
en las manos al Primer Ministro de 
la Gran Bretaña; y en tales casos la 
pericia internacional aconsja "no 
repetir la suerte", porque de fijo 
sale' mal. 
Tibuicio CASTAÑEDA 
T e l a s b lancas 
Linón, rosa y blanco, para batas y ropa interior, pieza de 
11 varas '. 
Nansú francés No. 6000, muy fin o, pieza de 11 varas. . . 
Nansú francés, pieza de 27 varas 
Holán de unión, No. U. 34, pieza de 15 varas 
Creas de algodón, pieza de 11 varaS, a 
Creas de algodón, pieza de 20 varas, a 
Creas de algodón. Extra "inglesa ", pieza de 25 varas, a 
$3.75. 4.50. 5.25 y 
Oferta espec ia l 
(ARTICULOS DE PURO LINO) 
Holán clarín y batista, piezas de 12 varas, desde. . . . $10.00 
Cotanza No. B, muy fina, pieza de 17 varas, a , "17.00 
Irlanda No. 400. muy fina, pieza de 20 varas, a. . . . "20.00 
Crea Inglesa. No. 5000, a "24.00 
A l t a s calidades 
Bajos precios 
N u e s t r o t r i u n f a n t e 
s i s t e m a e s : 
V e n d e r a r t í c u l o s d e a l t a s 
c a l i d a d e s c o n m u v o a / o s 
p r e c i o s . 
$ 3.50 
Crea catalana. No. D. D.. a 
Crea catalana. No. D. a. . 
'23.00 
'20.00 
A l a s s e ñ a r a s del interior 
Si en sus localidades respecti vas no encuentran las telas blan-
cas que desean pueden pedirnos muestras por correo, indicando la 
clase, y nos complaceremos en enviárselas. 
Hacemos nuestro gustoso ofrecimiento extensivo a los demás 
artículos de E l Encanto. 
Departamento de L i q u i d a c i ó n 
C O M E R C I A N T E D E S A VA R E C I D O 
Vicente Muñiz Vega, vecino de In-
dustria, 14S, dió cuenta a la Policía 
Secreta que el señor Manuel Gonzá-
lez y Suárez, socio del almacén de 
tabaco establecido en su domicilio, 
ha desaparecido del mismo, y teme 
pueda haberle ocurrido una desgra-
cia. 
Guarniciones bordadas, de organ-
dí, en colores. 
Guarniciones bordadas, de voile, 
en colores. 
Voiles bordados, en colores. 
3 . $ 2 « 2 5 
Guarnición bordada, blanca, de muselina suiza, a. 
>|4 guarnición de encaje, desde $0.85 a $1.25. 
1 2 y 3 4 guarnición fantasía, de filet y oriental, 
hasta $5.00 
. . $3.00 
de $1.10 
Señora: Cada vez que tenga us-
ted ocasión de hacerlo visite este 
local de Galiano, 81. 
Ofrece sorpresas diarias. 
centraban anclados el trasatlántico 
gigante Leviathan y el transporte 
Wheaton, fué salvado de las llamas 
con dificultad. 
Estas ya lamfan los costados del 
Jjcviathan cansando desperfectos a 
una parte de la obra muerta do la 
proa del palo de mesana, pero una 
lancha-bomba se coloró entre el mue-
í|o y el vapor y logró apagar las lla-
mas antes Je que se cebasen en el 
innicnso buque. 
E X P L O S I O N D E P R O Y E C T I L E S . — 
DOS MUERTOS X DOS H E R I D O S 
AVILMINTON. Delawarc, Agosto 24. 
Al explotar hoy un enorme mon-
tón de proyectiles cerca del depósito 
de municiones de reserva en Perkin-
ton, dos nüllas al norte de Penns-
Grove, perecieron dos individuos, y 
otros dos recibieron heridas de gra-
vedad. | 
L a explosión fué acuasada por ha-
berse quitado la espoleta de percu-
sión, a uno de los proyectiles, explo-
tando éste y a los pocos minutos una 
lluvia de shrapne cala sobre los 
campos cercanos. 
Doce obreros que se encontraron 
aislados de la carretera se refugia-
ron debajo de uno de los muelles 
del gobierno en el rio, siendo salva-
dos por un remolcador. 
L a orilla del lado del Estado de 
Delaware, del rio que lleva este nom-
bre fué acribillada a balazos. 
L a explosión destruyó un buen nú-
mero de proyecnles, así como dos va-
gones que contenían 32.000 libras de 
pólvira negra, y los talleres de la Co-
lumbia Salvage Company. 
Xo fué posible obtener esta noche 
cálculo ninguno resyecto a las pér-
didas. • 
capital se expresó en la noche de 
hoy la creencia de que la respuesta 
del Dalí Eireann a las proposiciones 
de Mr. Lloyd George para la paz 
de Irlanda, será negativa OÓB res» 
pecto a la aceptación de las condi-
ciones 'ofrecidas, pero que a dicha 
negativa se seguirán argumentos con 
objeto de inducir al gobierno britá-
nico a continuar las negociaciones. 
Parece hacer más firme esta creen 
cia, la circunstancia do que dos de 
los subsecretarios del castillo de Du-
blon los Sres. Cope y Me Mahon 
tuvieron hoy una entrevista con Ro-
Rert Barton y Eamonn Dugan, Mes 
de los miembros más influyentes del 
Dail Eireann que duró varias horas 
y que se cree se relaciona con la 
continuación del armisticio en caso 
de que se reehacen las proposicio-
nes del gobierno. 
MlL H U G H E S E X P L I C A L A S COX-
D I C I O X E S D E L TRATADO D E 
PAZ E N T R E ALEMANIA Y LOS 
ESTADOS TNIDOS 
WASHINGTON, agosto 24. 
Las condiciones del Tratado de 
Paz entre los Estados Unidos y 
Alemania fueron explicados amplia-
mente a la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado, por el Secre-
tario Hughes, en la sesión ejecuti-
va que celebró la aludida Comisión. 
Dícesc que los miembros demócratas 
de la Comisión, hicieron varias pre-
guntas acerca del pacto. 
SI VA A MELILLA QUE SE CASE 
ANTES 
—Vidita, ¡me voy a Melilla! 
—Imírato, ¿te vas y me dejas? ;y ni 
siquiera te casas antes de irte! ¡hip! 
¡hltol ¡hip! (llantina copiosa.) 
—Perg, vidita, si no e s t á s habilita-
d a . . . • 
—Por eso no lo haga—dice la futura 
suegra, interrumpiéndolo—que yo la ha-
bil itaré en pocos días, pues yo lo puedo 
hacer con poco dinero, gradan a los en-
cajes finos que estil dando el "Bazar 
Inglés", Avenida de Ital ia y San Miguel, 
por la d í c i m a parte de su valor. Son 
encajes f in í s imos hechos a mano. Com-
prando los encajes en "Bazar Inglés" 
lo que antes costaba cien pesos cuesta 
»thora diez. 
M U E S T R A S 
Calzado para 
niños 
D E S D E $1.00 
F I N I S I M A S O . K . 
Calzado para 
señoras 
D E S D E |2.00 
S E SOFOCAN L O S MOTINES E N 
E L D I S T R I T O D E MALARAR 
i L O N D R E S , Agosto 24. 
, E l corresponsal del Evening News 
en Allababad comunica en un des-
pacbo que han llegado refuerzos mi-
litares al distrito «de Malabar en la 
India inglesa donde babían ocurrido 
serios disturbios logrando dominar 
la situación. 
Entre los amotinados figuraban 
zapadores musulmanes licenciados y 
obreros ferroviarios quienes coloca-
ban troncos de árboles en las canv-
teras j en los puentes y destruían 
las líneas de ferrocarril. 
O S A O . K . , A G U I L A 1 2 1 , e n C r e S . J o s é y S . R a f a e l 
C 6932 alt. 3 t - l l 
Información Cablegráfica 
Viene de la P R I M E R A página 
que proveerse del citado permiso de 
embarque. 
DE LA FIRMA D E L . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
son entusiastas de la Liga de Nacio-
nes ven con gusto sí que la conferen-
cia de la limitación del afmamento 
marítimo de Washington logre su 
objeto; pero que no formen Asocia-
«ión de Naciones que en definitiva 
venga a suplantar a la Liga. 
Los Senadores norte-americanos 
Borah y King están en contra de la 
Alianza propuesta por Lloyd Geor-
ge y así mismo el Senador Demócra-
'.ta Hitchcock por entender éste qu^ 
es peligrosa para la paz esa Asocia-
ción de 5 Naciones basada en las 
'iilgrzas que ostentan, cuando preci-
si surgía algún cadáver de la co-
irientt' que envolvía al que basta el 
día de ayer er.l el dirigible más po-
tente de la («ran Rretaña, y que se 
esperaba entregar boy .a la Marina 
de los Estados Unidos. 
ACUSADO D E H A R K R PRENDIDO 
FW*:GO A SU C A B A L L O . 
TAMUA, Agosto 21. 
Juan Tucllo, después de arrojar 
una gran cantidad «le gasolina sobre 
su caballo, le prendió fuego. Incine-
rando el animal. Tucllo fué deteni-
do y conducido ante el juez Munici-
pal I I . Blaine Peacok, y en su defen-
sa dijo que habiéndosele muerto el 
caballo, creyó menos costoso y más 
práctico incinerarlo. 
R E C L A M A S2r>,000 POR DAÑOS Y 
PERtUIClOf i 
TAMPA, Agosto 21. 
La ' Trankliitg Silgar Refining 
' "o.'", de Philadelpbia ha entablado 
•¡deito contra I-'I.vunn, l la ir is Rullard 
Company, reclamando veinte y cinco 
mil pesos por daños y perjuicios. 
Según la Compañía demandante, 
el pleito se debe a la falta d*> cumpli-
miento del contrato que tiene cele-
brado con la Compañía demandada, 
siendo H origen la reciente baja en 
el mercado de azúcares. 
L a misma Compañía tiene pleitos 
pendientes contra otras empresas lo-
cales por la misma causa. 
BUENA MKDIDA. 
NEW Y O R K , Agosto 24. 
Los funcionarios de la Aduana 
han recibido órdenes del Departa-
mento de Hacienda, que suspendan 
la expedición de permisos de embar-
que a los ciudadanos que se dirijan 
a puertos extranjeros. 
Sin embargo los extranjeros que 
salen de los Estados Unidos tienen 
UNA COMPAÑIA A Z U C A R E R A 
D E C L A R A UN DIVIDENDO T R I -
M E S T R A L D E 1 Y »4% S O B R E 
SUS ACCIONES COMUNES 
NUEVA Y O ^ K , Agosto 24. 
L a West Indlan Sugar Flnance 
Company aprobó hoy el dividendo 
trimestral de 1 y 94 % sobre sus ac-
ciones ordinarias. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
SAVANNAH, Agosto 24. 
SaUó el Gibara para la Havana. 
PORT EADS, Agosto 24. 
Llegó el Sagua de Cuba, 
GA L V E S T O N , Agosto 24. 
Llegó el Robert Maersk de Sagua 
la Grande. 
E L CONGRESO AMERICANO L E ? 
\ ANTA SUS SESIONES HASTA F I -
NES D E SEPTIEMBRE 
WASHINGTON, agosto 24. % 
E l Congreso levantó sus sesiones 
hoy basta el 21 de Septiembre sin 
que el Senado votase la ley que per-
mite la fabricación de cerveza para 
los enfermos. E l Senado terminó sus 
tareas a las once y treinta y cinco y 
la Cámara a las once y cincuenta y 
ocho. 
• E l Presidente Harding firmó un 
buen número de leyes, siendo la úl-
tima la de extensión del embargo de 
los tintes aprobada por el Senado. 
No se trató de aprobar una enmltn-
da incluida en la ley de embargo y 
que hacía regir la de tarifa de emer-
gencias basta el primero de enero en 
vez de haxta noviembre 27. 
UN INCENDIO D E S T R U Y E DOS 
M U E L L E S , UN A L M A C E N Y UN 
CUARTEL M I L I T A R EN HOBOKEN 
H O B O K E N , Agosto 24. 
Quinientos cadáveres de soldados 
americanos que debían ser embarca-
dos a direcciones de diversos fami-
liares fueron puestos en seguridad 
ya tarde hoy, al estallar un incendio 
de origen desconocido en la zona mi-
litar de la orilla del rio destruyendo 
los muelles cinco y seis y un almacén 
y cuartel del ejército adyacentes. 
E l muelle cuatro en que se en-
L A S TROPAS HUNGARAS OCUPAN 
SIN I N C I D E N T E L A C A P I T A L 
D E L D I S T R I T O D E B ARAN YA 
V I E N A , Agosto 24. 
Hoy se completó la ocupación do 
Funfkirchen, capital del distrito de 
Baranya por las b^pai húngaras. 
Esta reglón fué asignada a Hungría 
al dividirse el Imperio Austro-hún-
garo. 
E L E L Z-R 2 IBAN POCOS A M E R I -
CANOS 
W ASHINGTON, Agosto 24. 
Los funcionarlos del Departamen-
to de Marina, al saber lo ocurrido al 
dirigible ZrR 2, dijeron que a bor-
do del globo solo Iban de siete a do-
ce americanos. 
MAS S O B R E E L NAUFRAGIO D E L 
D I R I G I R L E Z-R-2. 
L O N D R E S , Agosto 24. 
Dos muertos y varios heridos fue-
ron desembarcados y trasladados a 
la Enfermería de Hull . 
S E SALVO E L T E N I E N T E MAR-
CUS E S T E R L Y . 
L O N D R E S , Agosto 24 
L A Asociación do la Prensa reei-
bió un telegrama poco antes de las 
8 p. m., (le Hull , diciendo que el Te-
niente Marcas Esterly, el cual apa-
recía entre los oficiales americanos 
perecidos, se ha salvado. 
E L TRATADO D E PAZ CON A L E -
MANIA A N T E LA ( OMISION D E 
R E L A C I O N E S E X T E R I O R E S D E L 
SENADO 
WASHINGTON, Agosto 24. 
Hoy fué presentado el nuevo trata-
do con Alemania a los miembros de 
la «omisión do Relaciones Exteriores 
del Senado siendo recibido con algu-
nas manifestaciones de incertidum-
bre, pero con demostraciones gene-
rales del aprobación. 
E l texto del tratado no fué dado a 
la publicidad debido a no haberse 
recibido noticias dé que haya sido 
firmado en Reriin pero se supo que 
el documento reitera con lenguaje 
Idéntico los x>rincipales rasgos carac-
terísticos de la resolución de paz, y 
pone en vigor varias cláusulas del 
tratado de Versalles no ratificado 
por los Estados Unidos. 
Una impresión preliminar de apro 
bación fué expresada tanto por los 
republicanos como por los demócra-
tas y aunque se reservó la decisión 
final no parece probable que el tra-
tado de origen a un largo y enebna-
do debate cuando se someta a la ra-
tificación del Senado que se supone 
será en cuanto dicha Cámara se reú-
na dentro de un mes después de las 
vacaciones del Congreso. 
El* tex^o del tratado que fué nego-
ciado en Berlín en secreto a solicitud 
de este gobierno fué presentado a 
los miembros republicanos de la co-
misión senatorial en una entrevista 
que con Mr. Harding y Mr. Hughes 
tuvieron en la Casa Blanca, siendo 
comunicado posteriormente a la co-
misión en pleno por Mr/Hughes. 
E n ambos casos se solicitó a sus 
miembros que no se pr stasen a re-
velar el contenido del trr.í: do hasta 
que fuese firmado y dado a la publi-
cidad. Hoy se esperaba la noticia de 
que había sido firmado y el Departa 
mentó de Estado hasta una hora 
avanzada de esta noche no sabía a 
que obedecía la demora. Se recibie-
ron despachos conflriii..ndo que se 
había firmado el tratado con Austria, 
según se anunció en teegramas re-
cibidos por la prensa. 
S E C R E E Q U E E L D A I L E I R A N N 
RECHAZARA L A O F E R T A D E PAZ 
; B R I T A N I C A P E R O T R A T A R A D E 
QUE CONTINUEN L A S NEGOCIA-
NES 
DURLlN'f Agosto 24. 
E n los círculos políticos de esta 
L A OPINION E N WASHINGTON-
S O B R E E L D E S A S T R E D E L 
D I R I G I B L E ZR-2 
WASHINGTON, Agosto 24. 
Los funcionarios del gobierno ex-
presaron hondo sentimiento por la 
destrucción del dirigible ZR-2 y por 
la pérdida de las vidas de los ame-
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
ricanos e Ingleses que lo tripulalMn. 
Las últimas noticias recibidas por 
el Departamento de Marina indlra-
han que sólo un americano: el con-
tramaestre Walker había sobrevivi-
do, pero cablegramas de Londres jlos 
teriores anunciaron que los 17 ame-
ricanos que se hallaban a bordo ha-
bían perecido. 
E l secretario Demby, profunda-
mente emocionado se limitó a cu li-
mar: "¡Qué horroroso desafitre!" 
Inmediatamente después de haber 
recibido las primeras noticias envió 
un mensaje de pésame al .MinHtní ' 
aéreo británico. 
E n vez de sentirse desanimados 
los funcionarios de la aviación n.u.ii 
efectuaron inmediatos preparativa 
para obtener autoridad para cons-
truir un nuevo dirigible del tipo 
ZR-2 en los Estados ( nidos. 
E l Almirante Moffett, jefe do la 
oficina naval de aeromíutica declaró 
que se construirían todos los aerós-
tatos del tipo ZR-2 que se preste a 
autorizar el Congreso agregaadO! 
"así esos valientes no habrán perdi-
do sus vidas en balde". 
Otros funcionarios de aviación 
aunque profundamente apesadmu-
brados manifestaron (pie no habían 
perdido la fe en los dirigibles rígi-
dos, indicando que Alemania h*''ia 
construido y operado con éxito \W 
aeróstatos de diseño semejante y al-
gunos solo un poco menores, t 
los constructores ingleses hablan 
puesto en servicio activo 10 dirigi-
bles de esta clase. 
Aunque los despachos oficiales m 
contenían infornunión alguna sobro 
la cual los peritos pudieran basar 
una opinión sobre las causas 
desastre se cree que la teoría u 
una explosión de. hidrógeno en al-
guno de los compartimento* rarc< 
de todo fundamento. 
L a hipótesis más aceptable par* 
ce ser que existía una deficiencia on 
la estructura; semejante a la «1 
comunicaron los peritos 'uneiuan 
el 18 de Julio y que el ^nvo <• ^ 
se rompió poniendjo en contado 
gases del escape con el hl(,I*,ge" . 
que una ruptura del "'•n,1"z6nva;L 
jereó los tanques de gasolina > i 
ésta al escaparse se puso en co» 
to con los tubos del escape. 
E L UNICO SUPERVIVIENTE 
AMERICANO 
WASHINGTON, Agosto 25 ,0 
Se ha notificado al V ^ * ™ * \ r 
de Marina, en informe ^^^"^uo 
Londres, que parece ser que e 
americano superviviente de ia • ^ 
trofo del ZR 2 es NenmmJ^- ^ 
ker, aparejador aéreo de P ^ - ^ ^ 
se, de Commerce, Tejas. E i n » ^ 
total de supervivientes parece 
cinco. 
L A CONTESTACION D E IRLA>D 
L O N D R E S , Agosto 25 _ la 
L a contestación del Sta JTí •¿ce-
oferta del gobierno ing'e» , 
dlendo a Irlanda el status ^ aolín 3 
se halla en camino desde 
Londres por mensajero. -Jf**1 
Así se anunció hoy en esta c r 
L A E V A C U A C I O N DE 
S I B E R 1 A 
cí 
E L JAPON Y Í Á R É P U ^ ^ I A I Í -
E X T R E M O O R I E N T E NM- ^ 
DO UN TRATADO C O M E * ^ 
D A R I E N , Mancharla, afoMh¡erlio J»' 
Los representantes del poo ^ 
ponés y del de la República ^ ^ 
tremo Oriente se han 1-eunl" coD^ 
población para celebrar un» „„ 
rebela con objeto de e 0 " ^ , , ^ 
tratado comercial al que s ^pp-
ra precursor de la evacuacio 
nesa de la Siberia. 
78,011 CASOS D E C ^ L E R A J J j f l 
SIA HASTA E L IO D E AOU 
R I G A , Agosto 24. 
L a agencia Itesta, ^ - . . ^ s W * 
las noticias oficiales °o1" ̂ to ^ | 
anuncia que hasta e»'. 10 de pusu» 
este año han ocurrido en 
78,011 casos de colera. 
AROLXXXIX 4 A R Í O D E L A M A R I N * Agosto 25 de 1921 
FAGINA CINCO 
V i s í t e n o s 
E X A M I N E y C O M -
P A R E 
Luego le estimamos su confi-
dencia si los precios de nues-
tros artículos no fueren de su 
agrado. 
Recomendamos a las damas: 
£1 precioso surtido de lindos 
v originales vestidos de Tul 
y Poplin, a $4.98. 
V e s t i d o s d e S e d a : 
H A B A N E R A S 
A n t e e l A r a 
Tafetán, a . . . 
Gcorgette, a . . . 
Crep de Chine, a $ 9 . 9 8 
9 8 c t s . 
D e p a r t a m e n t o d e C a b a l l e r o s 
Para las niñas. Vestidos de 
Voile y Gingham, a 
Fluses de Changtun. de Se-
da. Modelos n o v í s i m o s , a 
$2'4.98. 
Fluses de Palm Beach. Ulti-
ma novedad, a $9 .98 . 
E N L O S A L T O S 
De Jipijapa, a $14 .50 . 
De rash, a $9 .98 . 
Camisas, a $1 .48 . 
Corbatas, a 2 9 centavos. 
R O P A I N T E R I O R D E T O D A 
C L A S E -
T H E 
L E A D E R 
G a ü a i w 7 ? 
Hoy, comienzo de la segunda 
semana de nuestra sensacio-
nal L I Q U I D A C I O N para cu-
brir C O M P R O M I S O S INME-
D I A T O S . 
Una boda anoche. 
Celebrada en la Intimidad. 
Fueron los contrayentes Margari-
ta Triay, encantadora señorita, v 
el joven Pedro Riveiro. 
E n la casa de la calle de Animas, 
residencia de la distinguida fami-
lia de la novia, donde tuvo efecto la 
ceremonia, habíase levantado uu al-
tar con la Imagen, descollando entre 
flores y entre luces, de María Auxi-
liadora. 
Preciosa capillita en cuyo arreglo 
y decorado se lucieron las interesan-
íe s damas Mercedes Escobar de 
Triay y María Gutiérrez de Rodrí-
guez. 
Margarita, con sus galas de des-
posada, estaba inspiradora. 
Todos la celebraban. 
E l ramo que portaba, del jardín 
Hortensia, era regalo de la señora 
Avelina ,y¡dal de Riveiro. 
Se lo dedicó, después de la cere-
monia, a la gentil Carmita Gutiérrez. 
De quien recibió otro ramo. 
E l de tornaboda. 
Apadrinaron la boda la señora 
.MARGARITA T R I A Y 
. . Y P E D R O R I V E I R O . 
Ana León Viuda de Triay y el seüur 
Alejandro Riveiro, hermano del no-
vio, quien tuvo por testigos a los se-
ñores Francisco Pujols, José Martí-
nez y Ventura Ferer. 
A su vez actuaron como testigos da 
la linda desposada los señores Fran-
cisco Payne, Venancio Caraballo y 
José Gutiérrez. 
Hacia el central Jatibonico partie-
ron anoche mismo los novios, ca el 
Central. 
Fi jaran allí su residencia. 
Enrique F O N T A M L L S . 
M i m b r e s c o n C r c t o a a 
Venta Especial 
MAS D E 60 JUEGOS D I F E R E N T E S 
E l surtido más grande y artístico 
que ha venido a la Habana. 
¡Preciosidades! 
" L A CASA QUENTAXA" 
Av. de Italia (antes Galiano):» 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4(Í32. 
Q E O L V I D A N L A S M I S E R I A S H U M A N A S ' 
S A B O R E A N D O R I C A T A Z A D E C A F E D E 
" L A FLOR DE T I B E S " , Bolívar 3 7 , Tel . A-3820 
También don Mariano Larín de án-
geles 10, esquina a estrella, ha ga-
nado mucha fama con el famosísimo 
aulopiano Tonk, el mejor que viene 
a Cuba, la alegría del hogar. Los 
vende a plazos para más facilidadfes. 
Vaya hoy mismo a oírlos. 
* * * 
Hoy es san Luis, Rey de Francia. 
Hago una excepción felicitando a dos 
fraternales amigos que me son muy 
queridos; el cultísimo Luisito Angu-
lo, alto empleado de " L a Tropical 
y el querido compañero Luis E . Rey, 
autor de la interesante novela "Sue-
via" que tanto éxito alcanzó. 
* * * 
E l chiste final: 
—Aquí tienes un huevo para des-
ayunarte; vamos Pepito, elige. 
— ¿ y qué voy a elegir si no hay 
más que uno? 
—Puedes elegir entre comerlo o 
¡dejarlo . • 
Solución: E l colmo de un antidue-
1 lista. . , 
No permitir que se batan los hue-
vos . 
¿Cuál es el pan más triste? 
L a solución mañana. 
Luis M. S O M I X E S . 
C E L A M 1 A 
U N A N U E V A " T R E T A " 
Cuando el eminente doctor Gar-
cía Mon, Director de esa gran quinr 
ta de Dependientes, que es prestigio 
de la colonia española, y ocupa uno 
de los primeros pi^estos entre las so-
ciedades regionales, estaba en la con-
valecencia del accidente que sufrió 
en bahía, (conversábamos muy fre-
cuentemente sobre arte. 
El doctor Mon es un gran crítico y 
el "cronista" es bastante aficionado 
a las bellas artes. 
En el curso de nuestra charla, nos 
regocijábamos hablando de la nueva 
"treta" que se traen algunos "plnto-
que pintan casas que parecen 
irboles y árboles que parecen chori-
ws. praderas que semejan libras de 
thocolate y así sucesivamente; y 
cuando tímidamente les hacéis algu-
na observación respecto al parecido, 
w atajan diciendo: "hombre, yo lo 
*fo así," 
"Murió." ¿Qué podéis decir o ar-
Pimentar a un hombre que pinta del 
Utural y que . os dice que pintó lo 
IDe ha visto? 
iQue la vista de él está mala? 
Conforme, pero él os dirá que el de-
«cto en la visión está en vosotros. 
B L U S A S 
2-00. 
clos i-? P?ucho más a los pre-
P*ria vles en lo3 talleres de 
Kanp-n ^'tos . precios son de 
auida; T erla e8Pecial, para 11-
«trav^jas blusa3 que tenemos, 
MAISON D E B L A N C 
San Rafael, No. 12. 
Habría que ir a un oculista y sería el 
cuento de nunca acabar. 
Con gente así no hay quien pue-
da. Si todos viéramos las cosas cual 
se deben ver, nadie compraría ves-
tidos sin antes ir a la franela, que 
está haciendo una verdadera realiza-
ción, ni nadie vendería batas de ba-
I ño, no siendo la rusquella, que las 
liquida a mitad de precio. Claro es, 
que por fortuna, esas gentes que ven 
| distinto a los demás, abundan poco, 
por eso vemos a los reyes magos in-
vadidos de público, mientras otras 
casas permanecen vacías. Desgracia-
dos de nosotros el día que tuviéra-
mos la vista como esos pintores a los 
que aludo más arriba; íbamos a ver 
los riquísimos chorizos de la luz de 
avilés, cuadrados, y los sabrosos 
mantecados de marte y helena, nos 
parecerían baúles mundos, 
i Un pintor que llegó aquí precedi-
1 do de una fama estupenda, pintó un 
I cerdo cuyo cuerpo era cuadrado com-
ipletamente; al yo insinuarle algo so-
I bre la cuadratura del animal, por 
'poco me llama cuadrúpedo; el hom-
' bre juraba por todos los santos, que 
'él había visto así al "gocho." ¿Qué 
¡ hacerle? Si lo llevo a obispo 17, y al 
ver la gran cantidad do Tránsitos, ni-
veles y todos los instrumentos que 
allí tienen para ingeniería, arquitec-
tos y agrimensores, y se le ocurre 
confundirlos con los relojes longines 
o roskopf, que venden cuervo y so-
brinos, no por eso vamos aprivarle 
de ir a' la esquina de tejas a comer 
sabrosísimos pasteles de carne y pes-
cado, que son los de más fama, ni 
se le va a prohibir frecuentar los 
grandes reservados del lujoso res-
taurant la diana, que está a dispo-
sición del público día y noche. 
• * • 
NOMBRES CONOCIDOS 
D E S A N T A C L A R A 
OCURRENCIAS 
Preguntándole a Pepin, 
que es un joven muy sincero 
el masculino a rivera, 
ha dicho Pepín, Rivero. 
E l comer demasiado es muy malo, 
decía el sabio Addison: "Cuando 
veo esas mesas atiborradas de man-
jares me imagino ver la gota, la hi-
dropesía, la apoplejía y demás en-
fermedades emboscadas debajo de 
cada plato." Por eso no cabe duda, 
que el baile es sano, pero para que 
el ejercicio resulte con todo el atrac-
tivo, ha de escogerse música selec-
ta; el vals "Pierrot" y "Barba Azul," 
son los que están de moda. E s lo 
último que ha producido el gran 
compositor cubano Ernesto Lecuo-
v p ; pídalos con tiempo a la Viuda 
de Carreras y Co., Prado 119, y pi-
da la moderna geografía de Cuba a 
la Propagandista de Monte 87 y 89; 
es la mejor que se ha editado en Cu-
ba. 
* * * 
Conocimientos út i les:—Según re-
cientes experiencias, se ha compro-
bado ser un eficacísimo desinfectan-
te de las manos y de la piel en ge-
neral, el alcohol jabonoso empleado 
sin diluir. E s de acción rápida 
(puesto que bastan 5 minutos para 
matar toda clase de gérmenes infec-
tivos), penetrante, y además com-
pletamente inofensivo y exento de 
todo mal olor. 
Todo es útil, pero de más utili-
dad es en estos momentos de esca-
sez, saber que día tras día sé reba-
jan los precios en'los artículos de 
ferretería. 
" E l Bate," le ofrece el más gran-
de surtido en baterías de cocina, 
efectos eléctricos, lámparas y todo 
lo concerniente al ramo. Vea pre-
cios antes de comprar. Monserrate 
2, por Animas. 
« « * 
Cuestión de apreciaciones:—Va 
usted en primera con billete de ter-
cera clase. 
— ¡Ca! ¡Si los hi contao! 
—¿Qué ha contado usted? 
—Los coches; primero la máqui-
na, luego el del carbón y después 
éste; conque ¿voy o no voy en ter-
cera? Lo que debe hacer usted es 
confiar sus embarques al "Expreso 
Lalo." • 
Evite los retrasos, pérdidas de 
bultos, que le traen forzosamente 
disgustos con el cliente. Llame al 
teléfono A-4501. 
* * « 
Condensando la historia antigua: 
(Año 114 antes de Jesucristo.) 
Lo que eran las Vestales 
Las Vestales eran vírgenes consa-
gradas al servicio del templo de Ves-
ta. Diosa del hogar en la mitología. 
Eran seis, y cuidaban principalmen-
te de que no se apagase el fuego del 
templo para los sacrificios. L a que 
faltaba a su voto, sufría en Roma 
la pena de ser enterrada viva. Acu-
saron, en tiempo del pretor Mario, a 
tres Vestales de haber faltado a la 
castidad; pero los Pontífices, por 
ser dos de ellas de familias nobles, 
y por t^mor de que su castigo des-
honrase el orden sacerdotal, castiga-
ron sólo a una a tan cruel suplicio. 
Murmuró el pueblo tal injusticia, 
siendo igual el delito de las tres, y 
el severo Lucio Craso, que examinó 
de nuevo el proceso, condenó sin pie 
dad a las otras dos Vestales al mis-
mo suplicio; y a sus galanes, qu-
también eran de las primeras fami-
lias, a ser azotados con varas hasta 
que murieran. Esto demuestra la 
gran santidad en que siempre se ha 
tenido el estad¿ sacerdotal. 
Nada hay tan interesante, ni que 
tanto distraiga como la lectura. L i -
brería Académica de prado 93, bajob 
de payret, tiene siempre las últimas 
novedades literarias, papel para car-
tas, blanco y en colores, plumas 
íuente. lapiceros, y bellos abanicos 
valencianos, que detallan a precios 
baratísimos. 
, . * * * 'i . Distinguiflos visitantes. 
Según los cables de hoy los espa- De paso para Trinidad, donde van 
ñoles empiezan a ganar victorias: la inaugurar el Club Rotarlo, hemos 
ANOTE EL PRECIO Y VEA 
LA CALIDAD 
C a m i s a s d ia , f r a n c e s a s , bordadas , 
y c intas p a s a d a s a $ 1 . 5 5 
C a m i s a s d í a , bordadas y ca ladas a , ,1 .75 
DPTO. DE CONFECCIONES 
San Rafael, % altos. 
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Han comenzado los preparativos 
para la boda Pérez-Pérez, que habrá 
de revestir todos los caracteres de 
un gran acontecimiento social, por 
tratarse de una parejita, que cuenta 
con todas las simpatías de nuestra 
sociedad. 
E l l a la muy gentil e interesante 
María Teresa Pérez; y él, el doctor 
Luís Pérez, Médico y Dentista. 
Numerosos regalos están recibien-
do. 
Innovaciones 
L a Congregación de la Pasión, en-
cargada de la Iglesia del Carmen en 
esta ciudad, ante la petición de los 
fieles pertenecientes a la barriada 
del Carmen, ha tomado el laudable 
acuerdo, de ofrecer todos todos los 
sábados, a las siete. Salve en ese 
Templo y misa los domingos y días 
festivos, a las siete en punto. 
Tal medida ha causado magnífi-
co efecto, pues tiende a revivir el 
culto en esa bonita Iglesia. 
Las Obras de Palacio. 
'Adelantan notablemente las obras 
de decorado en nuestro suntuoso Pa-
lacio de la Provincia, demostrándo-
í,e con ello todo el interés del actual 
Gobernador, Coronal Juan Jiménez 
en dotar a Villaclara, de una casa 
para la Provincia que nos haga ho-
nor en todos los órdenes. 
Se piensa que para el diez de Oc-
tubre, estén terminadas estas obras, 
que están siendo objeto de las má-s 
calurosos elogios por parte de nues-
tra sociedad. 
Conferencia 
E l Ateneo de Villaclara ha desig-
nado al profesor, señor Carlos E n -
jrique Pichardo, Presidente de la 
Sección de Beneficencia y Orden In-
iterior de ése importante Organismo, 
que tanta labor cultural realiza a 
I diario para que pronuncie una Con-
¡ferencia sobre Mitología en los sa-
cones de la Superintendencia Pro-
viancial. Será presentado por el. 
doctor José Antonio Pascual. 
Será un fiesta de alta cultura. 
tenido el honor de ser visitados por 
los señores Alberto Crusellas, Aveli-
no Pérez, Edmard O'Briend, Pedro 
I. Zayas, Gustavo Gutiérrez, Enrique 
Berenguer, Manuel Gómez de Paz 
Conrado W. Massaguer, Walfredo 
Santa Cruz, Emilio Gómez, Gustavo 
R . Kates Rocard, Gutiérrez Lee, 
pertenecientes al Club de la Haba-
na, así como los periodistas Federi-
co Torre, Waldo Lamas, J . B. L a -
marche y Alberto Giro. 
Visitaron nuestras sociedades y 
recorrieron la población. 
E L CORRESPONSAL. 
S U G E S T I O N 
Cuento 
Me complacía mucho el trato fre-
cuente con los médicos. Yo, desde 
luego, erré mí vocación. E n lugar de 
abrazar la profesión de mi suegío 
debí estudiar medicina. Pero el des-
tino ha querido que me dedique a la 
quincallería al por mayor. ¡Es mí si-
no!. Yo, que no soñaba más que con 
glóbulos rojos, bacterias y diátesis, 
vegeto en un mar de cepillos de car-
pintero, gárlopas, palustres, etcéte-
ra. Los médicos me son muy sim-
páticos. Primero, por mi propia se-
guridad; después, porque saboreo su 
conversación. ¿Es menester que di-
ga que cada una de las partes de mi 
organismo está confiada a un espe-
cialista? Mi garganta al doctor Ca-
vasse; mi corazón es auscultado dos 
veces al día por el doctor France. 
Cada semestre me hace un lavado de 
estómago el doctor Pedillac. 
Con una voluptuosidad sin igual 
me trago metro y medio de tubo de 
goma, mientras el doctor me explica 
cómo funciona mi pilero. Además de 
estos tres doctores tengo como ami-
1 gos personales una docena de médi-
i eos, neurólogos, tocólogos, oculistas, 
radiógrafos y homeópatas. Con fre-
cuencia los convido a comer y a los 
postres les hago preguntas raras. 
¿Creen ustedes en la curación de la 
Pues si en vez de preguuntarle 
esas cosas, le pidieran buenos con-
sejos, él recomendaría la compra de 
una buena caja de hierro, de las mu-
I chas que tienen gonzález y marina 
: de mercaderes 23, porque no solo 
; con cofer la rica sopa la flor del 
! día, hemos de ser dichosos, hay que 
guardar "ifitivo" para cuando ten-
gamos sesenta años, porque es muy 
triste llegar a esa-edad, y no tener 
para tomar el delicioso néctar piña a 
todo pasto, y verse privado de rega-
I lar una bonita medalla o una bella 
I imagen de las que acaba de recibir 
el señor Sntiago Ramos, de o'reilly 
91, porque esas cosas son tristes, se 
! impone el ahorro, y la caja para 
l guardarlo. 
Informaciones locales y noti-
cias c a b l e g r á f i c a s completas, 
l é a l a s en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Abanicos Watteau 
E n e c h o e s t i l o s d i f e r e n t e s 
r e p r e s e n t a n d o e s c e n a s de 
l a é p o c a L u í s X I V p i n t a -
d o s en p e r g a m i n o , b a r i l l a -
ge de m a d e r a y m a r f i l . 
P r e c i o d e s d e $ 2 . 5 0 a 10 
p e s o s . 
la Complaciente y la Especial 
de López y Sánchez 
79, O'Reílly 79 TeL A-2872 
C 7084 €t 19 
(apendicitis por el agua de jabón? 
¿Pueden reproducirse artificialmen-
te las verrugas? Y mientras el resto 
de hiia Invitados juega al "birdeg," 
bailan o charlan, me instruyo, pro-
fundizo en las cuestiones que me 
apasionan, sorprendo a los erudft-
Itos y a los prácticos que se maravi-
llan de ver que un vulgar quincalle-
r o al por mayor tiene conocimientos 
técnicos... 
* * * 
L a otra noche tenía a mí mesa 
dos alienistas notables: el doctor 
Kann-Dupont, cuyos trabajos en el 
Hospicio han revolucionado el mun-
do de los neurópatas, y el doctor Ma-
nivel, director del Asilo del Verlnet, 
cuyas famosas curas por el procedi-
miento de la punta del pelo ha gas-
tado tanta tinta. Por casualidd no 
había invitado a ninguna de las ami-
guitaa de mí mujer. 
Deíjde el pescado, la conversación 
versó sobre la locura. 
—Maestro—dije al doctor Kann-
Dupont—nos complacería mucho co-
nocer alguno de esos grandes éxitos 
de usted, alguna de sus curas que 
usted considera más originales. 
— L a curación de la coreomanía. 
Se produjo un gran silencio. 
—Por coreomanía—dije yo—en-
tiende el doctor lo que nosotros lla-
mamos el baile de San Vito... ¿Y qué 
cura es esa? 
— ¡Oh! Muy sencillo... L a eterna 
historia del huevo de Colón. Para 
impedir que el paciente salte y salte 
sin parar..., pues le lleno los bolsillos 
de bolas de plomo. E l peso de estas 
bolas imposibilita al enfermo sus 
movimientos desordenados. 
— ¡Magnífico! ¡Admirable! ¡Ge-
nial!—dijeron todos a coro, mien-
tras el doctor Kann-Dupont saborea-
ba una copa de Chateau-Iquem 189 4. 
E l doctor Manivel, sentado a la 
izquierda de mi mujer, no había di-
cho nada. De repente preguntó a su 
compañero: 
— ¿ N o ha intentado usted nunca I 
las curas por el hipnotismo? 
—No tengo gran confianza en ese I 
método por la sencilla razón de que ' 
cada vez que he tratado de hipnoti-
Bftr a un enfermo he sido yo el dor-
mido. 
Entonces rogué al doctor Maní- j 
vel: 
—Vamos, maestro... Cuéntenos us- i 
ted alguna de esas curas que aterí- ¡ 
buye a la sugestión. 
—Efectivamente, son muy intere-
santes—contestó.—Conozco un caso. ' 
"Tengan ustedes en cuenta que no 
M trata de una historia oída. He si-
do testigo actor de ella. Hace cuatro • 
l años vino un joven a mi consulta.! 
1 E r a muy débil de constitución, un 
I seguro candidato a tuberculoso. Des- ' 
pués de auscultarle le recomendé que 
tomara todos los días baños de sol. ' 
• "¡No puedo!—me dijo tristemente. 
! —Estoy empleado en las cajas de 
| hierro en los sótanos del Banco de 1 
i París." 
"—No hay otro medio de salvarle j 
i a usted—le dije—que el de que se ¡ 
pase usted seis meses en Cannes. 
"Me contestó que sus jefes no le1 
concederían nunca seis meses de per-
miso y que además sus recursos no 
le permitían hacer un viaje tan eos- j 
toso. 1 -
"Entonces pensé que solamente la ! 
sugestión podía atajar los progresos j 
de .la enfermedad. 
"Lo primero que va usted a hacer I 
—le ordené—es despegar de su cuar-
to de usted todo el papel de la pared 
que está al lado opuesto al balcón. 
"Me miró sorprendido. 
" E n ese trozo de pared limpio 
mande usted pintar o pinta usted 
mismo unos cuantos pinos a la orilla 
del mar, y un hermoso sol radiante... 
¡No trate usted de explicarse el por-
qué! ¡Obedezca y nada más! 
"Ocho días después penetré en su 
habitación, y comprobé que había he-
cho cuanto le había mandado. Un sol 
espléndido de cromo desgranaba su 
luz sobre unas hileras de pinos ver-
des. E l paisaje lo teníamos ya. Podía 
comerzar la curación. Dormí a mi en-
fermo, que estaba sentado en un si-
llón de cara a la pared, y mientras 
estuvo bajo el mandato de la hipno-
sis, le dije: 
"Está usted en Cannes... Ese es el 
mar... ¡Cómo brilla el sol! Ese es el 
paseo... Escuche usted a esa señora 
anciana que habla Inglés... Respire 
usted... Aspire usted a pleno pulmón 
este aire sano... 
"MI enfermo respiraba profunda-
mente durante media hora, pasada la 
cual le despertaba. Después de algu-
nos días de este régimen, me pareció 
observar los primeros síntomas de 
mejoría. Y a no había necesidad de 
dormirle. Todas las mañanas, a una 
hora fija, antes de Ir a la oficina se 
dormía sólo mirando fijamente por 
el agujero del puño de un paraguas 
mi hipotético paisaje de Cannes. 
" E l noveno día por la mañana me 
llamaron por teléfono. E r a la porte-
ra de mi cliente, que me llamaba con 
urgencia. Llegó a la casa y en el um-
bral me encontré a la pobre mujer, 
que me dijo desolada: 
"—¡Ay, doctor! ¡Qué catástrofe! 
Está mucho peor... No se mueve.... 
Tengo miedo de que eo nos quede 
entre las manos. 
" Sin oir más penetré en la habi-
tación y vi a mi enfermo tendido al 
pie del sillón... ¡Había muerto de in-
solación!" 
E l doctor Manivel miró a su com-
pañero con una sonrisa de feroz Iro-
nía y terminó: 
—Después de esto, mí querido 
compañero, espero que no negará us-




S I E M P R E E N B O G A 
Muy bien acabados, de 
gran amplitud, muy cómodos 
y 'fuertes. Se mecen con su-
ma suavidad y no son peligro-
sos para los niños. 
Vea nuestros columpios y 
advertirá su alta calidad-
L A S E C Q O N X 
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LOS HEUCOPTEROS 
Infinitas veces se ha hecho alu-
sión, al referirse retrospectiTamente 
a la historia del automóvil, al famo-
so "Panhard" del cura de Rainnevi-
lle. 
Afinnase en Francia ser este el 
vehículo automóvil (por motor de 
explosión) más antiguo que existe. 
E l veterano "Panhard" del abate 
Gavois, puesto en circulación en 1891 
y que no ha dejado de ser utilizado 
desde entonces por el deportivo sa-
cerdote que lo usufructúa, acaba de 
ser objeto en París «de un homenaje, 
por varios conceptos merecido,- ya 
que no solo su comportamiento au-
tomovilista, sino el origen de ese 
viaje a París, merecen lo que se ha 
hecho por una multitud cuantiosa. 
sacrificados por la guerra, mis que-
ridos cofrades de Picardía tienen el 
"record" del desamparo y para ayu-
darlos he decidido poner mi queri-
do auto en subasta pública. 
Antes de la guerra, permanecí sor-
do a las solicitudes de infinitos afi-
cionados y coleccionistas. Sus ofer-
tas no podían tentar a quien, por vo-
cación, debe vivir modestamente. Y 
si hoy aludo a su recuerdo, lo hago 
en provecho de los d e m á s . . . " 
L a fotografía que acompañamos 
muestra al buen abate empuñando 
la palanca de dirección de su pre-
histórico vehículo, a su llegada a Pa-
rís, después de realizar, por carre-
ter.a el recorrido entre Reinneville 
Arco de Triunfo a la Plaza de la Con-
cordia. E n esos sitios cualquier au-
tomóvil es bueno. Pero cuando to-
do son cuestan, cuando las carrete-
ras son malas, las calles estrechas y 
mal adoquinadas, la cosa varía. Ahí 
se ponen a prueba los motores, su 
enfriamiento, su engrase, su embra-
gue, sus ruedas, sus frenos. . . y en-
tonces resalta el automóvil bueno 
sobre el que no lo es. He ahí la cau-
sa del éxxito de Panhard entre nos-
otros. 
L a fábrica Panhard-Levassor pre-
senta 4 modelos para 1921, que son: 
el 12 HP. de 4 cilindros 72x140 mm. 
con válvulas a un mismo lado; el ya 
célebre 16 H. P. de 4 cilindros de 
85x140, el 16 HP. tipo sport especial 
1 
^Hoy" y "ayer"... representados por un "Panhard" 1021 y padre de 1 a ReneracUn P. L . (conducido desde 
1891 por el abate Gavois, a su entrada en París. 
Infinitas veces había sido reque-
rido el propietario de este documen-
to histórico por caprichosos compra-
dores que hubieran querido poseer 
tan interesante reliquia. 
E n la carta que el simpático aba-
te había dirigido a la Prensa fran-
cesa comunicando su propósito de 
poner su vehículo en lotería o en su-
basta a beneficio de las regiones des-
truidas durante la guerra, dice el ca-
ritativo sacerdote lo siguiente: 
."Será duro para mí separarme de 
mi fiel compañero, al que he consa-
grado la mitad de mi vida. Con ma-
yor alegría soporta él la carga de sus 
treinta años de servicios que yo la de 
mis setenta de edad. Pero entre los 
! (Departamento del Somme) y Pa-
¡rís; es decir, 150 kilómetros. 
I A su lado aparece el moderno Pan-
| hard, de 1921, el esbelto coche, re-
| sum'en de todas las perfecciones, que 
contrasta grandemente con su an-
I tecesor, al abuelo precursor de tan-
| tos triunfos como ha conquistado la 
i más famosa de todas las marcas de 
| automóviles. -
Con ser tan conocida esta antigua 
marca en todo el mundo, dudamos 
¡que en ningún otro país tenga tan-
i tos admiradores como en Cuba. L a 
explicación se encuentra pronto: hay 
países, hay ciudades cuyo suelo es 
un plato. E n París, por ejemplo, se 
da un empujón a un coche y va del 
! de iguales medidas y el 20 H. P. de 
4 cilindros de 105x140, ideal para 
el gran turismo. Estos tres modelos 
I tienen motor sin válvulas sistema 
j Knight. 
A grandes rasgos vamos a dar 
las características principales que 
i les son comunes a los 4 modelos, 
¡ porque todos se parecen. 
E n todos el motor es monobloque 
!y va suspendido por tres puntos: dos 
i delanteros a cada lado del bastidor 
I y uno en forma de rótula al final del 
bloque, sobre un travesaño. 
L a circulación de agua se obtiene 
por bomba y el engrase por salpi-
j cadura y nivel constante mediante 
bomba. 
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UNA N O T A B L E C O N F E R E N C I A D E 
M. O E M I C H E N 
M. Eemicben, el constructor del 
helicóptero que en Valentigney aca-
ba de efectuar con gran resultado 
su setenta vuelo, ha explicado en el 
"Hotel del Societés Savantes", de Pa-
rís, puesto a su disposición por la 
Asociación Francesa Aérea, una no-
table conferencia. 
E l orador, después de haber re-
cordado y comentado los trabajos de 
Marey, ha expuesto su teoría sobre el 
vuelo de los pájaros y de los insec-
tos con una claridad digna de todo 
elogio. 
Sin emplear ninguna fórmula, sin 
abusar de los términos técnicos, a 
los que son generalmente refracta-
rios los concurrentes a las conferen-
cias públicas, M. Oemichen ha de-
mostrado que el pájaro es un gran 
economizador de energía y la forma 
como sabe aprovechar, para propul-
sarse, de las ondas aéreas y de la 
corriente de aire que recupera du-
rante el curso de su vuelo. 
Esta teoría destruye todas las has-
ta hoy admitidas acerca del vuelo na-
tural, pudiendo afirmarse que excep-
to Marey y Amans, nadie había pen-
sado en la recuperación de las on-
das en pleno vuelo, principio que sir-
ve de base a la teoría de Oemichen. 
Este considera un cuerpo despla-
zándose en el espacio, mientras exa-
mina la acción de las corrientes de 
aire en relación a este cuerpo. Estas 
corrientes forman, en su parte supe--
rior, ondas de continuación que, co-
mo su nombre indica, siguen al cuer-
po. 
E n los pájaros, estas ondas de 
continuacin corren a lo largo de su 
cuerpo y de su cola y "vuelven de 
nuevo adelante a una y otra parte 
volátil". E n este preciso momento, 
instintivamente, el pájaro da Inci-
dencia a sus alas, las despliega am-
pliamente, aprovechando así la pre-
sión anterior de las ondas de conti-
nuación, que contribuyen a su avan-
ce. 
E l pájaro se propulsa, pues, no 
solamente por su golpe propio del 
alav sino además aprovechándose ma-
ravillosamente del motor intrínseco 
que le proporcionan las ondas de 
"continuación y de vuelta." Hay, por 
lo tanto, en un solo movimiento de 
ala, una doble propulsión; propul-
sión producida por el animal mismo 
y propulsión producida por las co-
rrientes de aire u ondas de conti-
nuación, rodeando el pájaro. 
E l pájaro recupera, pues, las fuer-
zas que le rodean, en vez de dejarlas 
perder. Y esta idea de recuperación 
natural ha llevado a M. Oemichen a 
concbir hélices recuperando también 
en la medida más amplia posible, la 
energía de las corrientes de aire 
que aquéllas ponen en movimiento. 
Aplicadas 51I helicóptero, estas hé-
lices trabajan horizontalmente, pro-
duciendo su presión vertical de arri-
ba, el desencolamiento de la máqui-
na, u excelente recuperación ha per-
mitido a M. Oemichen elevar un he-
licóptero montado por su piloto (co-
mo si dijéramos por M. Oemichen 
mismo), empleando un mitor de es-
casa potencia, 30 HP. el cual ha bas-
tado para levantar ligeramente el 
conjunto del aparato, de un peso ma-
yor de 400 kilogramos, resultado no-
table, si los hay. 
M. Oemichen terminó su conferen-
cia haciendo pasar ante uti audito-
rio asombrado, vistas stroboscópicas 
j de los insectos. Estas vistas, toma-
das mediante el aparato eléctrico co-
I nocido bajo el nombre de strobósco-
po, han sido filmadas con una rapi-
dez tal que han permitido el análi-
sis y la fijación completa del vuelo 
de los insectos con los batimentos 
de alas más rápidos. Nosotros vi-
mos, descompuesto, el aletazo del 
saltón, de la pequeña y de la grande 
libélula y de la esfinge pinastri, pu-
diendo así darnos cuenta de que de-
i terminados insectos son notables re-
! meros ( ( m á s exactamente diríase 
j pagayos) y que oteros son verdade-
I ros helicópteros vivientes. 
L a conferencia de M. Oemichen 
fué verdaderamente emocionante, 
pues fija los principios de una nue-
; va teoría de vuelo, que suponemos 
j tendrá una considerable influencia 
i sobre el porvenir de la locomoción 
aérea. 
E l citado sistema de engrase es 
notable por su sencillez y seguridad, 
y se gradúa automáticamente no por 
i la velocidad del motor, sino por el 
esfuerzo que éste desarrolla. 
E l embrague es del sistema de dis-
i co único, de fibra, y funciona en 
; dceite. E l tal embrague Panhard es 
i uno de los mejores que conocemos, 
[f&l cambio de velocidades funciona 
1 con dos trenes corredizos y da lugar 
A L C O H O L 
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ferida cardan es de goma y semeja 
| un pequeño neumático. Ha dado so-
berbios resultados. E l tipo 20 H. P., 
como debe transmitir mayores es-
fuerzos, tiene cardán metálica. 
E l aluminio se halla en gran es-
cala en los chassis Panhard. Hasta 
el puente posterior tiene su cárter 
¡central de aluminio, con lo que re-
! sulta muy aligerada esa parte no 
I suspendida del coche. Sabido es que 
' el aligerar elementos no suspendi-
dos de los coches, como son las rué-
LO QUE DEBE EL CAUCHO 
A CHARLES GOODYEAR 
Las Compañías propietarias <le las 
patentes que obtuvo Goodyear des-
pDtéfl <lo descubrir la vulcanización 
<\c caucho, forman ahora parte de la 
Red ü . S. llubbcr Co. 
Ninguna historia industrial será 
romántica y apreciada por los con-
una de las substancias más útiles. 
Goodyear asumió el trabajo de apli-
carla a fines provechosos. Luego de 
muchos años de esfuerzos, se dio 
cuenta de que el azufre era impor-
tante en el tratamiento del caucho, 
pero éste solamente medio soluciona-
ba el problema. E n el transcurso de 
sus experimentos, jamás soñó en 
aplicar el calor porque éste, aunque 
I en muy pequeño grado, hacía que el 
| caucho se convirtiera en una subs-
I tancia deforme y pegajosa. A rair de 
MIIIMM 
Vista por encima, del chassis Panhard 10 H . P. 
das, los ejes y parte del ballestaje, 
' es una de las preocupaciones princi-
Í pales de los modernos ingenieros au-
1 tomovilistas. 
Los dos frenos actúan sobre tam-
¡ bores de las ruedas traseras. Las 
: ruedas son amovibles del sistema 
| Panhard Levassor. Todos los tipos 
i están provistos de arranque y alum-
brad eléctricos. 
L a casa Panhard fabrica también 
dos tipos de camiones que son: un 
chassis para 1 % toneladas de carga 
útil, montado sobre neumáticos de 
880x120 sencillos delante y dobles 
atrá^. Su motor es un 12 H. P. de 
sumidores de artículos de caucho en 
el mundo, como la del desarrollo de 
esta industria que en recientes años 
ha crecido en proporciones gigantes-
cas. Sólo los fabricantes de los Esta-
dos Unidos han aumentado su nego-
cio de $25.309,648, en el 1879 a 
$1,122.135,760, en el 1918. Los cien-
tíficos convienen, a pesar de esto, en 
que estamos ahora comenzando a 
apreciar la vistah,da ilu3 Dcu$ 
apreciar la vasta importancia de es-
ta substancia maravillosa, que el fu-
turo adoptará a diversos usos, que 
ahora nos parecería imposible apli-
carla. 
E l notable desarrollo logrado en 
la industria del caucho depende del 
proceso de vulcanización. Este fué 
descubierto por Charles Goodyear, 
un comerciante de New Haven, en 
el Estado de Connecticut. Este descu 
brimiento, aunque hecho accidental-
mente fué la culminación de una se-
rie de experimentos. 
Convencido de sue el caucho era 
ésto, halló accidentalmente lo 
en realidad se necesitaba era un t • 
lor fuerte. Después de haber hecn 
este descubrimiento invirtió 0° 
años más en perfeccionar un proce 
que fuese satisfactorio y aplicaDie. 
Goodyear era un hombre tranq j 
lo, enfermizo y religioso. Duranie 
período da sus experimentos, <?! J , 
familia sufrieron miserable ^ 
v sólo la bondad de sus araifos, n J 
de la lástima, y a veces el aeáU!°hre 
otros, les salvó de morir de baT"" 
Perseverante, sin embargo, nunca 
desvió de la senda que había aet 
ducirle a su objetivo y luchó te" 
mente con su problema hasta a 
logrado el éxito buscado. /,níne1i-
Cuando ruarles Goodyear coiBj£ 
zó sus exi.crimentos la clV''lz la 
conocía el caucho únicamente « 
forma que hoy se llama caueno 
do. Las posibilidades <'ue v „ h8st* 
ducto encerraba se apreciaban u 
(PASA A LA PLANA M & W , 
=11 r 
E l bloque motor Panhar d, sin válvulas, 16 H . P. 
1 a cuatro velocidades y una marcha 
[atrás. 
1 " L a transmisión es en los tres pri-
' meros tipos del sistema de cardan 
única, produciéndose el empuje y la 
reacción por medio del tubo protec-
tor del árbol de transmisión. L a re-
DIARIO DE LA MARINA 
Informaciones locales y noti-
cias cablenráficas completas, 
180x140, con válvulas, semejante al 
i de turismo en sus disposiciones gene-
! rales. E l espacio para la caja es de 
' 3.20 metros. 
E l otro es un chassis provisto de 
un motor de 16 H. P. de 85x140 sin 
válvulas. Puede transportar 2% to-
neladas de carga útil y va montado 
sobre gomas macizas. E l espacio pa-
ra la carrocería es de 4 metros. 
Inútil es decir que todos esos mo-
dernos tipos Panhard tienen la mis-
ma virilidad de aquel su famoso 
abuelo que durante 30 años segui-
dos ha estado al Servicio del abate 
•Gavois y que ahora aun trabajando 
perfectamente, va a parar a un mu-
seo para que las generaciones 'veni-
deras conozcan el genio de Pan-
hard. 
Mientras dure la situación 
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P A G I N A S I E T E 
LO QUE DEBE EL CAUCHO. 
V I E N E D E L A S E I S ) 
/ r i n punto y se gastaron fortunas 
c «i vano intento de fabricar artícu-
eD duraderos pero estósproductos 
l0S tan afectados por los cambios 
S temperatura, que generalmente 
traducían en una pérdida total de 
66 pro En la época fría se ponían 
y frágiles y e í el verano blan-
*ur pegajosos y deformes, además 
aue descomposición producía 
í l olor desagradable. 
a medida que progresaban sus 
Cubrimientos, no solo fabricaba 
™>dyear artículos de caucho sino 
«hasta se vestía con ropas hechas 
3»! mismo material, usándcflas con el 
oósito de probar su durabilidad, 
rra en realidad un tipo raro y su 
nariencia hizo que uno de sus ami-
r l al serle preguntado cómo po-
Üría conocerse al señor Goodyear, 
ípsnondió: "Si ve usted a un hom-
î b con un sobretodo de caucho, za-
«Itos de caucho, gorra de caucho y 
n sus bolsillos una cartera de cau-
cho sin un centavo en ella, ese es 
Goodyear." 
Aunque nacido, en New Haven, 
roodyear vivió mucho tiempo en 
\ueva York y en varias ciudades del 
Estado de Massachusetts. Estando en 
Woburn fué cuando accidentalmen-
te se desprendió de su mano un pe-
dazo de caucho y cayó por coinciden-
cia sobre una estyfa candente, re-
velándose en el caucho un cambio, 
Que hizo a Goodyear darse cuenta 
de que Ia aplicación del calor era uno 
de los elementos requeridos para la 
solución del problema. Su conoci-
miento del asunto era tan íntimo, 
'que el cambio que se produjo por 
Tirtud del contacto con el calor de la 
estufa fué reconocido por él como 
de gran trascendencia. 
Goodyear nació el 27 de diciem-
bre de 1S00. En el 1834 comenzó sus 
experimentos con el caucho, pero el 
Incidente de la estufa no ocurrió si-
no hasta la primavera del 1839. E l 
proceso sin embargo no fué entera-
mente perfeccionado sino hasta el 
1844. Recibió la Gran Medalla de la 
Exhibición Mundial de París, la 
Gran Medalla del Consejo de la Ex-
hibición de todas las Naciones de 
Londres, y la Cinta de la Legión de 
Honor otorgada por Napoleón I I I . 
Murió en el Hotel Oíd Fith Avenue 
de Nueva York, en el mes de julio de 
1860; la muerte le sorprendió insol-
vente, quedando su familia llena de 
deudas. Aunque él no hiciera fortu-
na, muchos han adquirido gran r i -
queza por medio de su descubrimien-
to. 
Hablando sobre el trabajo de su 
padre, William H. Goodyear,, guar-
dián del Museo de Bellas Artes de 
Brooklyn, hace algunos años dijo 
"Es un hecho fidedigno que con po-
cas excepciones todas las extensas 
aplicaciones del caucho—y hay más 
de doscientas de ellas—fueron in-
ventadas, impulsadas y refacciona-
das por Charles Goodyear, hasta lle-
varlas al puntoq que facilitara el 
que cualquier comerciante o fabri-
cante pudiera hacer el resto. Al al-
canzar aquel punto de perfección, co-
menzaba invariablemente a desarro-
fué un fabricante en la acepción de 
la palabra, salvo en aquellos casos 
en fine la manufactura era el único 
medio de gnar dinero para sus ex-
perimentos. Nunca fué un fabrican-
te deseoso de ganar, ni perteneció a 
ninguna de las compañías Goodyear, 
en todas las cuales su nombre era 
simplemente una marca de fábrica. 
Ninguno de lo^ miembros de la fa-
milia Gaodyear, desde la muerte de 
éste, ha estado interesado en la in-
dustria del caucho', no obstante la 
extensa difusión del nombre como 
de una marca de fábrica. 
Estaba en manos de Goodyear el 
identificarse después del 1844 con 
algunas de las grandes industrias 
que con éxito iniciara y de benefi 
ciarse más ampliamente de las enor-
mes ganancias que estas industrias 
produjeron bajo la protección de las 
leyes de patentes. Su mayor gloria, 
sia_.embargo, no es la de que descu-
briera la' vulcanización, sino la» de 
que luego de haberla logrado, des-
preció la riqueza que este descubri-
miento creó, excepción hecha de aque 
líos casos en que le ayuaaba a la 
noble labor de continuar creando 
nuevas industrias. 
. A'l poner el caucho al servicio de 
! la humanidad Charles Goodyear hizo 
i aprovechable una substancia de tan-
; tas y tan importantes característi-
1 cas, que sus usos son Incontables, 
j Por sus varias condiciones se utili-
za para distintos fines, ya sea por 
i su calidad elástica, a prueba de agua 
I y de aire, aisladora de electricidad, 
plástica, dur, absorbedora. de cho-
ques, ©^adhesiva. 
Literalmente hablando se puede 
decir que^el caucho le sirve al hom-
bre en todas las etapas de su vida; 
los niños brotan sus dientes sobre és-
te y los ancianos lo usan para las 
dentaduras postizas. Ocho millones 
de automovilistas y otros " millones 
de ciclistas en los Estados Unidos 
solamente, corren sobre neumáticos 
que son resistentes, silenciosos y a 
prueba de aire. Globos dirigibles de 
caucho flotan en el aire y soberbios 
submarinos abren sus rutas debajo 
de la superficie del ocearo, impulsa-
1 dos por la electricidad que llevan 
| almacenada en grandes acumulado-
| res de caucho. Envuelta en cancho 
la electricidad llega pacíficamente 
! L nuestros hogares, oficinas y fábri-
cas, proporcionándonos luz y servi-
I ció de teléfono: los buzos penetran 
i en las profundidades del mar vesti-
dos en trajes de caucho; las raan-
guerag de caucho para los martillos 
I automáticos remachan nuestros bu-
jques; las mangueras de caucho pa-
| ra incendios protejen nuestras pro-
I piedades en ciudades y pueblos y las 
i mangueras de caucho para el jardín 
i proporcionan alimento a nuestras 
plantas. L a ropa de caucho nos res-
guarda contra tempestades y el cal-
zado de cauche nos proteje contra 
el frío y la humedad. Las bolas de 
te* nis, golfo y baseball hacen gozar 
a ;niliones de un deporte saludable. 
canzará mucha mayor venta que la , 
gasolina. 
E n primer término el A L C O H O L 
L U B R I C A N T E que expende el "Ga- < 
rage Luz" y gran número de casas i 
en la Habana, contiene la cantidad ; 
necesaria de lubricante para cual-1 
quier motor de explosión, lo cual no 
pasa con otros de diferentes marcas 
que se expenden hoy en día. 
E s más barato que la gasolina y 
rinde mucho más que esta. 
Limpia el motor, no produce car-
bón y tiene los pistones y cilindros 
en una lubricación constante. 
Los señores Sánchez y Vidal, Pre-
sidente y Director Técnico, respecti-
vamente de la Compañía que prepa-
ra el A L C O H O L L U B R I C A N T E aca-
ban de instalar unos bien montados 
talleres así como laboratorios para 
demostrar técnica y palpablemente 
la pureza y conveniencia de su pro-
ducto. 
Esto viene a aseverar >más la efi-
cacia y fe en los resultados obteni-
dos por el alcohol preparado por es-
ta casa. 
E L A L C O H O L 
L U B R I C A N T E 
LA MODERNA POESIA 
Obispo, 135 
Continúa la gran aceptación que 
h« tenido en el mercado el A L C O -
HOL L U B R I C A N T E preparado, por 
la Compañía "Luz Automovilista, 
S. A.", y a no dudarlo en breve al-
A U T O M O V I L E S F R A N C E S E S 
" P A N H A R D " e t " L E V A S S O r 
I N D U S T R I A 1 4 0 - 1 4 2 , ( e s q u i n a a S a n J o s é ) 
| A G E N T E S : 
M a r t í n e z y C í a . 
Esta casa tiene el gusto de of re- ¡ 
cer a su distinguida clientela y al I 
público en general, una nueva co-
lección de obias de gran ínteres, re-
cibidas últimamente y a cual m á s ' 
amena y sugestiva. 
Martines Sierra; "Aldea Ilusoria, | 
1 tomo rústica. $0.90 
Martínez Sierra: "Tu eres la Paz." 
1 tomo rústica. 50.90 
Martínez Sierra: "Motivos." 1 to-
mo rústica. $0.90 
Martínez Sierra: " L a humilde ver-
dad." 1 tomo rústica. $0.90 
Blasco Ibañez: "Los Muertos man-
dan." 1 tomo rústica. $0.70 
Alfredo Vanni: " L a Parodia del 
amor." 1 tomo rústica $.80. 
Enrique Uhthoff: "Cuentas de Co-
lores." 1 tomo rústica $1.50 
Juan T. Burns: " E l Pulpo." 1 to-
mo rústica $3.00. 
Madama de Genlis: " E l Sitio de la 
Rochela." 1 tomo rústica $0.60. 
Blasco Ibañez: " E l Préstamo de 
la Difunta. 1 tomo rústica. $1.00 
Paul Bourget: "Nemesis". 1 tomo 
rústica $0 . 80.. 
Paul Bourge: "orenza Albanl." 1 
tomo rústica. $0.80 
Paul Bourget: " E l Justiciero." 1 
tomo rústica. $0 . 80. 
Maiurice Leblanc: " E l Hombre 
negro. 1 tomo rústica $0.60. 
Maurice Leblanc: " E l tapón de 
Cristal." 1 tomo rústica. $0.60.-
Maurice Leblanc: "813" 1 tomo 
rústica $0.60 
Maurice Leblanc:" E l Vestido de 
Escamas rosa. 1 tomo rústica $0.60 
Maurice Leblanc-. " E l Casco do 
Obús." 1 tomo rústica $0.60 
Maurice Leblanc:" Arsenio Lupín" 
1 tomo rústica $0.60 
Maurice Leblanc: " L a Isla de los 
I Treinta Sepulcros." 1 tomo rústi-
'ca $0.60 
R. Blanco Fombona: "Cartas de 
Bolívar". 1 tomo rústica $2.25 
Sofía Casanova: "De la Guerra," 
1 tomo rústica $0.70 
Pío Baroja: "La'Veleta de Gastl-
tar." 1 tomo tela $1.25 
Pío Baroja: " L a Isabelina." 1 to-
»nio en tela. $1.25. 
E L A U T O M O V I L 
CHANDLER 
V U E L V E A S U P R E C I O D E L A Ñ O 1 9 1 3 
- 1 7 8 5 
F . O. B. C L E V E N L A N D 
0N L'A VENTAJA DE QUE HOY hS MAS PERFECTO QUE EN 1913 
EL PRECIO EN CUBA SE RIGc POR LA SENCILLA FORMULA: 
P R E C I O E N F A B R I C A MAS L O S G A S T O S D E I M P O R T A C I O N 
T H E C H A N D L E R M O T O R C A R C O M P A N Y 
C L E V E N L A N D . OHIO. ü . S. A . 
A G E N T E S E N C U B A : 
J . U L L O A Y 
Prado 3 y 5. HABANA. Telfs. A.6028 y M-2450 
S 
INFORMACION MERCANTIL 
NOTICIAS DE LA ZAFRA 
Bay amo 
Están moliendo los centrales Delicia*, 
Boston y Santa Lucía. 
Santiago de Cuba. 
El central Presten muele sin interrup-
«fin alguna. 
MOVIMIENTO DE VAPORES ! 
CienfuegosÑ el dia 22 entró el vapor | 
noruego Aslang Haaland. procedente lie : 
Jucaro; en tránsito, el vapor americano, 
Mtrada Palma, procedente de la Habana, 
ton carga general; el vapor americano 
£ Lasang, de MohHa, con carga general. ¡ 
oaileron para Santiago de Cuba, el va- • 
P0!" americano L . I.asang con carga ge-: 
•«"al; para Filadelfia. el vapor ameri-1 
J*no Camagüey con 9500 sacos de azú- . 
«f. para Filadelfia, el vapor noruego j 
'Wmia, con 31.750 sacos de azúcar 
Bantiago de Cuba: han entrado el va-
noruego Manchioneal. de New York, 
nni ca,rea general; el americano Cana-
~Jr*. de Xew York, con cara general; la 
P°'eta haitiana de Port Au Prince, er^ 
e: el vapor BacardI, de la Habana, 
Xew York, con 31.000 sacos de azúcar, 
a las ocho a . mi de ayer con escala en 
Júcaro a has seis a. m. , con carga y 
pasajeros. 
Caibarlén: ayer sal ló para Filadelfia 
el vapor Clssy, con quince mil sacos de 
azúcar del central Punta Alegre y 9502 
de San Agust ín . No ha entrado ninguno. 
Cárdcns: ayer no hubo movimiento de 
vapores. 
Tunas de £ a z a : ni él día 22 ni el día 
23 hu|v> movimiento de vaporea. 
Antilla: el día 19 entró el vapor Man-
gón, procedente de Dalqulrí ( en lastre; 
el día 20, ninguno; el día 21, Manaquí, 
procedente de Xow York, con carga ge-
neral;, el día 22, Maraví, do Bostoneen 
lastre; salieron el día 19, Mangore. para 
Daiquírí, con carpra general; San Salva-
dor, goleta haitiana, para Port Au Prin-
ce, en lastre; Munamar, para Xew York 
con carga general; el día 21, Cubore, pa-
ra Baltimore, con carga de tránsito. 
Gibara: el día 22 entraron en este 
puerto los vapores -JuUa y Caridad Pa-
dilla. Salló el Ju l ia . 
Manzanillo; el día 22 salieron cinco va-
pores de cabotaje con carga general y 
pasaje y entraron tres vapores con car-
ga y pasaje procedentes de Santa Cruz 
y Media L u n a . >• 
Santa Cruz del Sur: el día 22 entró en 
este puerto el vapoh americano d á n d o l a , 
procedente de Santiago de Cuba, con car-
gamento do maquinaria para Manopla. 




L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 24 av34 centavos. 
Cerda, de 45 a 55 centavos. 
Lanar, de 50 a 70 centavos. 





Primera quincena 2.78817 
Manzanillo 
Primera quincena 2.75223 
AL SECRETARIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
Entradas de ganado 
Hoy no se registró entrada alguna de 
ganado en plaza. Se espera un tren con 
ganado vacuno para Justo Rodríguez. 
Los precios del ganado vacuno en pie 
muestran tendencia al alza 
1 J„iC>rBa Beneral; sal ió para Kingston 
« Boleta Veta Luise. 
santa Cruz del Sur: el día 23 entró 
TarJ!8te Puert^ y en el de Manopla el 
j * * ^ costero Marta, proceden! de Man-
¿ i ,con carKa general, 
•nhtf. 61 Var>or Italia, continua en el) 
«luí* rto 110 Cabanas. Xo ha entrado 
"'ncún otro. 
Ha*"*8: el día 22 salieron los vapores 
con 1»i Manaquí para Boston y Ñipe 
y car sacoí' de azúcar el primero 
No >' ^('neral de tránsito el segundo. 
» nubo entradas. 
»mVr£ í-'''s ' ' flta 23 entró el vapor 
c»re> no Manzanillo, de la Ha*ana, con 
canc, \TBeneral- Calieron el vapor ameri-
cio * anzanillo, con carg generl en trán 
el vapor americano Panuco, para 
ue*a Gerona: el vapor Colón l legó 
MERCADO PECUARIO 
AGOSTO 24 
La venta en pie 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, a 6 1!4 centavos. 
Cerda, de 12 a 14 centavos. 
Lanar, de 13 a 15 centavos. 
Matadero de Luyanó 
Las reses beneficiadas en este Matade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 24 a 34 centavos. 
Cerda, de 45 a 55 centavos. 
Lanar, de 50 a 70 centavos. 
PRECIOS PROMEDIOS DEL 
AZUCAR \ 1 
P E O M E D I O S de 1» primera quincena de 
agosto hechos por el Colegio de Corre-
dores de esta capital de acuerdo con 
la Comisión Financiera de Azúcar y 
en vista de las ventas reportadas por 
t odos Ios-Colegios de la Is la , tenien-
do en cuenta las diferencias de gastos 
de cada puorto. 
Habana 
Primera quincena 2.73876 
Matanzas 
Primera quincena 2.94692 
Cárdenas 
Primera quincena. - 2.86255 
Sagua 
Primera quincena 2.88911 
Hace algunos dfas insertamos una 
comunicación dirigida al Sr. Secre-
tario de Obras Públicas por el "Au-
tomóvil y Aereo Club de Cuba" que 
tanto viene laborando por el mejo-
ramiento y reparación de nuestras 
calles, avenidas y carreteras. 
E n vista de que las "cosas" si-
guen igual y que el citado departa-
mento parece no ha tomado en con-
sideración cuanto se le rogaba en la 
'citada misiva repetimos hoy a conti-
Imación sus principales párrafos. 
lo.—Construcción del tramo de la 
calle 23 desde L hasta Infanta. 
2o.—Arreglo del entronque de la 
pavimentación de granito con la de 
asfalto en la Calzada de Infanta es-
quina a Vapor. 
3o.—Construcción del pavimento 
de la Calzada de Zapata, de Zanja a 
Flnlay, desde Belascoaín hasta In-
fanta con granito. 
4o.—Que se obligue a la Comp. de 
lo F . C. de Marianao a la pavimenta-
ción de vías o espacios laterales, con 
asfalto en dichos tramos, retirando 
los raíles que están depositados en 
dicho tramo en la calle Finlay. 
5o.—Pavimentación de las calles 
de M. González entre J . Peregrino y 
Salud, Salud entre M. González y 
Soledad, Salud entre Escobar y Leal-
tad, Chávez entre Reina y Pocito, 
Dragones de Industria a Galiano, re-
tirando de este lugar los raíles que 
se encuentran colocados con el ob-
jeto de acarrear material para las 
obras de Palacio, siendo el estado 
actual de dicha calle, un descrédi-
to para el buen aspecto de la Ciu-
dad y un peligro para M salud pú-
blica, pudiendn retirarse Ta acera que 
está en el centro de las dos calles, 
este ensanche sería un espléndido 
desahogo para él tráfico por dicho 
lugar, verdaderamente congestiona-
do. 
6o.—Rerirar los postes de la Comp. 
Eléctrica, especialmente en el cru-
ce de la Calzada de Infanta y Car-
los I I I . 
7o.—Alumbrar debidamente el 
tramo de la calle 23, desde 12 has-
ta el puente Almendares. 
8o.—Pavimentación con adoqui-
pes de escoria de los retirados de es-
jta Ciudad, de la calle 12, desde 23 
a 9, que so muy importante para el 
tráfico en el Cementerio y que está 
intransitable. 
9o.—Pavimentación de las calles 
de Carlos I I I , de Infanta a Zapata, 
Manrique de Tenerife a Reina, F i -
guras entre Monte y Tenerife. 
10.—Terminación del Parque y 
calles en la prolongación de la .calle 
|de Calzada, hasta el "Nuevo Puente 
Miramar." > 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E L CATECISMO EXSEÑA LOS 
GRANDES PRINCIPIOS C A P A C E S 
D E S A L V A R A L A HUMANIDAD 
X I I I 
En todas las páginas del catecis-
mo, desde la primera hasta la últi-
ma, se nos habla de este hermoso 
lenguaje, sq nos pone por delante a 
Dios, al Dios del Cielo y de la Tie-
rra, al Dios del Calvario que de mil 
nianeras nos convida, nos ayuda y 
nos obliga a amarlo. Sin duda noso-
tro podemos cerrar los ojos ante es-
ta luz, podemos, aun teniendo los 
ojos abiertos, resistir a las santas in-
vitaciones, a la dulces violencias del 
amor divinó, más si no resistimos, 
si a la acción regeneradora de la 
cristiana Sabiduría contenida en 
nuestro pequeño catecismo somete-
mos dócilmente la mente y corazón 
¿cuál será el fruto que cosechemos? 
L a libertad de hijos de Dios, iniciada 
por la fe, y completada por el amor 
divino; aquella libertad que es a 
raíz y fuente de todas las demás li-
bertades, y, sin la cual las garantías 
políticas y civiles no son más que la 
tiranía de muchos en reemplazo del 
despotismo de uno solo. 
Oh si, la verdadera libertad del 
corazón sólo la alcanzaremos aman-
do al Sumo Bien y adhiriéndonos a 
E l de tal manera que todas nuestras 
aspiraciones queden plenamente sa-
tisfechas. 
• 
E n resumen así como no hay li-
bertad de la mente, donde reina el 
error, y nuestra inteligencia se sien-
te admirablemente libre cuando po-
see la verdad; así no hay libertad del 
corazón, donde impera la criatura, 
y nuestra alma sólo experimenta las 
fruiciones de la legitima libertad, 
cuando esta vinculada con el Crea-
dor, su Bien Supremo, por medio de 
la caridad cristiana. No puede ser'de 
otro modo, luego tanto la adhesión 
de la mente a la verdad como la 
del corazón al bien son obras del 
Catecismo. 
CAMARA DE COMERCIO 
Mañana, viernes, celebrará Junta 
ordinaria la Directiva de la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación 
de Cuba, con la siguiente orden del 
dia: 
1 Lectura y aprobación, si pro-
cede, de las actas correspondientes a 
las sesiones ordinaria de Julio y ex-
traordinaria de 3 del actual. 
2 Escrito de la Cámara al Honof 
rabie señor Presidente de la Repú-
blica sobre la substitución del im-
puesto del cuatro por ciento por la 
letra de cambio. Estado'actual de lo 
que concierne a esta gest ión. 
3 Invitación de la Secretaría de 
Hacienda para que la Cámara le in-
dique cuales modificaciones deberán 
introducirse, a su juicio, en el actual 
reglamento del Impuesto del cuatro 
por ciento. 
4 Escrito de la Comisión Nacio-
nal de Legislación Bancaria some-
tiendo a estudio de esta Cámara dos 
proyectos que se han presentado a 
dicho organismo oficial. 
5 Escrito de la Comisión Espe-
cial de la Cámara de Representantes 
para redactar un proyecto de ley re-
gulando el funcionamiento de los fe-
rrocarriles . 
6 Nombramiento del represen-
' tante de esta Cámara como parte 
1 de la Comisión Oficial que ha Ido a 
j Washington a realizar gestiones de 
¡carácter econjómico. Información so-
1 bre este asunto. 
( 7 Asuntos varios, corresponden-
, cia, etc. 
Suscríbase a] DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
F O L L E T I N 43 
Ü Sitio de L a Roche la 
4 O 
^ Desgracia y la Conciencia 
0B*A E S C R I T A E » F R A N C E S 
POB 
Mma. D E G E N U S 
>enta en " L a Moderna Poesía". 
Obispo 1S5 
^ ^ i a d o ^ ^ r n la . ^ " i b i i d a d : una 
* H i V 7 j ° ^ , r « o ne.cesita de endurecer-, 
5S?r < l « c o n o o ^ m arn,arse contra un 
Siento a ,a , 0,: se sompto con ceno-
152-,110 hay nV.01"^? c<ue adf)™ 
¿'enar8e co'»ra L t I 6 » ^ ^ no puede in-: 
«?^ac»a CHPa ho de, menospreciar la 
d* ü 1 * 0 0 0 * entreabierta y laj 
Que e J ^ i f ^ 6 en e semblante, 
2 j e h i b u ^ c h a o a aftn ^in que na-; 
S2^Uea. • . ^ • P e r o aquellas palabras' 
g r * el m¿ ' r ^ "eue I " * Pueda llepar i 
^lt lmam^?nab?n ««empre en su.^ , 
5£,U08- h72o il^',111 ^ de algunos 
roM .yai a Honorina para' 
con un sueño profundo.| r'lara, 5in mo-
verse y en la :nidma actitud, dijo con 
una voz ahogada: — ¡Se me mueren los 
d o s l . . . . L a pronunciación de estas pa-
labras hizo que sucediese a ¡ju desmayo 
tan violenta agonía, que ella misma, ho-
rrorizada de su propio dolor, conoció 
tenía necesidad de un socorro sobrena-
tural para soportarle; le implora y em-
pezaron a correr sus lágrimas . —;Oh 
Dios mfo! decía, para consolarme, para 
fortificarme, haced que yo me acuerde 
de sus virtudes, y que sólo vea el pre-
mio que es des t iná i s ! E l uno muere már 
tir de la fe. el otro muere héroe y súb-
dito fiel y su piedad siempre fué igual 
a su valor! ;Oh, Dios de los ejérci-
tcs! ¡vos andáis y bendecía a los gue-
rreros virtuosos! ¡y a cuestros ojos es 
una muerte santa la de aquel que pa-
rece gloriosamente por su patria y por 
su soberano!. . . . ¡Id, almas fuertes y 
valerosas, corred a lanzaros en el seno 
del Criador! ¡Id a la mansión inmortal 
antes que la desventurad»'. que os io-
ra y os envidia y ¡tal vez obtendréis el 
fin de mi destierro y nuestra pronta 
r e u n i ó n ! . . . ¡Ay de mi! todas las espe-
ranzas humanas, esmejantes a los sue-
ños engañosos de la noche, se desvane-
cieron para mi con la llegada del día; 
pero la esperanza divina, hija del cielo, 
la esperanza fundada en Ir. palabra de 
Dios mismo, me acompañará. ¡La bon-
dad suprema ha Querido que elia sea 
tna virtud, con e fin de que amemos 
más un consu*lc. tan. necesario.. . . ¿ i 
quién podría sin ella soportar tantos 
males? . . . Interrumpían frecuentemente 
sus lágr imas estas oraciones; pero una 
humilde y piadosa resignación er.uiilza-
ba su amargura. 
A las tres de la madrugada, recobró 
el P. Arsenio a lgún movimiento; abrió 
un poco los ojos y buscaba con sus mi-
radas a Clara; corrió és ta al lecho l la -
mando a la veadora, que le tomó el pul-
so yaseguró que iba recobrando algún 
tanto las luerzas. Un cuarto de hora 
después, habló y le dijo Clara: — ¡ P a -
dre mío. pedid a Dios por los heridos 
del e j é r c i t o ! . . . Diciendo esto se desha-
cía en lágr imas , porque pensaba que 
tal Vez no ex is t ir ía ya V a l m o r e . . . 
A medida que avanzaba la noche, se 
desenvolv ía el dolor concentrado en el 
alma de Clara y cada minuto parece lo 
hacia más agudo. Estaba segura de que 
Honorina vendría a l amanecer a saber 
del P. Arsenio, después de haber visi-
tado las salas de la enfermería. Desea-
ba y temía mortalmente verla aparecer. 
A las cinco de l a m a ñ a n a creyó oir un 
ligero ruido en la puerta. X o tuvo fuer-
za para abrir, se quedó como helada %n 
r u sitio, pero la asistenta la abrió y en-
i tró Honorina Clara puso en ella sus 
' ojos temblando. Honorina se adelantó 
l diciendo que acababa de curar a Valmo-
re y que os médicos daban esperanzas 
I de v i d a . . . Clara al oir esto, bañada en 
lágrimas, se arrojó en los brazos de 
Honorina. — ¡ A h ! ¡mi amada amiga, ex-
clamó, el P. Arsenio sigue mucho me-
jor! E n efecto, el gozo de Clara fué 
completo en esta feliz mañana. E l m é -
dico confirmó el juicio de la enfermera 
: sobre el P. Arsenio, declarando que su 
i estado nada tenia ya que pudiese i n -
' no tenía ni una que fuese peligrosa, 
i quietar: y Valmore, cubierto de heridas 
i ¡Con qué santo enajenamiento d ió . C l a -
r a gracias aDios! Recordando el exceso 
1 de su dolor, un vivo reconocimiento le 
| hacía temer no haber estado suficiente-
mente resignada y sumisa; reconvinién-
dose hasta por sus ágrimas, le parecía 
que había murmurado. . . 
Mucho costó a Clara el no poder ha-
certpor Valmore lo que había hecho por 
tantos otros desconocidos e indiferen-
tes, ayudando oculta con su velo, a las 
hermanas de la Caridad, en el sAvicio 
Q.ue con esmero hacían a los enfermos. 
Pero la gratitud la tenía ataca i la 
cama del P. Arsenio y todo cedía en su 
corazón a este sentimiento virtuoso. 
Desde aquel instante hasta su conva-
lecencia, no se separó de él más que 
para ir a dormir. Recibía todos os d ías 
noticias satisfactorias del estado de V a l 
more y después de haber sufrido tan-
to, ya se encontraba feliz. Valmore, por' 
su parte, habiendo-reconocido a Hono-
rina, a la que había visto en la hacien-
j da de Jerson. le preguntó por Olimpia, i 
• y ya sabía que estaba en la casa. 
| Luego que el P. Arsenio se hal ló en] 
estado de levantarse, dejó el hospital 
prometiendo aClara no salir de día y 
i ocultarse con más cuidado que hasta 
allí, con el fin de evitar en adeante el 
encuentro de hu feroz enemigo, y para 
sustraerse a las persecuciones (más vio-
lentas que nunca) contra los catól icos , 
{con particularidad contra los sacerdo-
; tes. 
Clara, volviendo asu régiirfen. pasó a 
la sala de la enfermería con las d e m á s 
manas. Vió a Valmore, le presentó los 
alimentos con su mano y perfumó l a 
sala en que se hallaba. . . Al acercarse 
a él la primera vez. había visto al tra-
i v é s de su velo que se e s t r n m e c í a . . . ! 
Valmore trabajaba cuanto podía para 
alejar de su memoria a la desventura-
ra C lara ; pero reconocía y miraba a 
Olimpia con afecto. . . Una de las her-
manas le habla dicho que Olimpia se 
había impuesto com« una ley ocultarse 
a todos os hombres y cuidar de los en-
• termos sin hablarles. Valmore respeta-
rba estos votos del pudor; pero le gus-j 
| taba seguir con la vista aquel hermo-
I so cuespo tan ncble, tan modesto, que 
1 se recataba de todas las miradas pro-
fanas y dejaba tras de sí un rastro 
perfumado. Con aquel largo traje de 
luto se le figuraba ver en ella el em-
blema tierno y misterioso de la melan-
i cola y de la castidad. Sabía que su ve-
lo ocultaba una cabeza celestial; y 
cuando quería formarse una idea de 
sus facciones y f isonomía, temblaba, 
porque no podía representárse la sino 
ocn el rostro de Clara. 
Al cabo de un mes, se encontró V a l -
more tan restablecido en su salud, que 
ya pudo levantarse y aun dar una vuel-
ta por la sala, sostenido de alguno. Por 
la mañana no se presentó Clara, por-
que supo se esperaba a duque de Ro-
ban. Un momento después de la v i s i t a 
entró Honorina en la celda de Clara, 
dic iéndole: —Valmore se nos v a —¿Có-
mo? dijo C l a r a —Sí, contes tó Honori-
na: v e d - a q u í lo que yo he oído acom-
pañando a nuestra superiora. E l duque 
venia con un general, que no entró 
en la sala donde se acuesta Valmore, 
diciendo que lo esperarla a l l í ; porque 
lo he amado tanto, añadía, que en el 
estado en que se halla, su vista me tras-
pasaría el' alma; pero un oficial tan 
distinguido no es regular quede aquí: 
es necesario alojacle en una de las me-
jores casas vac ías que hay en la ca-
lle del puerto. —Pues bien, contes tó 
el duque, a vuestro cargo queda hacer-
lo conducir, si su estado lo permite.— 
Mañana por la tarde, contes tó el gene-
ral , enviaré una litera por él. —Muy 
bien, dijo e duque. — ¡ D i o s mío! Inte-
rrumpió Clara, poniéndose p á l i d a y ¿sa-
béis el nombre de ese general? — S I . 
se llama Montalban.. . C lara se cubrió 
el rostro con las manos, a l oir este 
nombre terrible que daba siempre la 
idea de la traición o del del i to . . . des-
pués de algunos minutos de ref lexión: 
—Mi amada Honorina dijo, conozco la 
firmeza de vuestro carácter, juradme 
un secreto invloablc . . . — Y o lo juro.— 
Pues bien. sé. sin poder dudarlo, que 
tse Montalban es un hombre implaca-
ble y cruel y enemigo mortal de V a l -
more. — ¡ D i o s mío! E s necesario sal-
var a Valmore, es indispensable hacerlo 
escapar esta noche. . . — E s o e? impo-i 
sible. —Nada hay imposble con la a y u - ' 
da de Dios. Dios nos inspirará, nos 
guiara, nos hará triunfar. —¿Y qué he- , 
mos de hacer? yo también quiero sal-1 
var a este oven virtuoso quí» ha hecho 1 
tanto bien a mis padres, y que os libró ¡ 
de aquellos malos soldados. —Voy a pen ; 
sar en ello; id a implorar el favor de ! 
Dios y volved de aquí a dos horas. Ha- ¡ 
biendo vendido Clara a un udío, con 
la ayuda y consejo del P. Arsenio, to- < 
dos los diamantea que l e . quedaban de 
Eufemia, se encontró con una crecida 
suma de dinero disponible. «Se acordó . 
que no le hablan pedido la llave del 
cuarto en que había estado el P. Arse- 1 
nio y que conservaba. Habla en él una 
ventana que daba al primer piso sobre • 
un corredor y dos puertas, la una para 
entrar, y la otra que se cerraba por den- j 
tro, que se comunicaba con la sala en"̂  
que se acostaba Valmore, y estaba a ; 
dos pasos de su lecho. Un soldado hacia: 
centinela toda la noche en el corredor. ' 
Un enfermero guardaba la puerta de la ; 
sala sin acostarse, y el que debía guar-
darla la noche siguiente estaba vigilan-
te y sin dormir. Pero Clara sabía que 
su corazón era bueno y a d e m á s sensible 
al interés. E r a necesario ganar a estos 
dos hombres: el oro acabó de allanar 
las dificultades. Clara l e i prometió re-
partir, con igualdad entre los dos. la 
cantidad que poseía y les adelantó lo 
oue pidieron para preparar* lo necesario. 
E s t a seducción se hizo en una hora y , 
sin muchas razones, enseñando el oro I 
que se habla de dar en poniendo al pri- ! 
sionero en sus manos, y prometiendo; 
«me Valmore. en volviendo al ejército, 
les darla otro tanto y loa colocarla i 
Cuando Honorina volvió a ver a Clara, 
va el plan estaba formado y ganados 
los dos hombres. E l soldado se habla : 
obligado a embriagar al portero y ro- i 
barle las J l a v ^ j . >• como ÓCSDU&M ¿a jn* 1 
dia noche debía salir un parlamenta-
rlo ypasar al ejército realista, el solda-
do aseguró que el enfermero, el prisio-
nero y él pasarían fác i lmente con la es-
colta, mediante cierto artificie que em-
plearla para esto en lo que quedaba del 
oía. t r a conocido del sujeto enviado a 
esta comisión, y é s t e tenía confianza en 
él; asi contaba con su beneplácito para 
escoltarle con otros dos camaradas Xo 
faltaba ya más que instruir a Valmo-
^ ÍT / '"^spen^able. dijo C l a r a que 
jo le ef-crib^peFo, como él cree que 
^ e s t r a l e t r t ^ s la m í a ea preciso que 
epcnuata lo riue yo dicte. Escribió, pues 
Honorina este billete: 
"Un peligro inmediato os amenaza. . 
£.0 estuis prisionero bajo vuestra pala-
bra la que hasta ahora no se oS ha 
^ í £ l d 0 ;- xs i 5 pues Permitido h u i r . . . 
Todo estará dispuesto a media noche 
Fiaos del enfermero y creedle: haced lo 
que os diga. 
Olimpia". . 
Clara tomó su billete, y ocultándole 
bSihjS«MM*i Pasó a la enfermería fx>n 
rr n in 1 1 I * 0ra "e medlodIa Vió 
i.n «r. «i» Placer. Que Valmore esta-
• .1 < n pie. j ai parecer con muchas más 
tuerzas que el día antes. Se acercó a 
una mesa sobre la cual las hermanas 
pusieron su comida. Clara dejó caer el 
1. \a lmore se bajó como tapiblén ella 
para recogerle: en este momento dió 
cim la mano de Valmore y le entregó el 
papel. Al instante se levantó y se dió 
prisa a salir de allí . L a sorpresa y con-
moción de Valmore no pueden expli-
carse. Con todo?» un momento de re-
f lexión le hizo adivinar que se le daba 
un aviso importante. Había ocultado el 
billete, y luego que hubo comido f ingió 
nue se sent ía malo y se metió' en su 
cama. Entonces, encerrado entre sus cor 
tinas, le leyó. Agradecido en el alma 
por el tierno interés de aquella jcven 
j»o Mudi*. imacinar cuál fueae este p&I 
1* 
' A g o r t o 2 5 j . i i . 2 i . D I A R I O D E L A 
C o c o a C h o c o l a t e s n "" 
P r e c i o a c e n t a v o s . 
l JJ ^ D e p ó s i t o 
i l i e y d e V Z o r S á n c h e z . S o l a n a y c . 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
A N L A CAJA D E AHORROS D E LOS 
i SOCIOS D E L C E N T R O ASTURIANO 
Anoche celebraron una junta en la 
(Caja de Ahorros de los Socios del Cen-
tro Asturiano, para nombrar un Co-
mité Central de Propaganda. 
Con ello se cumplía un acuerdo 
i de la última Junta General. 
Presidió D. Víctor A. López. Ac-
^tuó de secretario el Dr. Ramón Fer-
,'nández Llano. A la junta fueron 
convocados loa presidentes de las 
Sociedades asturianas, asistiendo 22 
I representaciones. 
Explicado el origen de la Junta, 
' hicieron uso de la palabra varios se-
ñores, demostrando todosu confor-
midad, en propagar y defender los in-
I tereses de la Caja de Ahorros, de los 
socios del Centro Asturiano, en cu-
ya obra estaban de acuerdo e inte-
resados todos los asturianos y muy 
especialmente las Sociedades regio-
nales, por que además de los intere-
ses colectivos, tenían también allí 
muchos de sus miembros grandes y 
pequeñas cantidades. Que mediaban 
además, otros puntos de vista socia-
les patrióticos, suficientes por sí 
solos a llevar en uos de sí las ener-
gías y las voluntades, con el fin de 
que la colonia no se viera desplaza-
da de la influencia y representación 
que ostenta en el país, con el bene-
plácito de todos sus elementos. 
Se nombró el Comité Central de 
Propaganda, quedando incluidos en 
el mismo, los presidentes de las So-
ciedades. 
Estos celebrarán una junta, re-
forzando su número, con el nombra-
miento de otras personas significa-
das en las colectividades que presi-
den, para aumentar los beneficios que 
se esperan del Comité entral de Pro-
paganda. 
A las doce terminó el acto, pro-
nunciándose en el mismo valiosos 
discursos, sobre la ruta encomendada 
al Comité,y la labor que este organis-
mo llevará a cabo, moviendo las 
fuerzas vivas con que cuenta la re-
gión asturiano en Cuba, atenta siem-
pre al cumplimiento de sus deberes. 
(de sus compañeros de directiva y 
' ofreció todo su entusiasmo, que es 
mucho para que la Sociedad vaya en 
aumento de día en día. 
L a Jira se celebrará definitiva-
mente el día 4 del próximo septiem-
bre en el salón ."Aguacate" de la 
Tropical y el menú es excelentísi-
mo. 
L A UNION L U C E N S E 
Ha sido nombrada una "Comisión 
Especial de Propaganda," con ca-
rácter permanente, la cual tendrá a 
su cargo todos los trabajos de pro-
paganda, información, publicidad, 
anuncios y otros análogos. 
Se acordó terminar, por ahora, la 
suscripción abierta desde hace tiem-
1 po, para el Hospital Santa María de 
I Lugo, girando a España lo última-
mente recaudado. Anteriormente 
I han sido enviadas otras partidas. 
) Se acordó también celebrar una 
I j ira campestre a beneficio de los 
' asociados, nombrando al efecto, una 
| Comisión Organizadora, la cual da-
' rá a la publicidad la fecha de su ce-
| lebrclón. 
Ultimamente se dió cuenta de las 
I renuncias del Secretario y Vice, sien-
do aceptadas, nombrando en el acto 
para sustituirlos a los señores Lo-
renzo Barreiro y Alfons oFraga, res-
pectivamente. . 
C A M I S A S 
UN H E R M O S O L O T E D E C A M I S A S P A R A H O M B R E S , A M E N O S 
P R E C I O D E L O Q U E C U E S T A E L G E N E R O 
De Soissette, colores kaki, lila, rosa y champán, con cuello del mismo género y puños flojos. 
De Vichy, de preciosos dibujos, con cuello igual y puños flojos. 
De Vichy superior, sin cuello, con puños flojos. 
De Soisette, blancas, con cuello sport y mangas cortas. 
A $ 2 - 8 5 . - T r e s p o r $ 8 - 4 0 
** O'Rdlly 
y Compostt ía " L A S G A L E R I A S 
C 7190 lt-25 
CEMENTERIO DE COLON 
Información sobre nuestra Necrópolis 
\ E N T E R R A M I E N T O S D E L DIA 
^ 21 de Agosto de 1921 
j Modesto Suárez, Cuba, 57 años. 
Paseo 35. Cáncer. NE. 3, segundo or-
'den Ba. de Manuel Suárez, 
Ricardo Oliva, España 22 años. 
Calzada 33, Tifoidea, N.O. 2 segun-
,do orden, Ba. de Teresa Balbuena. 
I Mario C. More, Cuba. 5a a ™ ^ ' d e n h n ^ a • ^ 
,17 entre N y M. Esclerosis N E . . 28, iae^ ^lera ¿ ^ t ^ * 
Ba. 2 de Manuel B. Mre> Dragones 40 FHa•nCuba• 13 ae*. 
Susana Srieis, Francia, 71 a ñ o s ' ^ o n ^ 
G Esclerosis. NO. 10 C. común, 1 ^ g V ^ ^ ^ * 
fanta 2 6, Infección. NE. 4 ^ 
gunda, hilera 2, fosa 40 
José Hidalgo Canarias 7A 
17 entre 22 y 24 Infección so ^ 
na segunda hilera 2 fosa 41 ' *>• 
Mercedes Suárez, Cuba ía . 
Aguila 114, Tuberculosis'sn*V 
na segunda hilera 2 fosa 42 ,0-
Alejandro Diaz, Cuba, 8 m L . . 
ío 41, Enteritis, NE. 4 'L«-
15 y 
Ba. 2 de Juan Isern. fan0taga2 6A1?nrfepZ;H?bâ 20 
Angela Arango, Cuba 50 años. E s - ^ ^ ¡ J * ^ ™ : ™ . * . 
L O S D E L A E S T R A D A 
** E l jueves día 25 a las ocho y me-
dia de la noche y en nuestro local 
Social se celebrará Junta General 
Extraordinaria, para discutir y apro-
bar el informe que la Junta de Go-
bierno presenta sobre la moción de 
un señor Asociado. 
C L U B D E L A COLONIA P A L E N T I -
NA 
E l acto de la toma de posesión do 
la Junta Directiva de tan prestigio-
sa institución tuvo efecto el domin-
gop asado, en los salones del Cen-
tro Castellano y revistió la mayor 
importancia. 
Después de la toma de posesión se 
tomaron los siguientes acuerdos: 
Que a la Jira pueden concurrir 
cuantos amigos y simpatizadores del 
Club lo deseen, previo el pago del 
importe del cubierto, avisándose 
oportunamente los lugares dofde 
pueden solicitarse las tarjetas. 
Que los Palentinos que sin ser to-
cios del Club deseen asistir a la J i -
ra, la Colonia les obsequia la invita-
ción a cambio de que paguen los re-
cibos de cuotas sociales desde Ene-
ro del corriente año a la fecha (8 
recibos a $0.50.) 
Que la Prensa esté representada 
en el acto a cuyo fin se repartirán 
las correspondientes invitaciones en-
tre los señores Cronistas de "Socie-
dades Españolas." 
Que durante la Jira se abra una 
suscripción a beneficio de los niños 
de la Casa de Maternidad de Falen-
cia para obsequiarles en un día se-
ñalado con dulces y bombones, y ob-
sequiando al que mayor donativo ha-
ga con una artística medalla de oro. 
Que al proceder a la recaudación 
del próximo mes se abra una sus-
cripción entre los asociados del Club 
para que el producto que se recolec-
te sea girado para los soldados de 
Melilla. 
Se acordó la compra de mobiliario 
para la Secretaría del Club. 
Se tomó el acuerdo de fundar una 
Oficina de Informaciones la cual pa-
sará una Circular a los Alcaldes de 
todos los pueblos de la Provincia a 
fin de que llegue a conocimiento de 
toda la Provincia que cualquiera que 
lo desee puede dirigirse a dicha ofi-
cina en solicitud de cuantos informes 
necesite sobre este país, bien sea so-
bre asuntos particulares o ya gene-
rales para que los Palentinos que 
vengan a este país provistos de una 
carta de buena conducta dada por 
una autoridad de la Provincia, pue-
dan contar con la ayuda del Club pa-
ra su orientación y colocación etc. 
Todos estos servicios serán absoluta-
mente gratis y es indudable que pro-
ducirán beneficiosos resultados. 
Hubo los brindis correspondientes 
al destaparse el clásico champagne 
Español (sidra) y se hicieron votos 
tanto por los entrantes como por los 
salientes por el auge y progreso de 
la institución. 
Labor altamente altruista pues al 
acordar fiestas que sirvan de est ímu-
lo para los socios del Club, no se ol-
vida de la caridad y acuerda sus* 
cripciones a favor de los niños del 
Asilo y de los soldados de Melilla. 
E l nuevo Presidente señor Floren-
tino Serrano solicitó la cooperación 
L O S D E OANSECO E N L A P O L A R 
¿Y quién no conoce a los de Can-
seco? 
Pues yo creo que el que lea las 
sociedades españolas desde 1905 en 
adelante, habrá leído muchas veces 
los de Canseco en tal punto. Y digo 
esto porque en esa fecha se consti-
tuyó en esta capital una sociedad re-
creativa o digamos un Club, el cual 
se denominaba Unión Juventud de 
Canseco. 
Y vamos al grano; el viernes 19 
se reunieron en los jardines de la 
exxpresada Polar la mayoría de los 
entusiastas y amantes hijos del pue-
blo y no digo todos porque siempre 
hay en todos los casos y cosas, algún 
renegado o mal patriota que yo los 
mandaría al frente del Rif, según 
manifestación de alguno de los con-
currentes. 
Pues eran las 12 en punto estaban 
como cañonazo de las nueve todos 
preparados para celebrar su tradi-
cional "San Roque" su romería de 
todos los años en la cual unos se re-
mozan porque los años ya les van 
pesando y otros, la juventud alegre 
y bulliciosa se recuerda con alegría 
de su San Roque y no olvidan tam-
poco su fiel perro y cuantos recuer-
dos pasaran por la mente de todos. 
¡Oh, !Prado del Casar cuando te vol-
veremos a ver! dirán todos para sí. 
A la una empezó el tradicional 
juego de bolos en el que todos lucie-
ron su maestría, jugando tanto los 
gananciosos como los que perdieron 
admirablemente. Entiéndase bien: 
todo el que sale del pueblo de Can-
seco a los 15 años puede decirse que 
es un profesional. Hubo partidos 
muy reñidos que no podía cartarse 
victoria por ninguna de las partes; 
al fin alguno tenía que perder, los 
gananciosos pueden estar orgullosos 
de haber llevado en su partido entre 
otros al champion de la tarde, señor 
Julián Fuertes que era invencible, 
pues les hacía pasar cada susto a los 
contrarios que los tenía desconcerta-
dos. 
A las cinco se terminó el partido 
de bolos: pero aún cuando el cro-
nista estaba atento en sumo grado 
al gran partido de bolos, por eso no 
dejó de poner atención y de deleitar-
se con las canciones leonesas y crio-
llas. 
Acto continuo, se sirvió la merien-
da, más bien se puede decir banque-
te y voy decivos, aperitivo de ver-
mouth español; entremés, jamón de 
Canseco; salchichón de Lyon; mor-
tadella, queso y aceitunas aliñadas. 
Entrada: pollos asados y empanada 
con ricos chorizos del pueblo. Pos-
tre: frutas frescas, vino, laguer y 
media botella de champán Zarrazina 
per capita, par de Petit-Cetros de 
Partagás y completos. 
Luego a cantar, bailar al estilo 
del pueblo y hasta que el sol no se 
iba despidiendo de la Polar nadie se 
daba cuenta de que se acercaba la 
noche y para terminar no puedo por 
menos de dar el nombre de algunos 
de los concurrentes, aun cuando ellos 
me manifestaron que no me moles-
tara, pues ellos iban a divertirse y 
no les gustaba que por tan pequeña 
cosa salieran en letras de molde. 
E n primer lugar, voy a citar a mis 
apreciables amigos los señores Tori-
bio González, antiguo comerciante 
de esta plazba y patriarca de los de 
Canseco, al señor Enrique Gutiérrez 
diligente y activo comerciante y uno 
de los más entusiastas del pueblo; 
al señor Jesús Fernández, también 
comerciante e importador en el gi-
ro de paños, el señor Higinio G. Fie-
rro inteligente administrador de la 
casa "Angel Fernímdez" y el señor 
Pedro López, gran amigo de los de 
Canseco y entre las damas solo cita-
ré a mis respetables amigas la se-
ñora Manuela Guerra de González, 
Adelina Gutiérrez de Gutiérrez y Si-
ra González de Fernández, y eptre 
las damitas un grupito encantador 
presidido por la señorita Irene Gon-
zález Guerra, la cual puede decirse 
sin sufrir error que fué la más entu-
siasta de la romería y para terminar 
les diré a los entusiastas hijos de 
Canseco que sigan como hasta aquí, 
cooperando y cumpliendo todos los 
consejos e Indicaciones de su insus-
tituible Presidente señor Gabino Gu-
tiérrez. 
Bien por los de Canseco, sociedad 
muy chica en número, pero grande 
en sentimientos. 
de Madrid; veladas, etc., etc. Tendre-
mos al corriente a nuestros lectores 
de estos festejos proyectados. E l en-
tusiasmo ntre los socios es grande y 
la inauguración de la nueva Casa de 
Salud que se verificará de aquí a po-
cos meses, marcará el inicio de una 
• era de prosperidad para el Centro 
j Castellano que será dentro de poco 
I tiempo uno de los primeros de Cuba. 
¡ Querer es poder. 
Felicitamos a la directiva y al 
buen presidente social. , 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
Las obras de construcción de la 
nueva Casa de Salud "Santa Teresa 
de Jesús," de los castellanos, en sus 
terrenos de Arroyo Apolo, continúan 
con gran rapidez. Tanto la Comisión 
de Obras, como los directivos y so-
cios que diariamente visitan las 
obras, ansiosos de verlas terminadas 
y de que sea una realidad, el sueño 
tantas veces acariciado, de tener 
Quinta propia, están muy contentos 
de la rapidez con que se ejecutan las 
obras y del fiel cumplimiento de las 
condiciones de la subasta por la Ins-
titución Insular Ingeneering Co. 
(Compañía Insular de Ingeniería,) 
sociedad seria, fiel cumplidora de 
sus compromisos y que acredita en 
la realización de estas obras lo me-
recida que tiene su fama d eforma-
lidad, solvencia y rapidez en el cum-
plimiento de sus obligaciones. 
Muchos son los castellanos, tanto 
entre los que poseen riquezas, como 
entre los humildes, que de su traba-
jo diaroi viven, que se apresuran a 
comprar bonos, de los emitidos por 
el Centro. Aparte del cariño que por 
el Centro sienten, y de saber que con 
ello contribuyen al progreso del Cen-
tro, es una magnífica inversión de su 
dinero, y a esa confianza ha contri-
buido en grandísima parte el haber 
financiado las obras una entidad tan 
respetable de tal solvencia como 
el Banco Nacional del Comercio, ins-
titución de tan grandes garantías y 
seriedad. Mucho tiene que agradecer 
todo castellano que ame al Centro, a 
esta respetable entidad bancaria. 
Contestando a las numerosas car-
tas que del interior se reciben pidien-
do datos sobre la instalación de nue-
vas delegaciones, diremos por encar-
go de la Secretaría de la Sección de 
Propaganda, que en todos los luga-
res en que existan castellanos y no 
haya delegación, se dirijan al Centro 
indicando el número de socios pro-
bable con que cuentan, sus nombres 
y demás datos para proceder ense-
| guida al nombramiento de delegado 
entre los elementos de solvencia de 
cada localidad, dándoseles instruc-
ciones y visitando si ello es preciso, 
el lugar donde ha de instalarse para 
la definitiva constitución. 
Así mismo recordamos a los so-
cios que desde el primero de septiem-
bre es obligatoria para todos los ac-
tos sociales la presentación del car-
net, debiendo proveerle de él, pues 
es necesario pata concurrir al Cen-
tro, Veladas, Consultas, Casa de Sa-
lud, etc., etc. 
E n el local social, Prado y Drago-
nes, altos, de 8 p. m. a 10 p. m., hay 
consultas por un reputado faculta-
tivo pudiendo a ellas concurrir los 
socios, habiéndose habilitado, para 
ello un espacioso local. 
Una comisión tiene en estudio la 
realización de diferentes actos, para 
recaudar fondos para el mobiliario 
de la nueva Casa de Salud, embelle-
cimiento del terreno en que está si-
tuada, etc., etc. Entre los festejos fi-
guran una gran función teatral, en 
uno de nuestros mejores coliseos; 
grandiosa verbena al estilo "típico" 
LOS L E O N E S E S 
E l próximo domingo celebrarán 
los simpáticos socios del club de la 
Colonia Leonesa una matínée en los 
terrenos de " L a Polar". Una magní-
fica orquesta interpretará un escogi-
do programa bailable y además el 
clásico tamboril harán las delicias 
de los .aficionados a lo "castizo". 
Siendo la fiesta leonesa abunda-
rán las bellas damitas encanto y ga-
la de todas sus fiestas; se hará derro 
che de laguer, y habrá meriendas 
con las empanadas célebres de jamón 
y chorizo, por que los leoneses son 
gente que está por lo positivo. 
Una gran fiesta organizada por la 
brillante sección de Recreo y Adorno 
del club y que a juzgar por 4J entu-
siasmo que reina entre los socios cul-
minará un gran éxito. E l buen secre-
tario del Club, señor Secundino Diez 
se las promete muy felices y el pre-
sidente señor Pellón estos días un 
poco indispuesto asegura que será 
un gran día. 
No hay que dudarlo. 
Rivae, Ucar, Borges, Alonso, Badi-
11o, Bock, Moleon, Macho, Vaquer, 
Yecora, Riquelme, Piedra y otros en-
tusiastas vocales se harán acreedores 
una vez más a los parabienes y fe-
licitaciones de la gentil concurrencia. 
E l baile es exclusivamente para los 
asociados reservándose la comisión 
de entrada el derecho de admisión. 
A los acordes de la música de la 
orquesta del popular Zerquera y en 
brazos de Terpsícore desfilarán pare-
jas y más parejas de bellas femeni-
nas y elegantes jóvenes de nuestra 
sociedad en un ambiente de sana y 
culta alegría y disfrutando de los pía 
ceres de la danza en una tarde de ve-
rano. E l baile promete resultar es-
pléndido, predominando el traje blan 
co. 
Los jóvenes asociados a la gran 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio estjn de plácemes. 
trolla 108, Angina de Pecha, NO, 2 
segundo orden, Ba. 2 de Rogelio 
Suárez. 
Antonio Regó, España, 31 años. L a 
Benéfica, Neumonía, S.O. 9 zona se-
gunda, hilera 2, fosa 2 i 
Celestino López, España, 40 años. 
orden ,hilera 15", foca 4 
José Fernández, España un 
Delicias 35. Acidosis. NE ' 4 ^ 
do orden, hilera 15, fosa 5 8eK,l!l' 
Juan Muragalla, Cuba, 2 a ín . 1 
número 16, Neumonía. NE 4 T : 
do orden, hilero 15, fosa 6 ' 
San Rafaa. y Mazón? Cáncer. ^ ^ Z ^ H e L S ? ^ 
9 zona segnnda, hilera 2. fosa 25, 'ZVJn ' ,;„"°P\tlt l ' . ' 1 »tZ 
Adelaida Ponte, Canarias, 64 ñños 
H. C. García. Tuberculosis. SO. 9 zo-
na segunda hilera 2, fosa 26 
Isabel D. y Diaz, Cuba, 66 años, 
Suárez 10 6. Enteritis, SO. 9 zona 
segunda, hilera 2 fosa 27 
Teodosia Garmendía, Cuba, 30 
años, San Martin S|n. Tuberculosis, 
S.O. 9 zona segunda, hilera 2, fo-
saos. / . Julia Armcnteros, Cuba, 46 años, 
Luyanó 183, Tuberculosis. SO. 9, zo-
na segunda, hilera 2, fosa 29. 
Esther Hernández, Cuba, 34 años, 
Marianoo, Enteritis S.O. 9 zona se-
gunda, hilera 2, fosa 30. 
do orden, hi lera^, fosa 10 (Snlft. 
María Monserrat, Cuba 28 h 
Cárdenas 16, Persistencia del 
ro botal, SE . 7 segundo orden hSlt 
5, fosa 9, segundo. 
Nieve Averhoff, Cuba, 50 afio. b 
C. García, Mal del corazón SE s 
segundo orden, hilera 4, fosa 2 
gundo. 
Total: 21. 
E N T E R R A M I E N T O S DEL DIA 
23 do Agosto de 1921 
Vicente Planells, Cuba, 39 año. 
San Ignacio 8, Bronconeumonia lu 
694 de José Zaragoza. 
Edelmiro López, Cuba. 9 me» Estanislada Prats, Cuba, 65 años, t Marianao. Aterpsia. NO. 6 C 
TRIBUNA UBRE 
CIRCULO S A L E N S E 
i L a Junta de Directiva, se celebra-
j rá el día 30 del corriente a las 8 
p. m., en el local del Centro Asturia-
I no. 
¡' E n dicha junta, se darán a cono-
• cer varias cartas del querido presl-
• dente, señor Vicente González del 
i Llano, (en España) en las que pro-
mete dentro de breve tiempo venir a 
ésta, y tratar de una "Gran Jira", 
para la cual traerá algunos produc-
I tos de la tierruca. 
I C L U B D E L A COLONIA L E O N E S A 
D E L A HABANA 
L a Junta Directiva de este club, 
se celebrará el día 26 a las 8 de la 
noche en el Centro Castellano. 
Orden del Día: 
Lectura del acta anterior. 
Balanffe del mes. 




ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
L A T A R D E B A I L A B L E 
L a juventud entusiasta y animosa 
que integra la Sección de Recreo y 
Adorno de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio, prepara una 
nueva fiesta en la tarde del domingo 
28, en la que se anotarán un nuevo 
fHunfo las huestes que preside Ma-
nolo Vidal. 
Estas fiestas veraniegas, en el 
fresco y ventilado salón del Palacio 
Social, cuentan con entusiastas y asi-
duos concurrentes. E l gentil elemen-
to femenino, de gran realce y luci-
miento a estas matineés por los que 
no es de extrañar que ya se advier-
te animación para concurrir a la del 
domingo. 
L a Sección quiere corresponder a 
ese entusiasmo y pone de su parte to-
do lo necesario: una buena orquesta 
la de Zerquera, ejecutará un progra-
ma excelente y con las piezas más en 
boga; atenciones y galanterías por 
la juventud de Recreo y Adorno; ar-
tísticos programas, espléndido salón, 
distinción, ealegancia, belleza y alta 
sociabilidad. 
L o s F a m o s o s filtros 
" L a L l a v e " 
Hay cinco tamaños con cilmara para 
hielo que vendemos a precios red'ucidos. 
Véalos. 
Ferretería " L A L D A V E . " Neptnno, 106, 
i entr* Campanario y Perseverancia. Te-
léfon > A.4480. 
P A T R I O T I C O T R I B U T O 
E l capitán, señor Santiago Espino, 
se ha hecho digno al más ferviente 
aprecio tanto de los cubanos que tie-
nen vergüenza y que no son unos de-
generados, como al de los .buenos 
españoles que aman el bien de su no-
ble Patria y son hombres de concien-
cia honrada. 
Cueste lo que cueste hay que en-
r i a r a estos cubanos que ansiamos 
dar nuestra sangre por España al 
frente marroquí. No apoyarnos sería 
apagar estímulos muy nobles; por-
que no somos nosotros, los que es-
cribimos, es el pueblo, ese generoso 
y honrado pueblo cubano el que pi-
de que se le ayude para prestar su 
patriótico tributo de sangre. Hay que 
demostrar a dos o tres equivocados 
que no tenemos odio a la nación pro-
genitora; hay que hacer ver que la 
inmensa mayoría de los cubanos sien 
ten con los españoles. 
Las luchas por nuestra Indepen-
dencia han cesado; ¿por qué, pues, 
esa saña contra España? ?¿Por qué 
esa pasión ciega que los lleva a sos-
tener absurdos horrorosos? 
Yo me quedo pasmado ante tanta 
Inmoralidad. Ayer uno que sostuvo 
i que el Raisulí y Maceo y Martí eran 
j Iguales. ¡Dios mío! Otro más tarde 
i aseguró que los salvajes eran los 
españoles ¡Santo Dios! y otro que 
entre mil conceptos soeces llama in-
noble al generoso cubano que se 
apresta a combatir al moro ¡ Satanás, 
digo ahora! 
Eso se llama vivir en medio de 
hombres desequilibrados y sin fun-
damentos. ¿Podemos quejarnos de 
nuestra situación de hoy, situación 
triste y bochornosa, debemos de que-
jarnos mañana si esto se agravara? 
No, la culpa la tenemos nosotros que 
consentimos hasta que las que deben 
de ser inmaculadas columnas de la 
prensa se conviertan en cátedra de 
maldades y tonterías. 
Estamos relajando nuestra natu-
raleza. Ante los ojos de los extranje-
ros no debemos de ser más que un 
puñado de niños malcriados. Enmen-
démonos, aun hay tiempo. Y esos es-
critores que siembran en el espíritu 
de las masas la degeneración, que 
se dediquen a Instruirlas, por lo me-
nos en el amor al trabajo y al respe-
to. 
E l paso que se daría, intensifican-
do las relaciones hispano-america'-
nas, si los cubanos fuéramos a luf-
char a Marruecos, sería de incalcu-
lable significación. L a Legión cuba-
na al lado de la española en cariñosa 
amistad sería el más firme jura-
mento que sellaría para siempre la 
unión de la madre y la hija. Y to-
dos los demás pueblos ante el ejem-
plo se aprestarían a entrar por el 
honrado camino de la realidad his-
pano-americana, que pide a gritos la 
unidad internacional de todos los 
pueblos del habla castellana. 
Por eso desde aquí afirmo que es 
necesario enviar a la "Legión Cuba-
na" y enviarla pronto, para que todo 
el mundo se entere que los cubanos 
en esta hora de tribulaciones para 
la Madre Patria están dispuestos a 
morir por ella. 
Manuel Martínez Vázquez. 
Compostela 110, Cardiopatia, S.O., 
9, zona segunda, hilera, 2, fosa 81. 
Ramona Cepero, Cuba, 74 años. 
Justicia ( F ) , Asistolia, S.O. 9 zona 
segunda, hilera 2, fosa 32. 
Luis Baber, Cuba, 53 años. Quinta 
del Obispo. Mal del corazón. S.O. 9, 
zona segunda, hilera 2, fosa 33. 
Enrique I . Hernández, Cuba, 10 
meses, Arango 18. Neumonía. NE. 4, 
segundo orden, hilera 14, fosa 4. 
Juana Suárez, Cuba, 40 días, Tr i -
nidad 2 5. Debilidad congénita. N.E. 
4 segundo orden, hilera 14, fosa 5. 
Leonel Perojjo, Cuba, 2 años, Re-
parto Los Mameyes. Tuberculosos. N. 
E . 4 segundo orden, hilera 14, fosa 6 
María Gutiérrez, Cuba, 28 días, 
san José (C) Infección. N. E . 4 se-
gundo orden, hilera 14, fosa 7 
Antonio Chao, Cuba, 5 meses. Za-
pata 4, Bronquitis. N E . 4, segundo 
orden hilera .14, fosa 8. 
Reinaldo González, Cuba, 4 años, 
Santa Catalina 43. Difteria. NE. 4, 
segundo orden, hilero 14, fosa 9. 
Blanca Arenclbia, Cuba, 4 años. 
Figuras 2. Miocarditis. NE. 4, segun-
do orden, hilera 15. foca 1 
comni B. de Manuel Gutiérrez 
Margarita Cárdenas, Cuba 41 
años. Amistad 3, Tuberculosis NQ 
4 C. común. Ba. de Rogelio SuáW 
Josefa Cárdenas, Cuba, 72 años, 
Lucena 23. Esclerosis. NE. 7, n. 
Mnts. de tercera Ba. 2 de J. F. Ri. 
mos. 
Juana Cruz, Cuba, 9 meses, Fundi-
clón 7, Bronquitis, NO. 5, segundo 
orden. Ba. de Prudencio Cárdenai 
Juan Martínez, España, 57 añoi, 
Belascoaín 17. Cáncer. SO. 9, zon» 
segunda, hilera 2, fosa 43. 
Pedro Fernández, España, 55 añm 
Quinta de Dependientes. Cáncer. SO. 
9, zona segunda, hilera 2, fosa 44. 
José Florencias, Cuba 84 años. 
Maríanao, Esclerosis. SO. 9, zona se-
gunda, hilera 2, fosa 45. 
José Alonso, España, 55 años, Ce-
rro 659. Mal del corazón. SO. 9, lo-
na segunda, hilera 2, fosa 46. 
Bernardo Sicilia, Canarias. SI 
años. Calzada y J , Infección S O. 9, 
zona segunda, hilera 2, fosa 47 
Luis Hernández, Cuba, 41 años, 
Santa Rosa 61, Tuberculosis. |.0. 
9, zona segunda, hilera 2, fosa 48 
Rubey Laurrance, Cuba, 50 días, ' Pablo Gálvez, Cuba, 60 años, Saa 
Castillo 9, Enteritis. S E . segundo or 
den hilera 5, fosa 7, segundo. 
Gloria Caval, Cuba, 2 años, H. Mu-
nicipal, Tuberculosis. S E . 7, segun-
do orden, hilera 5, foca 8, primero. 
Juan Arenclbia, Cuba, 38 dias. 
Cerro 536, Colitis, S E . 7, segundo 
orden, hilera 5 foca 8, segundo. 
Elena M. Rodríguez, Cuba, 3 dias. 
Hospital 68, Persistencia del aguje-
ro botal. S E . 7, segundo orden, hile-
ra 5, fosa 9, segundo 
Tomás Viciedo, Cuba, 39 años, 
Serafines 30, Tuberculosis S E . , 5 
segundo orden, hilera 4 fosa 1 se-
gundo. 
Juan Coll, España, 55 años, H. C. 
García, Tuberculosis, S E . 5, segundo 
orden, hilera 4, fosa 2, primero. 
Total: 28. 
E N T E R R A M I E N T O S D E L DIA 
22 de Agosto de 1921 
Un feto dado a luz por Margarita 
García Cárdenas, 1, Parto laborioso. 
NO. 6, C, común. Osario de A. Gar-
cía. 
José M. C. Lamadrid, Cuba, 10 
años, San Ramón 8. Bronconeumonia 
'N.O. 6, C. común. Ba. de los Herma-
nos Lamadrid. 
Pantaleón A. Venero, Cuba, 44 
años Reparto Santa Amalia, Embo-
lia, N.O. 16, segundo orden. Ba. de 
Alberto Venero. 
Manuel RIaño, Cuba, 45 años, San-
ta Ireno 45. Cáncer. N E . 15 C. Común 
Terreno de Luisa Rodríguez. 
José A. Franco, España, 47 años, 
Cerro 891. Cáncer. SO. 9 segundo or-
den, hilera 2, fosa 34. 
Susana Otero, Cuba, 78 años, Prin 
cipe 6. Cáncer. SO. zona segunda, 
hilera 2, fosa 35. 
Concepción Díaz, Cuba, 33 años, 
H. Municipal. Suicidio por envenena-
miento. SO. 9 zona segunda, hilera 
2, fosa 36. 
María Dorrego, Canarias, 34 años. 
Las Torres. Infección. SO. 9, zona de 
segunda, hilera 2, fosa 37. 
José Pérez, España, 49 años. Quin-
ta de Dependientes. Neumonía. SO» 
9 zona segunda, hilera 2, fosa 38. 
Ildefonso García, Cuba, 54 años. 
José 55, Esclerosis SO. 9, zona se-
gunda, hilera 2, fosa 49 
Manuel Uzal, España, 33 años. 
L a Benéfica, Anemia S.O. 9, zona s> 
gunda, hilera 2, fosa 50 
Rosa Mesa, Cuba, 7 meses. 2J 
número 10. Atrepsia. N£ . 4, stguruto 
orden, hilera 15 fosa 7 
Amparo Expósito, Cuba, 6 afiô . 
San Pablo 6. Infección. N.E. segunda 
orden, hilera 15, fosa b. 
Otear Hernández, Cuba, 6 m m 
Inriio 13. Bronquitis. NE. 4 sepodo 
orden, hilera 15, fosa 9 
Graciano García, Cuba, 13 mese», 
Marianao, Entero colitis. NE. 4 
gundo orden, hilera 16, fosa 1. 
Liberto Torres, Cuba, 5 dias Su 
Salvador (C) Debilidad óongéniU-S. 
E . 7 segundo orden, hilera 6, fosa 1. 
primero. 
David Beat, Cuba, 6 meses. Lu»-
riaga 47. Enteritis. S..E. 7, seganM 
orden, hilera 6, fosa 7, segundo. 
Manuel Rodríguez, España, 58 añol 
Oquendo 141, Mal del corazón. St-
5 segundo orden, hilera 4, fosa *. 
primero. « 
José Lamadrid, Cuba 24 años. 
. García. Uremia. SE . 5 segundo or-
den, hilera 4, fosa 3, segundo. 
Sarfield Argard, de las Barbadas. 
31 años, H. C. García, mielitis. ^ 
5 segundo orden, hilera 4, fosa *i 
primero. 
Total: 22. 
Manzas 4, Neumonía. SO. 9, zona se-
L A R E I N A D E 
L A S S I D R A S C I M A REPRESENTANTES: 
S U P E R I O R 
A T O D A S 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f e T r o p 
S A L O M E 
DELICIOSO J A B O N 
L a más refinada dama, aspirar* ^ 
placer el aroma del jabón baicw 
Knight. . po-
Salomf, su nombre bíblico, «^e ^ 
cho en coquetería, arte. \I¡I» 
sibilldad. Salomé de ^ n ' ^ ' Lxt* 
para el tocador, por aro/T,; y exqB1-
bellas damas por su delicadeza 3 
sitez. bone» * 
Salomé, como todos J 0 * ^ yent*1 
KniKht, se vende en el Sa^ntante i 
de la Casa Vadla, su représenla 
elusivo, Reina, 59. 
be gratuitamente cualquier jaoo" 
y verá qué buenos son. $$ , 
Marianao, Esclerosis, S. O. 9, z o n i ^ "Z . n iARfn DE r«A ^ 
segunda, hilera 2. faso 39. I ™ f ^ 8 6 ? P1 
Salvador Jorge, Canarias, 66 años, i R^NA y anuncíese en_ Vdiario $ 
l a marina 
